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FIRMADO O r i C I A L M E N T E LA TOMA 
Y POR LAS T R O P A S DEL GOBIERNO 
E L m M S T R O DíGLES 
El Ministro de S. M. Británica, 
jjr. Leech, se entrevistó ayer con el 
Subsecretario de Estado, señor Pa-
tterson, tratando, según se dice, de 
los perjuicios que hasta ahora han 
sufrido algunas compañías inglesas 
que radican en el país, con motivo 
de la revolución. 
EL . U m S T R O AMERICANO EX 
PALACIO 
Poco después de las nueve de la 
li(.che anterior, llegó al Palacio Pre-
sidencial el Ministro de los Estados 
Unidos, Willíam González, yendo 
acompañado del agregado militar a 
la Legación comandante Wittemajer. 
La visita del citado diplomático tu-
•o por objeto enterarse de la marcha 
de los acontecimientos. 
I I SECRETAK10 Y SÜBSECRETA-
RIO DE ESTADO 
Para saber noticias referente a las 
rperaciones de campaña, concurrie-
ron anoche a Palacio el Secretario y 
Subsecretario de Estado, señores Des-
vernlne v Patterson. respectivamente. 
IL LICENCIADO H E R K E R A SOTO-
LONGO, DA LAS GRACIAS AL GE-
NERAL MENOCAL 
En el Estado Mayor se nos facilitó 
anoche para su publicación la siguien-
te carta: 
"Habana 26 de febrero de 1917. 
Honorable Sr. Presidente de la^Re-
pública. 
honorable señor: 
Al recibir, por conducto del Estado 
Mayor General, contestación a mi sú-
plica de traslado de los presos que 
estaban en la Fortaleza de la Caba-
ia, y saber que se había ordenado 
iiue fuesen alojados en el Castillo del 
Príncipe, me determiné a visitar di-
cho Departamental. 
Los presos se muestran muy satis-
fechos y en condiciones Inmejorables. 
let ha sido designado el pabellón de 
Afilados formado por amplias naves 
en buenas condiciones de sanidad e 
higiene, disfrutan de recreo en un 
amplio patío, están con una absoluta 
separación de los penados. Se les sir-
ve una comida especial, tan apeteci-
We que los que tenían oportunidad 
é« recibiría de sus casas, han dado 
orden de no llevarla más. Se les ha 
concedido visita dos veces por .gema-
f l JffE DE 
DAS EN UN 
ESPERA EA ORDEN 
MILITAR DE LOS ALZADOS SE HA PRESENTADO.-HAN SIDO OCUPA-
EXPLOSIVAS.-EL "ANTINOGENES MENENDEZ" 
DE ZARPAR PARA C O N D U C I R PERTRECHOS DE GUERRA. 
EL "PATRIA" TAMBIEN ESPERA ORDEÑES PARA HACERSE A LA MAR, 
na y en estos momentos so hacen ins-
talaciones especiales para que tengan 
agua y baños en los lugares que 
ocupan. 
Yo me permito señor Presidente de 
'a República, hacerle presente el agrá 
cecimiento de los familiares que me 
encomendarán esta gestión y espe-
cialmente el mío por la atención que 
se ha servido dispensarme. 
Respetuosamente, 
Pedro Herrera Sotolongo". 
E L DONATIVO D E L P R E S I D E N T E 
A LOS PERIODISTAS 
E l Presidente de la República en-
tregó hace días a la Asociación de la 
Prensa mil pesos para favorecer a 
los periodistas que se encontraban 
sin trabajo con motivo de las medi-
das dictadas por el Gobierno. 
Por la naturaleza del asunto el se-
ñor Wífredo Fernández no ha ofreci-
do espontáneamente a ningún compa-
ñero ese auxilio, pero le ha dado la 
parte proporcional que corresponde 
a cuantos lo solicitaron debidamente. 
Para evitar molestias en lo sucesi-
vo, se hace público que el que desee 
obtener ese beneficio debe solicitar-
lo por medio de escrito dirigido al 
Tesorero de la Asociación de la Pren-
sa, acompañando la prueb?. de que 
perteneca a alguno de los diarios su-
primidos. 
P O S T A L A . E . P . 
O c t a v e M i r b e a u 
Un emir beau. 
(Emile Bergerat.) 
.Tiene usted (en parte) razón al se-
llarme el olvido (culpable) respec-
^ de Mirbeau muerto, con el lector 
U DIARIO. "Hablar de figuras más 
Imenos medianas (me escribe usted) 
I irse de este mundo y no decir una 
•labra del maravilloso evocador de 
I* Jardín des Supplices", del incisi-
P analista de "Le Calvaire", del psi-
Pogo audaz de "Sebastián Roch", 
fl libelista de "Les Grímaces", del 
dor profundo de " L ' Abbé Jules", 
delicioso humorista de las "Let-
Ns de ma Chaumlere" y del indigno 
íjetum" contra la Bélgica—libro ca-
peado por Pícard como un "chan-
p"—o un "reclamo"—para una ca-
f de automóviles; no citar siquiera 
' teatro de Mirbeau ni sus campa-
N'Je prensa, ni su acción como dí-
fctor-colaborador de "Le Canard 
Attvage", fundada sobre el modelo 
i "L' Assiette au Beurre", etc. etc., 
* el más imperdonable de los des-
pidos." 
J11 eso tiene usted razón. 
Pero explicaré tambiéu por qué »o 
parte. Yo no loí la noticia de su 
Jforte. Ha debido llegar a la Habana 
¿V^o do esos días en que uno no lee 
Adieos Después snpe por una 
'"'yorsaclón que había muerto y leí 
* "La Prensa" unas líneas laraen-
* * o o o o o o o e o a « o o e c 
» o 
DIARIO DE LA MARINA 
A V I S O 
U Dirección dd DIARIO DE 
U MARINA Ka resuelto supn-
j i ' áefinitivimente todo» los 
CAmcla" ¿e identificación. 
Lo, ied»ctore» 7 repótters oc 
periódico son sufídentc-
aenlc conocido*, y pjeden rea-
•tt«r su misión sin necesidad de 
*cud¡r b U tarjeta para identi-
ficarte. 
Con e«ta medida se evitarán 
sorpresas que algunas per-
Joñas de dudosa conducta, han 
-evado a cabo mostrando "car-
nets" falsos para que se les re-
Conociera como redactores o re-
Pórters del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Agradeceremos a las perso-
S** a quienes se presente un 
CArnet" de este periódico que 
B ^ o j a n y lo envíen a las ofi-
Cül*« de U Administración. 
tando esa desaparición. Como no te-
nía detalle alguno de esa muerte y no 
podía dar más que la nota somera 
que daba ese diario, esperaba a que 
vinieran los de Francia para enterar 
al lector de lo que había l levaío a la 
tumba al moralista del "Journal d' 
une Femme de Chambre". Pero esos 
periódicos, por falta de tiempo, no 
ban llegado todavía. Y su carta de 
ufted me sorprende en tal estado. 
Sin embargo, aprovecho la ocasión 
para evocar, sin perjuicio de haver 
un artículo más amplio narrando— 
por trasmano—los últimos instantes 
del gran escritor, para evocar, decía, 
al polemista formidable, al autor dra-
rr.ático áspero, al moralista—porque 
eso es, en el fondo. Octave Mirbeau,— 
de una espléndida intransigencia l i-
teraria y filosófica. 
Todo el mundo está familiarizado 
con los libros de Mirbeau y sabe 
aJemás que como hombre su página 
más bella es la presentación de Mae-
tevlinck—hasta entonces Ignorado do 
los franceses—a la atención literaria 
del mondo. E l artículo a que aludo, 
publicado en "Le Fígaro", puso en 
plena Inz la noble figura del gran es-
critor belga. Este no fué ingrato. 
Cuando tedo el pueblo belga se alzó 
como un solo hombre contra Mirbeau, 
autor do la novela que lleva una ci-
fra do automóvil y es un ataque sucio 
y gratuito contra Bélgica, el único 
que lo defendió ante sus compatrio-
tas lastimados fué el autor de "La 
Princessc Maleine". L a gratitud viril 
de Maeterlinck se desbordó como un 
río de afecto ante su hermano do ar-
mas literarias. Y Mirbeau fué absuel-
to por el país del "Mennekin PIss". 
En todas sus luchas literarias y so-
c?ales fué Mirbeau—hay que recono-
cerlo—el más desinteresado de los 
l")on Quijotes. Fué acerbo, generoso. 
Injusto, leal, fundiendo violencias en 
ternuras y manando sangre de sus 
propias heridas, tan anchas como las 
que hacía. Hoy toda esa inquietud fe-
bril, todas esas torturas morales que 
le arrojaban sobre un diván presa 
do ataques neurasténicos que que-
brantaban bastante su sólida consti-
tución física—toda músculos.—todo 
eso se ha transfigurado hoy en el es-
plendor majestuoso del divino apaci-
puamiento. Ya descansa en el Pan-
teón ideal de las glorias nacionales 
francesas No le despertemos, que ca-
da despertar suyo en la vida fué la 
preparación dolorosa a un combate 
en que vencedor era más digno de 
lástima amarga que el vencido. 
Ha caldo sobre su escudo. Que la 
sombra protectora del broque! In-
frangibie que le protegió toda su vi-
da suavice dulcemente el hastío letal 
que es como la mortaja de los que ya 
no son después de haber sido—como 
el—tan intranquilos. 
Conde KOSTIA. 
E L DOCTOR IGNACIO R E M I R E Z 
E l doctor Ignacio Remírez, Secre-
tarlo de la Presidencia y de Justicia 
en el Gobierno del general Gómez, 
estuvo ayer tarde en Palacio para en-
trevistarse con el Subsecretario de 
Gobernación con objeto de gestionar 
se le permitiera hablar con el señor 
José de Castro Targarona, que se en-
cuentra detenido y al que representa. 
E L SUELDO D E L DOCTOR ZAYAS 
Al salir ayer de Palacio el señor 
Secretario de Hacienda, manifestó a 
los repórters que él tenía el propósi-
to de no abonar el sueldo del mes 
actual al doctor Zayas, aunque éste 
ha presentado los documentos nece-
sarios para hacer el cobro. 
E L M ETO GOBERNADOR 
Acompañado del señor Bustlllo 
ayer al medio día visitó al señor Pre-
sidente el Gobernador interino de la 
Habana, señor Celestino Baizán. 
AVIADOR QUE SE O F R E C E 
E l señor Gabriel Ormaedrea se 
brinda para que sean utilizados sus 
servicios en la Milicia Nacional, co-
mo aviador. 
ENTRADA D E L CORONEL PUJOL 
CAMAGÜEY 
E l Coronel Pujol desdo Cainagüey. 
dice: 11 y 30 de la mañana entré cou 
nis fuerzas en esta ciudad, después 
de ligero combate. A la 1 p. m. reu-
ní en el Gobierno Civil con personas 
pt eminentes de la localidad, di pose-
?'On de sus cargos a las autoridades 
que habían sido destituidas por los 
revolucionarlos y cubrí reglamenta-
rio mente cargos de autoridades alza-
das, levantando acta. Encuentro áni-
mos altamente favorables a la causa 
del Gobierno constituido. Personalida-
des respetables y de arraigo me ase-
guran poder reunir aquí enseguida 
5 C00 hombres y que esperan sólo las 
armas para movilizarse. Esta noche 
ampliaré informes. 
E L J E F E D E SANIDAD DE LOS AL-
ZADOS Y OTROS MAS SE HAN 
PRESENTADO 
Coronel Collazo, desde Sancti Spí-
ntus, dice: E n la mañana de hoy se 
presentó alcalde de esta ciudad, el 
titulado Teniente Coronel doctor Ma-
llo García Madrigal, Jefe de la Sa-
nidad Militar de los alzados y el ti-
taiado Coronel Félix Arias Segrera, 
Pídro Martínez, Ramón Valdés Alva-
i o z y Carlos Pérez. 
D E S E R T O R E S PRESENTADOS. S E 
CONFIRMA Q U E BALDOMERO 
A(0STA ESTA HERIDO. PINO 
GUERRA ANDA A P I E . 
E l coronel Rasco desde Pinar del 
Itío, en telegrama de hoy, dice: Te-
niente Chipi desde finca "San Feli-
pe", Quiebra Hacha, por esta vía me 
dice lo siguiente: Hoy, 11 a. m., en 
los linderos de las fincas "San Juan 
de Dios" y "San Felipe", en el monte 
i se me presentaron los ex-soldados 
José Alvarez QuIJano y Fidel Seco-
rregut Delgado, desarmados y vesti-
dos con ropas de paisanos y heridos, 
el primero en el antebrazo derecho y 
el otro en la espalda, y me manifies-
¡tan que estaban con Baldomcro Acos-
ta, Pino Guerra y Guas, que fueron 
heridos en el combate del día 13 úl-
timo y que los alzados los dejaron 
rbandonados, llevándoles las armas y 
cananas. Los remito para Guanajay 
para ser curados y entregados al te-
niente coronel Carrillo. E l muerto 
que encontró el sargento Fundora 
ayer y que le comuniqué se llama 
Antonio Dubé, soldado de la octava 
compañía, según manifiesta el ex-
soldado Domingo Iglesias, que lo vió 
herido en la ingle en el lugar donde 
lo halló el sargento Fundora Sigo 
practicando diligencias conducentes 
a la captura de Baldomcro • Acosta, 
que está herido según dicen los pre-
sentados, imposibilitado para cami-
nar por tener la pierna entablillada, 
y de Pino Guerra, que lo supongo 
cerca de estos lugares porque le cogí 
todos los caballos y hasta el presen-
te no he sabido que hayan adquirido 
otros. 
NOTICIAS DE MANZANILLO 
El primer teniente Díaz desde Man-
zanillo dice: Se ha confirmado confi-
dencia de que una partida de rebeldes 
armados al mando del teniente Cris-
tóbal de Zayas Bazán, llegó el día 24 
del actual hasta la finca "Santa Ele-
na", buscando al ex-alcaldo Diego 
Gasso y haciendo propaganda contra 
el Gobierno, regresando con rumbo a 
Cayo Espino, zona de Campechuela; 
yo supongo este teniente sedicioso 
haya venido con los rebeldes, pues 
hace poco se encontraba destacado 
en el central "América", del escua-
drón 7; andan armados de revólvers 
y cinco escopetas de cartuchos; la 
partida se compono de tres soldados 
del ejército y 13 paisanos, no habién-
dosele incorporado nadie en el térmi-
no de Campechuela, a excepción de 
un soldado nombrado Santiago Ro-
dríguez, del escuadrón 4, destacado 
en Campechuela, que desertó de aquel 
cuartel, llevándose rifle, revólver, 
parque y un caballo particular de la 
propiedad del teniente coronel Masó, 
preso en ésta. E l coronel Betancourt 
tiene conocimiento. He dispuesto que 
fuerzas de Campechuela salgan a ba-
tirlos cortando retirada a fin echar-
los al menos contra columna coronel 
Betancourt. 
PRESENTADOS 
E l coronel Hevia, Secretario de Go-
bernación, desde Santa Clara dice 
que hoy se han presentado: en Lajas, 
José Alvarez Arencibia, alzado el 
día 12 y perteneciente a la partida do 
Andrés Pino, el que dice que andaba 
solo; en Encrucijada, José Jiménez, 
y en Cruces Ensebio Vera García, 
quien dice también que andaba es-
condido. 
OCUPACION D E DOS BOMBAS E X -
PLOSIVAS 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to señor Santana, cumpliendo órde-
nes del capitán señor Panne, ocupó 
ayer en el remolcador americano 
"Asher J . Hudson", atracado en el 
mue/lle de Tallapiedra, dos bombas 
explosivas de regular tamaño, listas 
ya para ser colocadas en cualquier 
sitio, con objeto de que explotasen y 
provistas de largas mechas. 
Dichas bombas fueron dejadas pa-
ra guardar en el indica-o remolcador 
por un individuo llamado Luis Val-
dés y Valdés (a) " E l Americano", el 
cual fué detenido y remitido al juez 
cue Instruye la causa por sedición. 
También se ha ordenado la deten-
ción del pirotécnico que construyó 
l ía bombas.Estas están cargadas con 
pólvora solamente. 
E l remolcador "Hudson" salló 
ayer mismo por la tarde para Mobila 
en lastre. 
NUEVE INSPECTORES DE ADUA-
NA ACUSADOS 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to señor Almanzor ha elevado un in-
forme al juez especial,, haciendo car-
gos de conspiradores contra nueve 
inspectores de la Aduana de esta ca-
pital e Interesando su detención. 
E L «20 D E MAYO» 
Anoche a las ocho entró en puerto 
eí cañonero cubano "20 de Mayo", 
que viene de prestar servicio por las 
costas. 
E L VAPOR «LA F E " 
De regreso de su viaje a Sagua y 
Caibarién, llegó ayer tarde sin nove-
dad el vapor cubano "La Fe", con 
carga. 
E L «ANTINOGENES MENENDEZ" 
Este otro buque de la Compañía 
Naviera de Cuba continuaba anoche 
atracado al muelle de Caballería en 
espera de órdenes para hacerse a la 
mar, con los pertrechos de guerra y 
gran cantidad de forraje y maíz que 
tiene a bordo. 
E L «PATRIA" EN BAHIA 
E l crucero "Patria" continúa tam-
bién fondeado en bahía, esperando 
órdenes. 
Créese que tanto este como el 
transporte "Antinógenes" han demo-
rado su salida en espera de las nue-
vas remesas de armas que vienen de 
los Estados Unidos para llevarlas al 
interior de la república. 
LA REQUISITORIA D E 
LOS ALZADOS 
E l Estado Mayor General del Ejér-
cito ha dictado con fecha de ayer una 
circular a los Gobernadores de pro-
W U S O N P I D E A l C O N G R E S O A U T O R I Z A C I O N 
P A R A E S T A B I M R 1 A N B I T R A U D A D A R M A D A 
S i g u e n a v a n z a n d o l o s i n g l e s e s e n F r a n c i a . - H u n d i m i e n t o d e l v a p o r ' ' L a c o n i a " 
q u e l l e v a b a p a s a j e r o s a m e r i c a n o s . - L a s h u e s t e s b r i t á n i c a s r e c o n -
q u i s t a n a K u t - e l - A m a r a e n l a M e s o p o t a m i a , 
ME. TVIiSON OTRA V E Z ANTE E L 
CONGRESO 
Washington, Febrero 26. 
E l Presidente Wilson dio hoy el 
paso inevitable, soUcitando la auto-
rización del Congreso para emplear 
las fuerzas de los Estados Unidos en 
la protección de las vidas y los barcos 
americanos contra la amenaza sub-
marina de Alemania, colocando a la 
nación en un estado de neutralidad 
armada. 
La inmediata respuesta lúe la pre-
sentación en la Cámara de nn proyec-
to de ley, aprobado de antemano por 
el Presidente, facultándolo para sn-
ministrar cañones y artilleros a los 
barcos mercantes americanos y para 
"emplear todos los demás instrumen-
tos y métodos que sean necesarios; y 
prescribiendo una emisión de 100 mi-
llenes de pesos en bonos, que se usa-
rán, a discreción del Presidente, pa-
ra seguros de guerra y para alentar 
al comercio americano, estimulándolo 
a arrostrar el peligro submarino. Es 
probable que este proyecto figure en 
la orden del día de mañana en la 
Cámara, cor reglas especiales para 
su inmediata consideración. 
La comisión de Relaciones Exte-
riores del Senado tomará en consi-
deraclór mañana un proyecto de ley 
análogo. 
Este acto del Presidente, aurante 
tanto tiempo esperado, s! bien se ha 
recibido con manifestaciones de apo-
yo, entraña la amenaza de una for-
zosa sesión extraordinaria del Con-
greso. Los republicanos, no muy dis-
puestos a conceder la autorización 
general mientras se halle en receso 
el Congreso, se preparan, por Ia# 
trazas, a oponerse a la legislación 
pedida por el Presidente, no pará 
negársela, sino para obligarlo a con-
vocar a una sesión especial del Con-
greso, a fin de que éste tome parte 
en los próximos pasos que ellos tie-
nen el convencimiento que HeTarán 
la nación a la guerra. Para esto cuen 
tan ya los republicanos con el apo-
yo pasivo del elemento democrático 
clasificado como pacifista. 
Los consejeros del Presidente de-
ploran esta situación, por cnanto es-
tán convencidos de que en Alemania 
robustecerá la Impresión oficial de 
que el Congreso no apoyará al Pre-
sidente si éste juzga necesario Ir a 
la guerra, y de que no exprese Mr. 
TVIIson el unánime sentir del país. 
J o s é F e r n á n d e z 
M a q u i l a 
Ayer, repentinamente, se ha enfer-
mado nuestro muy querido amigo don 
José Fernández Maquila, vocal de la 
Directiva del DIARIO D E L A MARI-
NA, y uei Centro Asturiano, persona 
que goza en los círculos mercantiles 
e Industriales de prestigio y afecto. 
Llegó su estado a ser de alguna 
gravedad; pero, afortunadamente, ya 
se encuentra bastante mejorado. 
Porque recobre en breve y comple-
t? mente la salud el querido amigo, 
hacemos fervientes votos. 
E l principal obstáculo es la peti-
ción de Wilson para que se le con-
fieran facultades que le permitan 
emplear **otros Instrumentos". Los 
mismos republicanos y algunos de-
mócratas que titubean ante la peti-
ción del Presidente, dicen que no ten-
drían Inconveniente en autorizarlo 
para artillar los barcos americanos 
o para proceder de una manera de-
finida, pero no están dispuestos a 
"firmar un cheque en blanco". 
Aunque Mr. WUson le dijo al Con-
greso que su conducta no era con-
secuencia del tan temido **acto de 
abierta provocación", la noticia de la 
destrucción del trasatlántico de la 
Línea Canard, que llevaba america-
nos a bordo, se recibió aquí en los 
momentos en que el Presidente en-
traba en el Capitolio. 
Dló más peso a las palabras de 
Wilson, que pneden llevar los Esta-
dos Unidos a la guerra. 
Pero el Presidente, con toda clari-
dad, aseguró que los Estados Unidos 
no querían ejercer más que los de-
rechos de la paz; que no se propo-
nía ni tenía la mira puesta en la 
guerra. Pensaba únicamente—dijo— 
en el derecho a la misma vida, en 
los derechos de la humanidad tfsln 
los cuales no hay civilización", dere--
chos más profundos y más funda-
mentales que los meros derechos de 
los americanos. 
Aludiendo al establecimiento por 
Alemániz de ta zona prohibida alre> 
dedor de las Islas Rrltánlcas y a lo 
largo de las costas de Europa, dijo 
el Presidente: 
• "Hemos solicitado le cooperación 
de los otros gobiernos neutrales pa-
ra Impedir estas depredaciones, pe-
ro temo que ninguno haya creído pru-
dente unirse a nosotros para empreña 
der una acción conjunta. Nuestro 
propio comercio ha sufrido, está su-
friendo más por aprehensión que de 
hecho, más porqne tantos de nues-
tros propios barcos se hallan tími-
damente anclados en puertos de los 
Estados Unidos que por haber sido 
hundidos barcos americanos. 
MDos barcos americanos han sido 
echados a pique, el "Housatonic" y el 
**Lyman M. Lavr". E l caso del "Hou-
satonic" fué esencialmente igual al 
caso del "Frye", en el cual se re-
cordará que el gobierno alemán ad-
mitió su responsabUidad por daños, 
y se proveyó por medios razonables 
a la seguridad de las vidas de los 
tripulantes. 
" E l caso del "Law" puso de mani-
fiesto métodos despiadados que me-
recen grave condenación, pero no 
fué acompañado de circunstancias 
que no fuesen de esperar, en cual-
quier tiempo y como consecuencia 
del uso de¡ submarino contra nn 
barco mercante. 
"En suma, por lo tanto, la situa-
ción en que nos haliamoe con respec-
to a la actnal campaña submarina 
llevada a cabe por Alemania contra 
eí comercio y sus efectos sobre nues-
tros propios barcos y sobre el país, 
es substanclalmente la misma que 
existía cuando me dirigí a vosotros 
el día tres de Febrero, exceptuando 
Iz detención de nuestros barcos en 
(PASA A LA OCHO) 
viudas para que procedan a la busca, 
captura y remisión al Castillo del 
Morro, acusados de sedición, a los 
individuos siguientes: general Faus-
tino Guerra (retirado), José María 
Bernabeu, primer teniente (retirado), 
comandantes Rígoberto Fernández y 
Luís Loret de Mola, capitanes Luifí 
Estrada y Jorgo Vila, primeros te-
nientes Ramón Beltrán, Joaquín A. 
de Oro, José M. Falencia, Marcos Ca-
macho y Santiago Rosoli. 
UN OFRECIMIENTO 
Los señores José María Verdeja, 
Presidente del Ayuntamiento de Cár-
denas, y José Manuel Amador, Pre-
sidente de la Junta de Educación, vi-
sitaron ayer tarde al señor Presiden-
te de la República, brindándole su in-
fluencia en aquel término, donde tie-
ren gran arraigo, pues son personas 
de sólida posición. 
O F I C I A L E S PARA LA MILICIA 
Han sido nombrados, por decreto 
de la Secretaría de Gobernación, ofi-
cíales de la Milicia Nacional los se-
ñores Eligió Espinosa Díaz, segundo 
teniente; Ramón Manuel Basterre-
chea, primer teniente; Bautista Frías 
Figueredo. primer teniente; A m a n -
eo Bosch, primer teniente; Francisco 
Bodes Andrea, capitán; Eduardo An-
glés Paradela, segundo teniente; Ma-
nuel Labrada Machado, segundo te-
niente; Alberto Serondo Campanerfa, 
primer teniente; Arturo Armada He-
rrera, segundo teniente; Fernando 
Eptiddo Blanchet, capitán; Alberto 
Bernal López, primer teniente; Alfre-
do Plá Busquet, primer teniente-
Troadio Pérez, capitán; Teodoro F a -
bián, segundo teniente; Menallo To-
rres Pérez ,prlmer teniente; Trístán 
Paneque Oropesa, segundo teniente; 
José Labandera Caníball, segundo te-
rlente. 
Todos estos nombramientos han si-
do hechos a propuesta del jefe mili-
tar del distrito a que corresponden 
(Pasa a la página siete.) 
Banco Español de la 
Isla de Cuba 
Conforme se había anunciado, se 
celebró ayer la junta general re-
glamentaria de accionistas de dicha 
institución de crédito. Presidió el vi-
cepresidente, señor Godoy, actuando 
da secretario el que lo es del Banco, 
doctor José A . del Cueto. 
Se dió lectura a la Memoria de las 
operaciones del año social vencido en 
31 de Diciembre próximo pasado. E n 
ella se consigna que el balance ge-
neral de 1916 excede en diez y nuevo 
millones de pesos al de 1915. Los de-
pósitos tuvieron también en 1916 un 
aumento de doce millones de pesos, 
y se repartió un dividendo del siete, 
ror ciento, oro americano, superior 
al de 1915, no obstante haberse apli-
cado a Reserva la cantidad de cíen 
mil pesos en moneda americana. 
A la solidez de los negocios del 
Banco se debe atribuir, según se con-
signa en la Memoria citada, la ven-
tajosa cotización de sus acciones en 
la Bolsa de París, a pesar de las ex-
cepcionales condiciones de este mer* 
cado. L a cotización alcanzó seiscien-
tos francos, contra quinientos cua-» 
renta que obtuvo en 1915; esperándo-
se que el alza de dichos valores con-
tinúe sin interrupción una vez que s é 
haya Invertido el capital social en 
moneda oficial, o se haya aumentado, 
cuando el Consejo de Dirección esti-
me conveniente proopnerlo a la jun-« 
ta que se convoque al efecto. 
Tanto la Compañía eléctrica d é 
Santiago de Cuba como el Banco Te-» 
rritorial continúan su buena marcha» 
lo que consigna con congratulación 
el Banco Español en su Memoria, 
tor, señor Pablo de la Llama, los ba-
lances del primero y segundo semes-
tres del año de 1918, se suspendió lal 
sesión para continuarla, según el re-
glamento del Banco lo preceptúa, et 
día 31 del próximo mes de Marzo. 
Mucho nos alegramos del estado á 9 
prosperidad de la más antigua instl-
tvición de crédito del país, y felicita-» 
nios a su Consejo de Administración 
y a los señores accionistas. 
BolsadeNewYork 
Febrero 26 
EIICiON DEL EVENINB SUÜ 
A c c i o n e s 4 0 6 . 6 0 0 
B o n o s 3 , 1 5 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en l a " C l e a r í n g - H o n s e " de 
New York, según el "Eve-
ring-Sun", importaron 
3 5 0 . 7 0 9 . 6 7 7 | 
iiuul1'1" ""•l"f"HmiffHn^i^i^m^ar 
Pa(*íp(A ü u S . D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 27 de 1917 . 
M O V I M I E N T O J A Z U C A R E S 
Según datos de loa señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 
día 26 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA B E 191« A 1917 
R E C I B I D O : 
Tonelada* 
En los seis puertos prin-
cipales 102.246 
En otros puertos 
Total 102.245 
E X P O R T A C I O N : 
Toneladas 
Tor los seis puertos prin-
cipales 58.789 
Por otros puertos 33.612 
Total 
E X I S T E N C I A S : 
En los seis puertos 
cipales 






Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa, 34.526 to 
neladas; para New Orleans, 16.723 
idera, y para Galveston. 2.728 Idem. 
D E L M E S T Z Ü C A R E R f l 
NEIV YORK 
Ayer abrió más firme el mercado 
consumidor, con compradores a 4 cen 
tavos pero sin vendedores. Posterior-
mente se vendieron 14.000 sacos de 
Cuba para pronto despacho a 4 cen-
tavos costo y flete y al mismo pre-
cio se vendieron 4.000 sacos de San-
to Domingo, para embarque inmedia-
to. L a "American".compró 2.750 to-
neladas de azúcar de Puerto Rico, 
despacho inmediato a 4.96 centavos. 
Cerró el mercado con tono firme y 
sin ofertas de Cuba, habiéndose ya 
dispuesto de los azúcares que esta-
ban a flote o en puerto. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer soste-
nido, dándose a conocer solo la si-
guiente venta: 
2.250 sacos cenf. pol. 95.3 a 3.59.5 
A C I D O S 
P R O D ü a O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
centavos la libra de trasbordo en la 
Habana 
COTIZACION OFICIA/ , 
B E L COLEGIO B E CORREBORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
t 3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.81 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEBIO O F I C I A L B E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del raes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
do Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.76 
centavos libra. 
Del mes; 2.83 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gurapu pol. 91 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Clenrnegoi 
Guarapo polarización 9C 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
M E R C A D O B E V A L O R E S 
Bastante inactivo abrió y se man-
tuvo lá Bolsa en todo el día de ayer. 
Se operó a 83.3|4 en acciones de"F. 
C. Unidos y a 82 en Cuban Teléfono 
Comunes. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 91 a 94. 
P. C. Unidos 83.1|2 a 84. 
H; B. Ry. Preferidas 105 a 107. 
Comunes 96.1|2 a 97. 
Teléfono Preferidas 85 a 90. 
Comunes 81.112 a 82. 
Naviera Preferidas 87 a 90. 
Qomunes 56 a 58. 
C l i N I C A D E E N F E R M E D A D E S C O N S U N í i V A S 
APLICACION B E L SUERO B E ZEQUEIBÁ CONTRA L A T U B E R C U -
LOSIS . 
Loma de San MigneL—Calle Poc!to 18, Teléfono 1-1494. BIrector: j 
Temíls T . Coronado, Amistad 10O, Teléfono A-3874. 
"THE M I BANK OF CANADA" 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . , $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000.00 
R E S E R V A $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. Wiiliara & Cdear St* .—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales «n España e Islas Canariag y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del muJ'do. 
E n el D E P A R T A M E N T O ds AHORROS s« admiten depósitos a hi-
teres desde CINCO P E S O S en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para Tfnjeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— G A L I A N O , 92.— MONTE, 
113.—MURALLA, 52^-VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRAPIA, 33. 
Admreistradorea: R, D E AROZAMENA» F . J . B E A T T Y . 
é é E L I R I S 9 9 
A g a r r o s & L E C I 0 S Í N 0 5 
CON P O S T A L E S AL R E D E D O R DEL MUNDO 
V é 
**• U R I B E 
A g u a M i n e r a ! M e d i c i n a l 
A M 0 N T 1 L L A D 0 
E L 6 8 
X E R E Z 
C1265 alt. 9d.-13 
C A M B I O S 
E l mercado rigió quieto acusando 
fracción de baja en los tipos oficial-
mente cotizados sobre España. 
Comer-
Banqneros fiantes 
Londres, 3 d\v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París, 3 div. . . . 14*4 
Alemania, 3 d|>v. . 30 
H. Unidos, 3d¡r . 14 P. 
España, 3 d|v. . . ey^ 
Florín holandés. . 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 









Precios en" oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $13.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
D E L M E R C A D O ^ A i R I C A N O 
Obserraciones de la Bolsa de N. York 
Febrero 26. 
9.00 a. m.—La posición técnica del 
mercado es mucho más sólida, pero 
no se espera cambio de importancia 
hasta que no se defina la situación 
con Alemania. 
9,30 a. m.—Es muy probable que 
el mercado continúe muy inactivo 
por ahora pero creése que los pre-
cios mejoren gradualmente 
2.30 p. m.—El Presidente Wilson 
er. su discurso ha pedido autoriza-
ción al Congreso para proceder se-
gún las circunstancias lo requieran. 
Entra otras cosas, quiera armar los 
barcos mercantes. 
E l vapor "Zaconia" de la línea de 
Cunard ha sido hundido. 
Colegio de Corredores 
Descuento papel 
comercial . , . 10 D. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, a 
3.53 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.81 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 26 da 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B o l s a d e N e w - Y o r * 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
F E B R E R O 26 
Abre Cierre 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 djv 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos . . . 


















Inspiration Cop. . 
Cuba Cana Preí. 
Mer. Marino Com 
Canadian Pacific 
Erio Com. . . , 
Central Leather , 
B. & Ohio . . 
Cuba Cana Com. 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
MIdvala Steel . . 
Bis. Securities . 
Reading Com. 1. 
Interb. Com. .1. 
South. Pacific . 
L Alcohol . . . 
Union Pacific . 
A. Can. . '. . . 
A. Smelting . . 
L. Valley. . . . 
Kennecott Cop. ' 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. . 
Mexican Petrel . . 
Calil. Petrel . . . 
United Ry. I. Com. 
Interb. Prof. . . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. Co. 
A. Beet Sugar . . 
Republic L Steel . 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor . . . . 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . . 
Maxwell Motors . . 
Miami Copper . . 
White Motors . . . 
Utah Cop. . . . 












































































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas j Bonos 
F E B R E R O 26 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda in-





de la Habana. . . . 
Idem 2a. Id. id. . . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos 
Idem 2a. id. id. , . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguin . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana. . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 
Obligaciones^ generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id Id. Id. Covadonga. 
lo'em Compañía Eléc-
tricp, de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 

























Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 3 4 
E s u Compaüía por una módica cuota, asegura fincaa urbanas 7 «stai-
bleclmientoa mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrant© anual qu© 
iteulta deapuéa de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 31 de Ene-
ro de 1917 
Cantidad que se está devolviendo a los socios, como so-
brantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de reserva* garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos do la República, lámi-
nas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de la' ITava-
ca Electric & Light Power Co, y efectivo en Caía y loa 
¡os Bancos 
Habana 31 de Enero de 1917. 
^ | E l Concejero-Director. 





C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o N o . 3 1 6 . - H a b a n a 
C E N T R O P R I V A D O : T e l e f o n o s A - 1 0 5 5 , A - O M O , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E 4 a C o m p a ñ í a ha atendido, en el mes y medio de vigencia de l a l e y , a 194 lesiona-
do! y a o e m á s han ocorrido 6 c a w s de muerte. 
V e a s los obreros el beneficio que les reporta esta L e y y los patronos las responsabilida-
des q u ¿ se evitan con el seguro. 
la Cervecera Inter-
nacional 
A f C I O E S 
Banco Español de la 
Isla do Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Tríncipe 
L^nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . . C . Gibara-HoU 
güín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Ha vana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas • . 
Ca. Curtidora Cubana 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañia Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
6[100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) . 
Id. id. Comunes . . . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 















A V I S O 
A L O S B O T E L L E R O S 
Se compran en Castillo I Y a 
brica de los señores Día7 I 
C a . botellas de Vinpiña v a c i a d y 


































Cabañas, María del C a r m e n V ^ 
F00 sacos azúcar. ' Boscil> 
Bañes. Clara; Rioseco i nnn 
azúcar. sacos 
Iden. San Francisco, Gil «nn 
azúcar. ' m sacos 
Iden. Trinidad, Alemany «;nn 
aiúear. 000 aacog 
Canasi. Bebita; Avendaño „ 
5(10 sacos azúcar. ' ^«efiat 
Iden. Josefina; Enseñat 40ft 
azúcar. . • wu 
Matanzas, María; AÍemanv i , t 
Cárdenas, Crisálida- Alpm. 8tre' 
ppas. agte. ^emany, 40 
Bahía Honda, Altagracia; w 
lastre. ' ^ 
Sagua, Esperanza; López 800 
carbón. 
DESPACHADOS 
Mariel, Aguila de Oro; Pére? 
Iden María; Roselló. 
Iden Asunción; Ferrer. 
Cabañas. J . Pilar; Alemany 
Iden Caballo Marino; Alemanv 
Iden. María del Carmen; Bosch 
Dominica, Gertrudis; Mayol 
Canasi, Bebita Avendaño; Ense« 
Cárdenas, María del Carmen-
Santa Cruz, Benita; Mas. 
Bañes, Clara; Rioseco. 
Iden San Francisco; Gil. 
Iden Trinidad; Alemany. 
(PASA A L A DIEZ) 
arro, 
sacos 
V a p o r e s í e t r a v e s é 
SE E S P E R A N 
Febrero. 
27 Lorfyrd, Estados Unidos. 
27 Governo Cobb, Key West 
27 Esparta, Boston. 
27 J. R. Parrott. Key West. 
28 Saratoga, New York. 
SALDRAN 
Febrero. 
27 Atenas, Colón y escala. 
27 Olívete, Tampa y Key West. 
27 Esperanza, New York. 
27 Monterey, Veracruz. 
28 Esparta, Colón y escala. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Febrero, 1917. 
ENTRADAS 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez, 1,000 
sacos de azúcar. 
Iden. María; Roselló, 600 sacos de 
azúcar. 
Cabañas, J . Pilar; Pena, 1,000 sacos 
azúcar. 
Iden Caballo Marino; Alemany, 900 
sacos azúcar. 
Dominica, Gertrudis; Mayor, 700 sa 
eos azúcar. 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
Capital y reserra». . f¡ 8.351̂ 76̂  
Activo «n Cuba. . . $70.000.00*40 
Giramos letras para todaj 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abe-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depogludai 
cada mes. 
P A G U E CON CHEQUES 
Pagando ana cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocnrrlda en el pago 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
• 
J J . Bances y ü 
BANQUEROS 
Obispo. 21 • Tel. A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos deide 
mi peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ta depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Ranees y U , 
Corresponsales 
del Banco de España 
S U E R O A N T I - C O N S U N T I V O D E Z E Q U E I R A 
Unica ajnda eficaz para la enra d© la tnbercnlosls. Su médico lo conoce. 
D E TENTÁ E!í TODAS LAS BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
ATENIDA D E L A B E P U B L I C A N» 45. ÍSAK LAZARO) T E L E F . A &tt* 
M U ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 0 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N C O T E R B ^ ^ : * , 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
P R E S I D E N T E : 
J o s é López R o d r í g u e z . 
Y I C E - P R E S I D E N T E : 
Agusü'c G . Osuna. 
L E T R A D O C O N S U L T O R : 
Ledo. Vidal Morales. 
C O N S E J E R O S : 
Regino Troffin. 
J o s é M . Tarafa . 
Saturnino Para jón . 
Director General: J U L I A N L I N A R E S . 
Subdirector General: M A N U E L L C A L V E T . 
M é d i c o Director: D R . J U L I O O R T I Z C A N O 
Secretario: R A M O N G . OSUNA. 
Clm Cenlrai: ASUIAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Pinar del Rio. 
Sancti Splritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 
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U N I O N P O S T A L 
S8 
1-25 
D O S ' E D I C I O N E S D I A R I A S 
jjL PEROIDICO DE MAYOR CIRCULACION DE L A . R E P U B L I C A 
12 meses 9 21-OOt 
f Id. i i.oO( 
53: 1^ 
E D I T O R I A L 
L A S A N G U S T I A S D E 
L A C A R E S T I A 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Njo es soiamcnte la lucha civil que 
unto daño de la República y de 
, ^ ¡atcfesea comunes conturba a Cu-
j)Ji( ia que preocupa e inquieta al país, 
l̂o aflige y angustia también con du-
v creciente crueldad el conflicto 
> |a carestía de las subsistencias. An-
w del actual alzamiento ya el pue-
k|o que no posee más rentas que la 
jt su trabajo y su sueldo, apenas po-
(Jia soportar la carga pesadísima de 
u gastos perentorios de cada día. 
Ahora la revuelta ha venido a agra-
var esta situación. L a extrema cares-
tía de la carne había obligado al pue-
IJc a refugiarse en las viandas del 
país; los plátanos, la yuca, el bo-
niato, la malanga. . . 
Hoy la escasez de ellas en 
jos campos y en el mercado ha dupli-
tado y aun triplicado su precio. Lo 
mismo ha ocurrido con todos aque-
Ücs artículos cuyo cultivo y comercio 
depende de la tranquilidad y las ga-
rantías en los campos. E l importe de 
ios pollos, las gallinas y los huevos ha 
jumentado, por lo menos ,en un ochen-
ta por ciento. La carne, cuyo precio 
tscandaloso había ya suscitado tan-
tos conflictos, ha subido de tal 
luerte que es manjar de lujo, pro-
pio únicamente del capitalista, del ri-
to hacendado, del que vive holgada-
mente de sus rentas. L a libra de la 
carne de vaca está tocando a los cua-
renta centavos, donde ha llegado ya 
la de la carne de puerco. Cada vez 
que se aumenta su importe se reúnen 
los expendedores, los encomenderos, 
los matarifes; pronuncian algunos dis-
«ursos encareciendo la gravedad del 
froblema, se dirigen censuras o incul-
paciones mutuas y continúan vendién-
a a precios inverosímiles e intole-
•les. El pueblo sumiso, manso y 
¿negado, sufre en silencio sin acudir 
> otra protesta que a la de privarse 
la carne. 
Agregúese al encarecimiento de los 
irtículos citados el de la leche. Hacía 
tón tiempo que las familias no pu-
entes sustituían la de vaca con la 
"we condensada. Ambas han enca-
recido ya de tal suerte que su ayuno 
comienza ya a ser forzoso, como el de 
la carne. Los que se preocupen de la 
protección a la infancia y traten de 
combatir las causas de su anemia, de 
su raquitismo, deben anotar entre las 
principales esta carestía de la leche. 
En no menor proporción ha subido 
el precio de los demás artículos de 
primera necesidad. L a libra de papas, 
que antes valía cuatro centavos, cues-
ta ahora ocho centavos. L a arroba de 
arroz ha aumentado más de un peso. 
E l pan, los frijoles, la manteca, el acei-
te; todos los artículos alimenticios han 
sufrido fuerte y gradual aumento. 
Como los sueldos y jornales no han 
aumentado, resulta en el presupuesto 
cuotidiano un desequilibrio angustioso 
y abrumador. El obrero, el proletario, 
el que no tiene más capital que su 
trabajo, se desespera buscando el mo-
do de llenar ese hueco, ese déficit 
sombrío que le produce el ennr-c* 
miento de la vida. Las economías, los 
sacrificios no alcanzan a cubrirlo y 
vienen el cansancio, la pasividad es-
téril, precursora de la vagancia y de 
la miseria y el abatimiento irremedia-
ble. 
Bien sabemos nosotros que el go-
bierno, cuya atención absorbe la ac-
tual perturbación, no puede remediar 
radicalmente este problema de la ca-
restía que es general en todos los pue-
blos. Pero algo se pudiera hacer en 
los distintos organismos de la admi-
nistración pública ya nacionales ya 
provinciales y municipales que alivia-
se los rigores de la premiosa situa-
ción. 
El municipio habanero tiene hoy un 
alcalde celoso, activo, emprendedor: 
el señor Varona Suárez. Ha ido al 
Ayuntamiento con el firme propósito 
estudiar cuantos problemas ata-
ñan a los intereses del pueblo. No ha-
brá dejado de preocuparle el de 'a 
carestía de la vida cuotidiana. No ha-
brá dejado de discurrir sobie los me-
dios de mitigarla. Esperemos sus ges-
tiones bienhechoras. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
t o r a - e l aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C A M A R A S C O C O T E R O 
Vencen los imposibles; ni clavos, ni vidrios 
les hacen mella. Llegan sin ponche siem-
pre aunque les entren clavos. 
G o m a s " C o c o t e r o " 
También tenemos gomas 
Cocotero , que s o n 
la confianza de los 
automovilistas. 
CoRrE VERTICAL DELA CAMARA 
COCOTERO 
Muralla 42-44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . m a-347o 




Las Escuelas de la Asociación de 
Dependientes es Innegable que bri-
llan con luz propia. E l plan científi-
co de graduaciones, la ampliación de 
asignaturas, el encauzamiento de los 
métodos, las enseñanzas especiales, y, 
en fin, la reforma radical introduci-
da en dichas escuelas, constituirán 
en todo tiempo el motivo de mayor 
orgullo para la Asociación y su Jun-
ta Directiva, así como el timbre do 
satisfacción para el Presidente de la 
Sección de Instrucción, doctor Rami-
ro Carbonell, quien acaba de ser pro-
clamado por la Junta Directiva en 
pleno, Presidente de Honor de la Sec-
ción, habiendóséle regalado un mag-
r'ifico ttíulo. Es merecido el honor. 
He aquí unos datos estadísticos de 
matrículos y asistencias, para conoci-
miento de nuestros lectores y de cuan-
tos se interesan por la Asociación de 
Dependientes: 
CLASES DIURNAS 
Alumbos matriculados, 771; Varo-
nes 215; Hembras, 396. 
Promedio de asistencia: Varones, 
¡63,62; Hembras, 325,07; Promedio 
488,69. 
Tanto por ciento de asistencia: Va-
rones, 76,10; Hembras, 67,60. 
Clases Nocturnas: Matriculados, 
€94; Promedio de asistencia, 364,11; 
Tanto por ciento, 52,46. 
Las aulas son amplias, claras, orde-
nadas y limpias. Todo habla de peda-
gogía moderna en ellas. Sus alumnos 
y alumnas son seres plenos ingénuos, 
infantiles, sin languidez de anemia 
intelectual. E s el niño de Cuba que 
triunfa en las aulas de la Asocia-
ción. 
E l cuadro de Profesores es como si-
gue: 
Un Inspector Técnico Director Ge-
neral de la Enseñanza. 
Diez profesores para las aulas de 
niñas diurnas. 
Cuatro profesores para las aulas 
de varones diurnas. 
Diez profesores para las aulas de 
•varones nocturnas. 
Tres profesores para la Escuela de 
Comercio. 
Asignaturas que se enseñan a les 
niños socios y a las niñas que con-
curren a las clases: Kindergarten, 
Lectura, Escritura, Lenguage, Inglés, 
Dibujo lineal y natural, fctsiología o 
Higiene, Geografía, Instrucción Mo-
ral y Cívica, Callstenia, Corte y Cos-
tura, Trabajos Manuales, Taquígra-
f a , Mecanografía, Estudios de la Na-
turaleza, Historia de Cuba, Historia 
de España, Historia Universal, Gra-
mática, Aritmética etc. 
Escuela de Comercio: Período pre-
paratorio: Gramática Castellana, No-
ciones Generales de Geografía Des-
criptiva, Comercio, Industria, Nave-
gación, Agricultura, Taquigrafía, E s -
tenografía, Aritmética Elemental, In-
glés (nociones). Primer Año: Arit-
mética y Algebra, Geografía Descrip-
tiva, Historia Universal, Inglés, Ta-
quigrafía. Mecanografía, Dibujo y Ca-
ligrafía. 
Independientemente de los estudios 
académicos efectuados, siguiendo el 
orden establecido por el plan vigen-
te, pueden estudiarse sin efecto aca-
démico las clases prácticas o asig-
naturas que se deseen, prescindiendo 
del ingreso, así como del orden o pre-
lación de materias. 
Esta forma de estudios son con-
venientes para aquellos que sin as-
pirar a nlcanzar un título, desean ad-
quirir conocimientos relativos a de-
terminadas materias, pudiendo luet;o 
de aprobarlas justificar su suficiencia 
en las mismas, por medio de la co-
rrespondiente certificación expedida 
por la Escuela. 
E l objeto principal de la educa-
ción consiste en formar hombros pa-
ra el Mundo, que tengan el mayor do-
minio posible, de sí mismos y de sus 
facultadas. La vida va complicándo-
se y ol ingenio del hombre, sea por 
medio de máquinas o por otras ma-
nifestaciones, reclama mayor prepa-
ración para la lucha por la vida. 
L a Sección de Instrucción, que con 
tanto acierto y celo preside el doctor 
Carbonell tiene actualmente en es-
tudio el establecimiento de aulas 
dectro^telegráflcas para el ingreso 
en la ya carrera de telégrafos del E s -
tado; para adquirir conocimientos 
tertrico-prácticos para servir en todos 
los ferrocarriles de la Repñblica. 
E l doctor Ramiro Carbonell, perso-
na de excepcionales condiciones de 
cultura y actividad, enamorado de la 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
^ A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n a t í t t a s d e 12 a 4 , 
^ p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
HJLBRNA 
o r e e v « « w , C H E O ü E S d e VIA J E R O S 
en todas partes del mundo. 
c a r t a s d e c r é d i t o c i r c u l a r e s 
en las mejores condiciones. 
L E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
p e ( x ^ d ^ W 
rod«, Mt. 
Recibimos depósito* en esta Sección 
pagando interese» al 3 9%> ^nual. 
••taa operacionas pueden efectuarse también por cov r« 
pedagogía moderna y que posee el 
don de apreciar rápidamente los 
asuntos, es merecedor de los hono-
res que acaban de serle tributados. 
Muy pronto y debido a la iniciativa 
ael doctor Carbonell, se celebrará en 
las aulas de las Academias el Día de 
la Asociación, que será un tributo de 
ios socios escolares a los socios fun-
dadores, unido a otros aspectos ten-
dentes a inculcar en el núcleo esco-
lar el más profundo amor a la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana. 
De la Asociación de Dependientes, 
cartas dirigidas a señores asociados 
üue se hallan en esta Asociación: 
Don Manuel Gil Cazón Enrique 
González, Gerardo Fernández, Ama-
deo Montaña, Adolfo Montero. José 
Oallart, Juan Montané, Joaquín Ru-
bio, Francisco Hermida, José Pérez, 
llibardo Brito, Valentín Baras, Toral, 
Ramón García, Gregorio Romalini, 
Salvador de la Torre, José M. Martí-
nez, M Guerra. Gregorio Carrillo, 
Andrés Martínez, Pablo Selgas, Ge-
lardo Márcanos, Alfonso Braña. 
PARA C U R A R ÜN R E S F R I A D O 
E K UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
Club Asturiano 
de Cárdenas 
E n Junta General de Elecciones, 
celebrada el día 11 de los corrientes, 
fueron elegidos estos señores para re 
gir los destinos de este Club, duran-
te el presente año. 
Presidente: Manuel Menéndez Val-
dés (R.) 
Vice: Francisco Campa. 
Secretario: Ensebio Martínez (R.) 
Vice: Alfredo Soberón (R.) 
Tesorero: Ovidio Suárez (R.) 
Vice: José Suárez Fernández. 
Vocales: Felipe Solís (R . ) ; José L6 
pez (R. ) ; José Miranda (R . ) ; José 
Suárez Rubiera (R. ) ; Senén Solares 
(R.i ; Manuel Rodríguez (R. ) ; José 
Martínez (R. ) ; David Muñiz (R. ) ; 
Francisco Rodríguez López (R . ) ; Ma-
nuel Ríos (R.) ; Jesús Rósete ( R ) ; 
/«nselmo Villazón (R.) ; Paulino Gon-
zález (R. ) ; Francisco Lleude Ceíorio; 
Ramón Suárez; Pablo Madrid; José 
Rodríguez Suárez; Ramón Fernández 
y Benito Fernández. 
Suplentes: Tomás Alonso; Bulslano 
Rcdrlguez; Emilio Suárez Rico y Ave-
lino García. 
Delegado en Progreso: Maximino 
Vega. 
Vaya un abrazo para todos. 
T R I B U N A L E S 
LA ADMIMSTKACTOK GENKRAI. 
DEI. KSTADO KSTABLECE RECURSOS 
rONTKNCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN 
CONTRA RESOIATION DE I \ COMI-
SION DEE SERVICIO CIVIL Y DE LA 
Jl'NTA DE PROTKSTAS. 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de ley.—Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía.—Josefa Ca-
brera contra la sociedad mercantil 
' Sucesores de Juan López".—Ponen-
te: señor Betancourt. Letrados: se-
ñores Cabrera y Casulleras. Procura-
dor: señor Díaz. Mandatario: señor 
Illa. 
O L A A U D I E N C I A 
Pleitos contra reNolnolones de la Co-
misión del Serrlclo Civil y otros. 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
L a del recurso contencioso-adml-
nistrativo establecido por la Adminis-
tración General del Estado contra 
una resolucirtn de la Comisión del 
Servicio Civil. 
Y las de los recursos contencloso-
fdministrativos establecidos por la 
Administración General del Estado 
contra resoluciones de la Junta de 
Protestas. 
Quedaron conclusas para sentencia 
Tnlcfos orales 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los Juicios orales de las 
causas contra Valentín González Ce-
ballos. por falsedad; contra Antonio 
ATartínez Torrado, por defraudación; 
contra Ricardo Chazarra. por lesio-
nes; contra Rafael Rivas, por falsi-
licaclón de monedas, y contra Miguel 
Nevra, por Injurias. 
SEÑAIiAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Juan Manuel Sierra, por 
atentado. Defensor: doctor Muñiz. 
Contra José de la Luz Navarro, por 
estafa. Defensor: doctor Rosado. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Casa Ares, por co-
hecho. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Alfonso Socarrás. por rap-
to. Defensor: doctor Mármol. 
SaJa Tercera 
Contra Manuel Deschampa, por le-
Eiones. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Ismael Desiderio Luaces, 
por rapto. Defensor: de oficio. 
Sala de lo CItII 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy son las siguientes: 
Oeste.—Carlos Rafael Lazcano v de 
la Torre contra Alvarez, Cernuda y 
Ca., sobre nulidad de compra-venta 
de muebles. Menor cuantía.—Ponen-
te: Trelles. Letrado: Adler. Procura-
dores: Piedra y parte. 
Norte.—Angel Barros Freiré con-
tra Francisco Devale. Menor cuantía, l 
—Ponente- Presidente Letrado: Va-
lle Moré. Procuradores: Rodríguez y j 
parte 
— I 
Norte.—Barraque, Maciá y Ca. con- i 
;tra la Compañía Cubana do Fianzas 
I en cobro de pesos Menor cuantía.— ! 
j Ponente: Cervantes. Letrados: Men-
doza y Barraqué. Procuradores: Za-
yas y Barreal. 
Audiencia — AdministraciTír: Gene-
jral del Estado contra resolución de 
i la Junta de Protesta?. Contenciosi»-
; administrativo. — Ponente: Trelles. 
Letrados: Sr. Fiscal y Lavcdán Man-
láatario: Acosta. 
| Audiencia. — Administración Go-
¡ neral del Estado contra resolución 
jde la Junta de Protestas. Contencio-
I .«so-administrativo. Ponente: Del Va-
lle. Letrado: Sr Fiscal. Estrados 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las personas siguientes: 




ros de Roble. 
$ 2 9 - 5 0 , 3 4 - 5 0 , 3 2 - 5 0 
y 5 5 - 5 a . 
J . P A S C Ü A L - B A I B W E 
OBISPO, 101. 
Letrados 
Isidoro Corzo, Miguel Vivanco, Jo-
sé Gorrín, Pedro Herrera Sotolongc, 
Manel P. Melgares, Alfredo Valdés, 
Julio Dehogues, Carlos M. Guerra, 
Raúl de Cárdenas, Ricardo Alemán, 
José Pedro Gay, Benjamín Montes, 
José García, Alfredcf Casulleras. 
Procuradores 
Zalba, Montiel, Barreal, Francisco 
Rincón. Fontanillas, Llama, Llanusa, 
Sterllng, Regueira, Luis Castro, Dau-
my. Granados, Cárdenas. P. Rubido, 
Illa, Matamoros, Toscano, Estebau 
Yanis, Julián Perdomo. 
.Mandatarios y partes 
Francisco Villaverde, Oscar Díaz, 
Evaristo Taboada, Thoward Culmell, 
Celestino Veiga, José Carrera Mal-
de, Eleuterio España. Manuel C. Soto, 
Miguel Saaverio, Antonio Puente Pe-
ñagos, Oscar de Zayas, Enrique Gó-
mez Pastor, Laureano Carrasco, Juan 
Francisco Sardlñas, César Víctor Ma-
za, Narciso Ruiz, Villalba, Francisco 
C. Quirós, Osvaldo Cardona, Raúl Ro-
diiguez, Fernando Tariche, Cipriano 
Eouza, Genaro R. Huerta. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista ©n la curación radie?! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In.-lo.e. 
E L N O G A L , d e V i l l e g a s , 1 1 3 
Sus nuevos daefloe tienen el gusto 
de ofrecerle al público un gran sur-
tido de los especiales productos de 
Canarias y de los no menos afama-
dos de la reglón galaica, los que re» 
clblan los señores 
G o n z á l e z l e i j e i r o y G o . 
de Teniente Rey número 20, los que 
ofrecen su nuevo domicilio en Ville-
gas, 113; Teléfono A-4231. 
C134'6 alt. 15d.-17 
P r e c i o s 
E c o n ó m i c o s 
Sin posible competen-
cia 
M A T E R I A L E S D E P R I M E R A 
Adquiridosen Londres, 
París y New York 
P r e f e s s r e s a u t e r i z a d i s 
p o r S a n i d a d 
Probados en su saber 
y experiencia científica. 
Es lo que ofrecen a to-
das las clases sociales 
las clínicas electro-den-
tales de 
M o n t e , 2 6 9 . 
y 
E g í d o , 3 1 
Del D r . G a t e l l 
TI-P6 802IO 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctoree en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas rrujer«M dedicadas al «m-
bellecimionto de bu sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de esas 
profeaionalee acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso d« recomendar 
el "Herplclda Newt>ro". por haber 
impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. TrulUnger, 
Especialista d« la. Tea. 
19 Í4 Morrlaoa St., Portland, Ore."' 
"Dwapufs do uaar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la caída del 
cabello yol cuero cabelludo ha que-
dado limpio de cupa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
• 6 Btxth 8t, Portland. Ore." 
Curx la comezón del cuero cat>»« 
Iludo. Véndele en laa principal»» Éar» 
maoiaa. 
Doa tamaños: 50 cts. y $1. ©n mo-
neda americana. 
"La eRunlón," E . Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo 58 y 65.—Agent^MH 
peclaloa" #v " 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1917 . L X X X V 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I 0 0 
Y G A S T A D O . A G U A . A U N E B A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L M H A N T I A l 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
^Ornamentación de Cemento para Jardines. Ja-
rrones, Bancos, Estatuas, Pérgolas, Cenadores, 
etc., etc. FoQdición (18 Cemento de MARIO ROTLLANT. 
f r a p c o y B e n j o m e d a . T e l é t e n o A - 3 7 2 3 . H a b a n a . J 
c. 399 alt 14d 1 i 
L A P R E N S A 
Kl .Ifijéu de Matanzas publica las 
s;¿;iueiit.ea oxhorlacioues patrióticas 
conducentes a un fin patriótico para 
que la dlíicil situación porque atra-
viesa el pafs se solucione en bien de 
la pat. La y de todos los moradores de 
Cuba. 
Dice: 
Olvidar, en wítos das de Iluto y de 
tucó're. torta iiaslóu sectaria, saorlfloar 
ttidu Ido» partidaria, es nohle y e<4 pa-
Tri'5tlt<i, para gumpllv con el ttlgrado de-
ber de solui lomir, por nuestra i-ueata. si\i 
cxtraiias intervcMeioucs, ias diferencias, 
"que han precipitado en oimttrOS campos, 
cubanos ••ontra cubauoH. 
Qnc el liberal, «o vea en cada conser-
vador, ni tin enemigo, ni nu falsario, ca-
1 az de formular deuum ias oouiprometcdo-
las o.uo lo priven de la libertad y hasta 
de In vida. 
Que el conservador no vea en cail« li-
beral, un perturbador del orden, ni un 
conspirador, ni un espíritu levantisco, 
< apaz de fraguar funestos planes para 
huir la llepúbllca. 
Efo es lo <(ue importa, v a eso debe-
mos propender, todos, por partes igua-
les, para '-onservar la paz de la Nación, 
y el amor y la fraternidad entro cuba-
nos. 
Que el adversario, no ha^a armas de 
una frase, ni de un gesto, para urdir ca-
lumnias, que lesionen la dluuirlad ludí vi-
dual, do '¡uien lia Itecho del houor y de 
la honradez y de la virtud un sacerdocio 
constante. 
yue en las columnas de ciertos perió-
dicos, no se bagan frases, ul se escriban 
íütí'-ulos ou cuyo fondo, pe exciten pa-
piones mezquinas y se ponira en eviden-
cia la Conducta de algunos fur.'donarios, 
que como tales, a todas horas han sab! 
oo mostrarsi; dignos de su pueblo e in-
condicionales defensores do los correligio-
narios qnc so pusieron a su lado durante 
el periodo el-jctoral. 
Felizmente desde el principio se 
nctó que reina la moderación y la 
coi dura posibles en las medidas que 
toma\aI gobierno y en la actitud del 
pueblo y de los partidos. 
« « * 
Fl Omercio de Caibarién corrobo-
ra lo dicho anteriormente, publican-
do un editorial con estas líneas: 
El bando de policía publicado por el 
Supervisor y Jefe militar oe esta locali-
dad Teniente Alfredo Pereira e Inspirado 
on la reciente dlsposidíin del Hionorable 
señor Presidente de la República, dándole 
a todos los ciudadanos la ffarautía de 
que mientras pcnnanezcan dentro de las 
leyes vigentes serian respetados y no se 
les molestaría en lo más mínimo, ha «ali-
sado muy buena Impresión en la opinión 
pública, pues todo ello demuestra el buen 
juicio que impera en las actuales circuns-
tancias. 
Aplaudimos la disposición de policía 
del Jefe militar de esta plaza, pues en 
momentos como los presenté, en que no 
se puede contener el laborantisiuo, nece-
sidad hay do Inspirar confianza a todos 
los ciudadanos (pie viven trinquilos. se" 
cuales sean sus opiniones, únicti manera 
de coadyuvar a que cuanto antes la se-
renidad vuelva a esta herm-isa putria tTlt 
digna de espectáculos más hermosos que 
los que ofrece una guerra de hermanos. 
Por lo mismo que nos encontramos en 
presencia le una lucha de hermanos, en 
que la pasión juega un importante papel, 
conviene la disposl'-ióii serena y enérRlca, 
la actividad policiaca junto con el más 
amplio resueto al ciudadano tranquilo, 
pues desgiaciado de nosotros si por per-
tenecer un hombro a deti-ruihiada Idea 
hnlítlea. aun cnntwljn no so meta en na-
da, fuera a prenderse, pues ello inspira-
ría desconfiauxu e lutrauqullidad. 
!.a disposp-ióu de] Honorable señor Prc-
sldente dándoio srarautías a todos ios ciu-
dadanos tranquilos de <iue no serán mo-
lestados mientras se encuentren dentro 
de la ley ha sido una sabia medida: el 
impervisor de la policía de este término, 
inspirándose en igual proceder dirige su 
actuación por un sendero tan oportuno 
como eficaz. 1 
Así so tístú prucedíendo en toda la 
República, lo cual es un síntoma de 
que, en medio de las desdichas nacio-
m:les, el pueblo y el gobierno saben 
muducirso como elementos civiliza-
dos y cultos. 
Dice L a Tribuna de Consolación del 
Sur: 
El mal ii ni versa! del encarecimiento de 
la subslsteucia preocupa a todos los go-
biernos. Ha todas partes se reconoce i|ue 
¡as clases proletarias atraviesan una aflic-
tiva eituaclón, y hasta ahora esos la-
mentos no so lian traducido en una me-
dida eficaz que mitigue e! hambre po-
pular. Amargamente nos quejamos; pe-
ro por ninguna parte brota la luz salva-
dora. La maldición de todos se eudere-
ra con la calamitosa guerra europea, ma-
dre generadora de famélicos espectros. 
Los ecónomos, los estadistas, los más 
robustos cerebros de la humanidad están 
consagradí.s a resolver los arcanos de la 
Al'iuimia para hallar la fórmula, poro 
ahora l.i luminosidad de sus hallazgos se 
reduce a aconsejar al pueblo "que coma ' 
menos." 
Sin embarpo, Méjico, el devastado 
país, en medio do «u enredada anarquía 
política, ha tenido un "gesto" práctico. 
Ha declarado "libre de derechos" la im-
portación de los artículos de primera ne-
cesidad, que estaban muy recargados eon 
derechos casi prohibitivos por er.igeneias 
de las contribuciones forzosas para aten-
ciones de su vida militar y de la para-
lización de las industrias y del comercio 
y de la misma inseguridad en ol '"status" 
gubernamental y por ausencia absoluta de 
garantía para la propiedad particular. 
E u Cuba y en circunstancias nor-
males podría adoptarses una medida 
por el estilo, aunque sin los graves 
motivos que habría en Méjico, pues 
aquí no han sido elevadas las con-
tiibuclones ni se ha creado impues-
tos nuevos. 
Ahora, lo que hay que pedir a Dios 
es que termine pronto la revuelta que ( 
nos aflige a todos. 
Leemos en E l Heraldo do Holguín: 
Anoche, como a las nueve se Uevd a 
efecto la prueba del nuevo alumbrado 
eléctrico. A esa hora dejó de funcionar 
el servicio de candilejas para cambiarlo 
por la luz de la planta eléctrica de Deli-
cias. 
El cambio de alumbrado fué advertido 
inmediatamente. La nueva luz es mucho 
más hlama y de mayor potencia, llenan-
do todo el bombillo. 
Nos participó Mr. Ginorio que sólo se 
podrá suministrar corriente durante la 
noche, pues son necesarios varios apara-
tos, no llegados adn, para que pueda fa-
cilitarse la corriente continua; y al mis-
mo tiempo nos ascgiu'» que ese servicio 
quedaría reaulttOo antes de dos mese». 
La campaña seguida por "Heraldo de 
Holpuín" ha rosado y al congratularnos 
porque haya tenido ese resultado, envia-
mos al señor tíinorio nuestra sincera fe-
licitación. 
• 2 - — 3 — > 5 — V -
V P A R S O P R L E £ i £ > 
H a b a n e r a s 
C A T 
U N B A I L E D E T R A J E S 
Una concesión más. 
Después de dictado su bando, y 
por no oponerse a los fundamentos 
del mismo, permitió nuestro Alcalde 
los bailes en centros y sociedades 
siempre que fuesen sin dominó, sin 
careta, sin diafraa alguno. 
Ha querido ahora el doctor Varo-
na Suárez autorizar la celebración 
de un baile de trajes. 
De niños exclusivamente. 
Es el que ha sido organizado para 
ofrecerlo en el Black Cat el sábado 
próximo. 
Dentro de esas condiciones. 
Rigurosamente. 
Dará comienzo a las cuatro de la 
tarde para concluir a las siete, to-
cando la jjrqueata americana, la 
misma del "Black Cat, que dirige el 
profeso • Martín. 
Quedó ya proclamada, el sábado 
anterior, la Rerna de la fiesta. 
Es la niña Grazlella Miranda. 
Muy linda. 
No menos lindas son las niñas de-








María Teresa Gutiérrez. 
E l jardín E l Fénix, a cuyo cargo 
estará el decorado del salón, ha pro-
metido obsequiar a la Reina y a ca-
da una de sus Damas con preciosos 
ramos de rosas. 
Se improvisará el trono desde don-
de presidirá el baile Graziella Míp 
da con una artística combinación !?' 
plantas y flores. 0Q de 
Habrá un premio. 
Se otorgará, a juicio de un jur^ 
a la niña que lleve el mejor traio 
Premio consistente en un bnaif 
objeto y que Fausto Campuzano , 
insustituible manager del Black 
pondrá en manos de la favorecida 
No olvidaré decirlo. 
Se ha fijado la cantidad de cIti 
cuenta centavos como precio de 
trada para los concurrentes. ea' 
Grandes o chicos. 
(Pasa a la cinco) 
M A I S O N M A R ¡ £ 
Vestidos y sombreros, se 
reciben todos los meses 
O'Heilly, 8 3 , T e l é í o n o m i 
Piden Besos 
Las damas que tienen en ku tocadn? 
CREMA HECHICEUA y con ella niidu 
su cutis, lo mantienen siempre eu perfedo 
estado de tersura, belleza v snavtflad ca. 
ra tratada con CREMA HKCHICERÁ, ei 
cara que pide siempre un beso, porn» 
encanta posar los labios sobre, su exqui-
sita suavidad. Se verde «n sederías v bo-
ticas, es el afeite que las damas de gusto 
usan siempre. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
Zapatos para señoras de todos los estilos y alta calidad, que va-
len de $6.00 en adelante, se dan a $21/2 y $3 .00 . Sólo dura ésto 
seis d ías . 
— C U B A 1 2 0 — 
Felicitamos a la ciudad de Holguín 
por el alumbrado eléctrico con que 
cuenta y que es signo de prosperidad 
y adelanto. 
Leemos en L a Lucha: 
La Fundacldn Uo'ekefellor ha sumiuls-
trado los fondos necesarios para llevar a 
cabo en Chicago y en Nueva York una In-
vestigación basada en osta curiosa pre-
Riiuta: "Somos todos los hombres un 
poco locos." En la primera de esas ciu-
dades la efectuará el doctor Hermán Ad-
Ur. profosor de la Univeraldad do Haward 
y miembro del Instituto BfiiobpátlCO de 
Boston. 
Radica la importancia de este nuevo pro-
blema en el hecho, demostrado por fi-
dedignas estadísticas, de que el núme-
ro de dementes ha aumentado en una 
P o I d o í * 
proporción tan alarmante, en los íiltimos 
tiempos, que, a seguir así, ¡casi todos 
nosotros nos volveremos locos antee de 
cincuenta míos! 
Hay mAs locos en los hespidos de Nue-
va York que enfermos eu todos los hos-
pitales de la populosa ciudad. Norte 
Araérif-a gasta actualmente en el cuidado 
y manten»irtn do dementes ¡cincuenta ml-
I'xnes de dó'ares; 
Pero lo más interesante, y quizá lo más 
iiaportaiite de este problema, os la mul-
titud de semilocos desconocidos. Es para 
tener una Idea más o menos eracta del 
porcientaje de estos que se están llevan-
do a cabo los estudios que nos ocupan. 
Todo el mundo comparte aquella idea 
que divide o la humanidad en dos «rru-
pos: los cuerdos y los locos; pero es muy 
frecuente encontrar n individuos que por 
sus características psicológicas no perte-
necen deflnidamente a ninguna de las 
'categorías nombradas y a quienes se les 
íenoiniua, en lenguaje común, con el nom-
bre de maniáticos, excéntricos u otro tí-
tulo cualquiera. 
L a civilización es efecto de una 
¡ mayor actividad cerebral en los indl-
i viduos, y es lógico que donde los ce-
rebros se hallan en mayor tensión, 
haya más casos de locura, de neuras-
tenia, de chifladura, y de criminali-
dad. 
Y también de virtud y de altruismo 
y de sabiduría. Los dos extremos de 
Íh facultad cerebral tocan sus lími-
tes. /' 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PIDIENDO E X P E D I E N T E S 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
solicitado de la Alcaldía se le remi-
tan los expedientes personales de los 
emir.eadoa José Joaquín Cuartas, 
Juan A. Pérez y Angel López Ulloa 
que fueron recientemente declarados 
cesantes. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Han solicitado licencias para esta-
blecerse como nuevos industriales 
Eulalia Manrique, tren de Catínas, S. 
Lázaro 44 (J. del Monte); Erigido 
Jcsé Pita, carbonería, Benjumeda 64; 
Enrique Pérez, carpintería con mo-
tor, Luyanó entre Reforma y Guasa-
bacoa; Antonio Cid, Café-cantina, 
Picota 22; y Cándido López, enco-
mendero, Matadero Industrial. 
LOS SERVICIOS 
Por el Alcalde se ha pedido a los 
Jefes de Departamentos del Munici-
pio que hagan un estudio acabado 
de las mejoras que han de introducir 
ca los servicios a ellos confiados, al 
objeto de que las mismas sean lleva 
das a la práctica en cuanto se pon 
gan en vigor los presupuestos ordi 
narios correspondientes al año eco-
nómico de 1917 a 1918. 
E l doctor Varona Suárez desea que 
todas esas mejoras estén desde abo-' 
ra estudiadas en todos sus más míni- \ 
iros detalles, cosa de que a princi-; 
pios del mes de Julio próximo pue- ¡ 
dan empezar a surtir sus efectos con ; 
relación al público. 
>0 HI BO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce 
celebrarse la sesión municipal convo 
cada para ayer tarde. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e t e m e n . c 
L a M y t é i í i t i i í l a d 
Para engruesar 
Cuando las damas quieren más 
carnes, pero carnes que sean duras, | 
que modelen bellamente el cuerpo, 
recurren a reconstituyentes y prefie-
ren siempre las Pildoras del doctor 
Vernezoine, que se venden en su de-
pósito neptuno 91 y en todas las boti-
cas. Son unas Pildoras prodigiosas, 
oue hacen aumentar el peso, hacien-
do mejorar el cuerpo, dándole gallar-
días y bellezas múltiples. 
Despuéi de 
mucho» aSos de 
experiencia, ettudio 
y prátic^, el Dr, T. H. Dye perfeccionrf el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
I X A - ' * E l ha demostrado cientiiiea-
rnente que nineuna mujer debe temer a 
lo» dolores defPARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe tentíree ahora feliz. 
A el'lt proclamamos victoriosamente los 
resultados dd "COMPUESTA M I T -
C H E L L A , el cual ptimitirá el arribo de 
tu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio et también de mucha 
3ruda cuando se toma después del umbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción «obre los pechos 
y glándulas secretas de la Icchê  dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoea, madre, hija o criatura próxima 
anacer. N o hay necesidad deguardar dieta 
ol de recogerse en cama, sino simple-
mente una pabdlla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
laj buenas boticas. 
¡GRATIS I A solicitud tendremos 
gusto en enviar un eiempla» del libro 
portentoso del Dr. J . H . Dye, que dice: 
" C a m a dar • luz n iños aanot y 
robustos ©Sn temor a doloroso" 
y "Como llegar n ser madr»." 
Este libro contiene consejos muy rsli-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mió:—Cuando escnbi t Vd. 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolo: 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costlüasj dolor en la cintup 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Ciando me enteré « 
su libro, mandé a la botica de los Sr«. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
MitchcIIa" que estoy tomando haLán-
dome bastante aliviada de mis dolenciat, 
(Pda.) Sra. Maria C. de W^o-
S/c Carolina, Puerto Rico, 
H»fo aVá. pretente que mioí isa Bedk•?Btn!í,v, I 
que let be recetado s mi» cnfirmu. ^ 5 
bueno» rejuladaa, cipero me mande mi» Ubriui V» f 
darle» a necba» en» de ni» diente». 
(Fda.) Sra. Líoalda» Rumlnot de A («»«"' j 
»/e Aldiinate No. 457, Teojuco. Clifle. S- A. 
L» Sf*. FeU» I- de Corjí. Calle López No. 5M,*«| 
h dudad de Santíaio. Chüe. dice que hacia «o»"! 
alio* ao hab'a podido loffrzi criar nlnjiita cr-*;'-̂ 'I 
dc»puí» de habe» tomaJo 2 poooe * SW* * 
«.Ikcbella" tíaae ana tobusta y aM 
•Je ¡«cesionarios para la Hapú&lica de CnL t̂ Avoroa & Lazo, 3. Cários 163, ClenídfiPs 
L a Mejor Casa de Optica 
O b i s p o 5 4 MreHal}aDa y CompQStela 
D E ^ R O N I Q U E Y C". PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
Se adhieren, blanquean 
y perfuman delicadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 




y S e d e r í a s . 
Aoui/Aja 1 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este es el modelo 4« leQte 
mía elegante. 
Propio para vestir d« «tl-
queta. 
L O M A S C O M O D O 
CIIIIICÍ DEL DR. J O A P ! 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . ^ 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O » ^ 
N O V E D A D 
P R E S i D E N T 
39 
Los tenemos ©n oro blajx-
co, oro amarilo, carey y en-
chapado.'. 
Les personas de gusto, 
usan la&te» "Presldent". 
Unicos Rccíptores: " f l ", Obisp», 5 4 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l , 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l , 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c i 
U L & C l 
ANO L X X X V 
T O M E N 
A N I S D E L A A S T U R I A N A 
I m p o r t a d o r e s : L L E R A Y P E R E Z . T e l é f o n o A - 5 5 3 2 . J U S T I Z , N o . 3 . 





S e c r e t o d e B u e n a S a l u d 
L a tomo por fas m a ñ a n a s ; ev i ta el e s -
t r e ñ i m i e n t o , qu i ta la bil iosidad, hace 
un laxante suave y de buen sabor . 
NO CAUSA DOLOR. NO PROVOCA NAUSEAS. 
Presente este anuncio a su boticario y le servirá 
mas pronto; todas las boticas ta venden. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá. Johnson, Taquechsl, Barrera y Majó Colomer. 
SE BEBE SIEMPRE 
Nadie que haya gustado de beber 
íerveza, al conocer la de la marca 
Inglesa Cabeza de Perro, Dog's Head, 
-lia, pedido luego otra, porque ha en-
contrado su bouquet exquisito, . todo 
,IU sabor agradable, con un matiz de-
licioso, ni igualado nunca. 
I La Cerveza Cabeza de Perro tiene 
dos tipos, claro y obscuro, los dos 
^ualmente magníficos; cualquiera 
bebedor de cerveza acepta uno u otro 
ĤPO, porque ambos son igualmente 
.boenos. 
wla. Cerveza Cabeza de Perro, ne-
í£ra, es sumamente nutritiva, los me-
flicos la recomiendan a las damas 
tnémioaa, debilitadas, enfermizas y 
.* las que están criando porque se for-
,talecen mucho, aprovechando los 
principios alimenticios de esa mag-
nífica cerveza. 
I En todos los establecimientos hay 
Cabeza de Perro, porque constante-
mente el pilblico que entiende de cer-
vezas, las pide en sus dos tipos, Bass 
Ale o clara, y Guiness Stout, o negra. 
Hombres célebres 
E l mundo marcha, decía Moratín— 
sin duda, esto lo dijo al ver la mar-
cha triunfante de la GRAN R E A L I -
ZACION que llena de admiración a 
nuestro mundo elegante. Si señoras; 
los Almacenes de Inclán al anunciar 
la exposición de estos GRANDES 
SALDOS no exagera ni engaña, l i-
mitándose solo a reseñar la asombro-
sa rebaja de precios del inmenso 
surtido de confecciones en general 
para señoras, niños y niñas; todo a 
•la tercera parte de su valor; todo 
de última novedad, desde el gracioso 
mameluco hasta la rica bata de seda. 
T'na visita a estos almacenes le 
proporcionará un rato de agradable 
expansión. Teniente Rey y Cuba. To-
dos los tranvías pasan por delante 
de estos Almacenes. Abiertos los sá-
bado hasta las diez de la noche. 
A N E M I A 
y enfermedades debilitantes son peligrosas, y las 
personas afectadas del)en tomar sin pérdida de 
tiempo el mejor alimento-medicina 
O Z O M U L S I O N 
Aceite puro de hígado de bacalao de Noruega 
es el único que entra en la preparación de la 
Ozomulsion. 
L a venden en toaos las boticas 
i N O P I D A S I N O O Z O M U L S I O N ! 
Na gaste s b dinero en 
comprar m píane de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
— - H O W A R D o J O H N L S T O -
vvu<¿ en pagos mensuales de $12 . $15 y $20. Estos bien 
onocidos pianos son cons tru íaos especialmente para el cl i-
tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
anes metál icas de bronce y cobre y siendo é s t o » garantizá-
i s por 2 0 años . 
te 1 ^ ! a^quirir U8te^ un P.iano estas marcas no solamen-
lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
™ s m o juicio de más de seis mil familias en esta R e p ó b l i -
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac -
. talmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R. i Howard - John L Stowers 
(Marca registrado 81,489) ( H a n » registrada «0,262) 
t e l e f o n o a - 3 9 6 2 
C r i a d o 8 7 6 . 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
T E R E S A C A R R E Ñ O 
L a esperada. i 
Repetiré, por lo exacta, la frase del 
querido compañero Valdivia. 
Vuelve a la Habana, cumpliendo la 
promesa que hizo al darnos su adiós, 
ea fecha no muy remota, la egregia 
hija de Caracas. 
eresa Carreño, la eminente pianis-
ta, estará entre nosotros el 14 de 
Marzo. 
Viene de Nueva York. 
La prensa de la gran metrópoli 
americana habla extensamente del 
concierto que ofreció la Carreño en 
aquella ciudad. 
Refiere a su vez los éxitos que ob-
tuvo como solista en orquestas que 
recorrieron Boston, Filadelfia, Chica-
go y otras poblaciones de la Unión 
donde se hacía pagar mil pesos por 
concierto. 
Así, con aureola semejante, retor-
na a Cuba la gloriosa rival de Pa-
derewskl. 
Un devoto del arte, propagandista 
decidido de las grandes figuras musi-
cales, como es el señor Francisco 
Acosta, ha cerrado con Teresa Ca-
rreño las negociaciones necesarias 
para los cuatro recitales que ofrece-
rá en la Sala Espadero a partir del 
domingo 18 del mes entrante. 
Ha enviado ya, como promesa de 
los momentos deliciosos que nos es-
peran, los programas de cada una de 
las audiciones. 
Figura en la primera la Rapsodia 
Hrngara número 6 de Liszt. 
Nueva en la Habana. 
Un detalle. 
Acompañada hará el viaje Teresa 
Carreño de su esposo, el caballero 
italiano Tagliapietra, hermano me-
nor del que fué su primer marido. 
Porque quizás no todos sepan que 
la ilustre pianista se ha casado cua-
tro veces. 
N O T A D E A M O R 
Merece contarse. 
De paso en la Habana a fines del 
?ño anterior el joven José L . Barrios, 
en gestiones de la casa Underwood, 
de que es agente, asistió al baile con 
gue el Country Club se despedía de 
lí>16 el penúltimo día de Diciembre. 
En su apogeo la fiesta, cuando ma-
jor era el bullicio y más grande la 
alegría, el azar, y no otra cosa, lo 
puso frente a frente a una de las in-
numerables señoritas reunidas en 
aquellos salones. 
Acertó a reconocerla. 
Aquella figurita ante él surgida 
ocasionalmente guardaba para su al-
ma algún recuerdo de la niñez. 
Se hablaron y se comprendieron. 
Al salir del Conntry Club, en sus 
postrimerías ya el baile, aquellos dos 
corazones, antes libres, se sentían 
encadenados. 
Medió un pacto, se hicieron pro-
mesas, se cambiaron juramentos y 
quedó así escrita, en el naciente idi-
lio, la primera página de un amor 
que cristalizará en segura boda. 
.Marchó días después a Nueva York 
el señor Barrios y al volver ahora a 
la Habana lo primero que ha hecho 
eb formalizar el compromiso contraí-
do aquella noche. 
E s ya su prometida, después de | 
formulada oficialmente la petición de 
mano, la señorita María Eugenia 
Fernández y Hernández. 
Muy graciosa y muy bonita. 
E l afortunado joven embarca esta 
semana con dirección a Europa para 
asuntos relacionados con la Impor-
tante casa neoyorkina de referencia 
y en Junio, ya de regreso, verá rea-
lizado lo que es bu sueño y es su 
ideal. 
¿Cuál otro que su matrimonio con 
la heroína de la noche del baile? 
Noche de gloria, inolvidable. 
A n t e s d e e l e g i r l a t e l a p a r a 
s u v e s t i d o , p r o c u r e v e r n u e s -
t r a c o l e c c i ó n d e 
T e l a s d e V e r a n o 
e n t r e l a s q u e s o b r e s a l e n 
l a s t e l a s d e ó v a l o s , l l a m a -
d a s a s e r l a M O D A d e e s t e 
a ñ o . 
A L M A C E N E S D E 
[ L E 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
C A R T 1 S L D E L , D I A 
Por el día. 
Martes de moda en las carreras. 
E l paseo. 
Y la tanda de la tarde en Campea-
dor, tanda de la Isaura, poniéndose 
en escena A la luz de la luna, bonita 
comedia de los hermanos Quintero. 
Se sorteará un hermoso ramo, re-
galo del jardín El Fénix, entre las da-
mas. 
Por la noche. 
Trabajarán en el Nacional la Com-




Cuando la fábrica STEARNS de 
Cleveland aceptó en 1911 la patente 
K^NGHT en sus motores rara auto-
móviles ,el público americano se dl5 
Inmediata cuenta de la innovado i 
portentosa que significaba este inven-
to aceptado por las principales fá-
bncas Europeas: Panhard, de Fran-
c a ; Daimler, de Inglaterra; Merce-
des, de Alemania; Minerva, de Bélgi-
ca, y se explica si se tiene en cuen-
ta que un motor sin válvulas elimina 
teda vibración ruidosa, continua 
transmisión permite cambios de velo-
cidades sin esfuero alguno, mante-
niendo una marcha silenciosa, suave 
a'in a grandes velocidades, lo que 
unido a una superior calidad en su 
coiistrucción y suma elegancia y har-
monía en la carrocería hacen de este 
automóvil un exponente notable le 
lo& progresos últimos en la más po-
pular y moderna de las industrias. 
Tenemos un precioso Landaulet de 
oita celebrada fábrica en estas ofici-
nas que es una verdadera joya que 
¡ brindamos a la sociedad Habanera 
I como la última palabra en carros mo-
dernos, precisamente en la forma de 
L.mdaulet que reúne todas las como-
• didades del carro cerrado y abierto y 
| que se impone en las salidas de noche 
i cuando el aire es peligroso y morti-
ficante para las damas que con fra-
1 jes ricos y vaporosos lucen más atra-
• v entes a través de los cristales en 
I esa encantadora penumbra de una 
i íi-ocreta luz. Para las personas tie 
! edad, la forma Landaulet es una pro-
1 tección que no les priva de cumplir 
! aus compromisos sociales Invitamos 
! a nuestra clientela a ver y examinar 
I este automóvil que se aparta de 
i ti dos los demás, sin compromiso al-
! runo de compra. 
! g a s t ó n , w n i t u m & WIGMOBE, 
Inc. of fnba. 
0*BEILLY, 9. 
' C. 1146 ^ 6d.-9. 
pañía de Bailes de la Pavlowa, ofre-
riondo un espectáculo en extremo va-
llado, selecto e interesante 
Se cantará Purltanl, la Inmortal 
ópera de Bellini, por Lázarfo, la Bor-
gbi Zerni, Caronna y Bar di. 
E s la última ocasión de oír al te-
ner Lázaro dando él re natural en el 
cuarto acto. 
Los lindos bailables de fhoplnlana, 
por las huestes de la Pavlowa, pon-
drán término a la función. 
Geisha, la preciosa opereta Geisha, 
llena el cartel de Payret para que de 
Tuevo se luzca Esperanza Iris, tan 
aplaudirá anoche en L a Tluda Ale-
gre, su creación más feliz. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
L a función del Circo Santos y Ar-
tigas con un programa colmado de | 
atractivos. 
Y gran noche en Miramar. 
Celébrase en el alegre jardín el 
tradicional baile veneciano, dando co-
mienzo a las diez con una batalla de 
serpentinas y entre el estrépito de 
ios pitos y la algarabía de matracas 
y trompetas infinitas. 
No queda desde ayer en la carpeta 
de MJramar un solo palco disponible. 
L a entrada será por la puerta prin-
cipal y al precio de un peso por per-
sona. 
Estará animadísimo. 
D e P a l a c i o 
1RANSFERENCIAS DE CREDITOS 
Se ha resuelto transferir los so-
brantes del capítulo lo. (personal de 
la Secretaría) de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y rabajo, as-
cendentes a $1,485.16 a la consigna-
ción del capítulo 5o., subconcepto lo., 
donde dice: "Para el pago de sellos, 
ets."; transferir los sobrantes de los 
capítulos 2o. (personal de la Esta-
ción, etc.) por la suma de $350.00; 
3o. (personal de las Jefaturas, etc.), 
por la cantidad de $1,738.15 a la con-
signación del antes citado capítulo 
5o., subconcepto 3o., donde dice: 
"Para la impresión, etc."; transferir 
de los sobrantes del capítulo 6o., sub 
concepto 28o., ("Para la importación, 
etc.") la cantidad de $2.000.00, a la 
consignación del capítulo 5o., sub-
concepto 12o., donde dice: "Para el 
pago de las demás atenciones de la 
Estación, etc."; transferir del sub-
concepto 19 da! capítulo 6o., $9,000.00 
a la consignación del capítulo 9o., ar-
tículo único de dicho presupuesto. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha nombrado al doctor Jorge 
Navarro Talllacq, catedrático auxi-
liar de las cátedras A. y E . de la E s -
cuela de Ingenieros agrónomos azu-
careros, de la Facultad de Letras y 
Ciencias, de la Universidad de la Ha-
bana, con el haber que determina la 
Ley. 
Junta del sorteo nú-
mero 266 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio de 
ir»09, han sido designados para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo número 266, 
ouc ha de tener efecto el miércoles 
2S del actual, los señores siguientes: 
i Presidente: Federico Mendizábal Ale-
mán, Director General; vocales: por 
la Secretaría de Hacienda, el Teso-
rero General de la República ; por la 
Fiscalía de la Audiencia de la Haba-
na: René Ferrán y Ojea, vecino de la 
Loma del Mazó, en la Víbora; por la 
Cámara de Comercio: Francisco Ja-
v.er Ramil, vecino de Obispo número 
34; por la Sociedad Económica de 
Amigos del País: Joaquín Obregón, 
vecino de Lealtad número 26; y co-
no suplente Joaquín Coello, vecino 
Je Luz número 9; por el Ayunta-
mieno de la Habana: un Delegado del 
mismo; por el Gremio de Patrones 
de cabotaje y pesca: Mariano Ruiz, 
vecino de Macedonla número 45, en 
fl Cerro; y como suplente, Francisco 
Ferrer, vecino de San Pedro número 
16; y como Notario, el doctor Enr i -
que Roig y Forte de Saavedra. 
R i c a r d o I s i d r ó n 
Hemos tenido el gusto de saludar 
er esta casa a nuestro corresponsal 
en Calabazar de Sagua, don Ricardo 
Isidrón, secretario de la Junta de 
Educación de aquel término. 
E l señor Isidrón ha venido a la 
Habana a gestionar de la Secretaría 
de Gobernación garantías para poder 
vivir tranquilamente en su localidad, 
pues su condición de liberal le hace 
sospechoso de conspirador y teme 
ser víctima de alguna malquerencia, 
a pesar de haber hecho público su 
respeto a los poderes constituidos 6 
Inconformidad con los procedimien-. 
tos violentos. 
Con gusto hacemos por su encargo 
estas aclaraciones. 
D e H a c i e n d a 
ALZADA R E S U E L T A 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada interpuesto por el señor 
Antonio Bustamante a nombre de 
"The Havana Central Rallroad Com-
pany" contra la liquidación de dere-
chos reales número 11,973, practicada 
por la Administración de Rentas do 
la Habana, porque estando exentas 
del pago del impuesto, conforme al 
artículo 79 capítulo 89 de la Orden 
número S4 del año 1902. las adquisi-
ciones hechas por las Compañías do 
ferrocarriles 'para sus fines deben de-
clararse exentas del impuesto no so-
lo la adquisición de los terrenos a 
que se refiere la escritura motivo del 
recurso, sino también la indemniza-
ción pagada al arrendatario de esos 
terrenos por los daños y perjuicios 
que se le ocasionan, siempre que so 
justifique previamente que dicha ad-
quisición e indemnización se verifi-
can para fines de ferrocarriles. 
RECURSO DESESTIMADO 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Juan Rodríguez Alvarez contra la l i -
quidación de derechos reales número 
7,927, practicada por la Administra-
ción de Rentas de la Habana, porque 
en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 14 del Reglamento modificado y 
circular de la Secretaría de Hacien-
da de 23 de Octubre de 1901, en las 
escrituras sobre disolución de socle-
e^des mercantiles deberá cobrarse el 
Ir lSH por ciento sobre el capital 
aportado y el 0'25 por ciento sobre el 
exceso que resulte entre dicho capi-
tal aportado y el valor del activo, ya 
te adjudiquen los bienes en pago do 
utilidades o para pagar sus haberes a 
los demás socios o para pago de deu-
das de la sociedad. 
E S T A B L O D E L U Z ^ f f i e f a i 0 ^ : ^ ^ ^ " ^ « M N A " 
Enrique EONT w i L L s . fierros, bodas y bautizos: 
Servicio especial para en- < fco 5 0 Vis-a-vls de duelo y rallo- r o o 
res, coa párela i r & 
iQuerel» tomar buen cfiacolatt T 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
al cla»e "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se rende en toda» partes. 
'on $ 1 0 0 alumbrado, para boda 
Acaba de editarse, a todo lujo, el 
bellísimo danzón "CLEMENTINA"; 
por la casa de música de 
AJÍ TOMO ALVAREZ, S. en C. 
T E L E F . A - 1 3 3 8 OTfcOly número 73^-Teléfono A.021S, 
HABANA. 
(Se remite por correo.) 
c 1416 8d-22 
Almacén: A-4692. CorslDO FernáodRS 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelajCüaíB, 28. I t ü A-S59I 
G A R C I A Y A L O N S O 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A K f i T K T t m J L M 
D J S l , 3 Y * B O V E D A S . 
t ESTEBAN. M A R M O U S T A TEIEFM9 F 4 1 3 Í 
L a s M u j e r e s J ó v e n e s 
P u e d e n E v i t a r D o l o r e s 
Neces i tan solaonente tener con-
f i a n z a en e l Compues to 
V e g e t a l de L y d i a EL 
P i n k h a m , como dice 
l a S r a . K u r t z w e g . 
ROBES i UNGERIE 
F R A N C I N E 
( P A R I S ) 
E x h i b e s u s m u e s t r a s e n 
GALATHEA ABANICOS) OBISPO, 38 
HABANi.-TELEFONO A - 2 9 8 3 . 
O1407 alt 6Í -21 
" L A P A S T O R A , , 
L a mantequilla mis popular, ¡ a 
mejor j ja más agradable. Reconoci-
da químicamente resulta un produc-
to de tuperfor calidad 7 ello hace que 
e] que la prueba no quiera otra 
P R U E B E L A HOY MISMO 
Pe venta en hit casas de víveres. 
Depósito principal: NICOLAS SEIINO 
Esperanza, 5. Teléfono A-25S0 
E . P . D . 
E U D O C T Q R 
rRANCISCO POLANCO Y RIVERO 
H A F A L I v K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos, hijos políticos y demás parientes, suplican 
a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, Jesús del Monte, 326, para desde allí acompñar su cadáver 
al Cementerio de Colón, favor que será eternamente agradecido. 
Habana, 27 de Febrero de 1916. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A R N T I C R R O S 
Cochea para entierro*. Vl« via, corriente» . S 5 OO 
bodaa v bautlzoa - - « P ^ . ^ W id. blanco, con «lumb7¿do~ 11 oioo s y i s - I  a rado. $ 1O OO 
K « { Zanja , 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 S . Almacén ; A-.4686, Habana 
Buffalo, N. Y . — " Mi hija, cuyo re-
trato aparece aquí, sufría mucho con 
dolores de espalda y 
de costados todos 
loa meses y a veces 
eran estos agudos 
que parecía que tu-
v i e r a inflamación 
fuerte en algún ór-
gano. Ella leyó sus 
anuncios en los pe-
riódicos y decidió 
tomar el Compueto 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. Mi hija 
alaba mucho este 
remedio pues ya no 
sufre los dolores que tenía antes. Todas 
las madres deberían saber acerca do 
esta medicina y todas las niñas deberían 
tomarla."—Sra, M a t i l d a K u r t z w e g . 
529 High St., Buffalo, N. Y . 
Las jóvenes que sufran de periodo ir-
regular o doloroso, dolores de espalda y 
de cabeza, pesadez, desmayos o indiges-
tión, debían tomar el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham. Miles do 
señoritas han recuperado la salud con 
este excelente remedio de raíces y 
hierbas. 
S i sabe TJd. que a l g u n a joven 
esta e n f e r m a y neces i ta buenos 
consejos d í g a l e que escr iba a L y -
d i a E . P i n k h a m Medic ine C o . 
de L y n n , Mass . L a s c a r t a s son 
rec ib idas por m u j e r e s solamente 
Í son consideradas m u y c o n ü -enciales . • 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anónciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1917. AÑO L X X X V 
S a l ó n T e a t r o " P r a d o " 
H o y , M a r t e s d e M o d a . S u b l i m e e s t r e n o d e A r t e 
L L A M A S E T E R N A S 
E l V i e r n e s , s e n s a c i o n a l e s t r e n o : 
E L R I D I C U L O 
P o r O l g a B e n e t t i y M a r i o B o n a r d 
c 1547 ld-27 
NACIOXAl. „ . 
Anoche so cantú en el Tentro .Nacional 
la Madama Butterfly, de Puccinl. 
Rosilla Zottl encarnó la protagonista ad-
mirablemente y fui", en justicia, aplaudi-
da, por au labor vocal y «'«oénlca. 
La Poli blzo bu role con sumo acierto. 
Taccani, que es un tenor de hermosa» 
facultades y de muy buen gusto, cantó 
su parte magníficamente. 
Caronna hizo un Cónsul de primo or-
dinc. 
Los coros, muy bien. 
La orquesta, bajo la batuta de Bovi, 
«certadísima. 
En suma: una Madama Butterfly ex-
celente. 
La Compañía de la Parlowa puso en 
escena Copos de Nieve, obra que fué ma-
ravillosamente interpretada. 
Para mañana se anuncia Puritani. ópe-
ra que cantarán la Borghi Zernl y el 
tenor Lftzaro. 
Los que quieran oír al divo espafiol 
tienen ahora oportunidad de satisfacer sus 
deseos. 
Después de Puritani, la Pavlowa con su 
compañía ejecutará por primera vez en 
esta temporada los bailables Choplnlanas. 
PATRET . „ 
Con La Viuda Alegre obtuvo anoche Es-
peranza Iris un gran suecos. 
La presentación escénica de La Viuda 
Alegre íwé esplóndlda. 
La Viuda Alegre volverá de nuevo a 
escena, en vista del buen éxito obtenido 
anoche, en la noche de mañana, miérco-
les de gala en Payret. 
Para hoy so anuncia La Ghelsa, inte-
resante opereta en la cual Josefina Peral 
y Esperanza Iris se lucen. 
Kl jueves, estreno de La Duquesa de 
Br.l Tabarfn. 
La acción del primer neto pasa en la 
Central de teléfonos de París; la del se-
iTiindo. en el famoso Bal Tabarín, y la 
del tercero, en la Costa AzuL 
MARTI 
En primera tanda se pondrá en escena 
Sorafín el Pinturero. En la segunda, la 
/.¡rzuela titulada Matricula de honor, y 
en la tercera. La carne flaca. En todas 
las tandas trabajará Resurrección Qui-
jano, que debutó anoche con favorable 
é;;ito. 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s , 
PAKA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle alJd. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha yes absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueia. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sm lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Lioiment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A. 
U N I M E N T O 
^ liii'iTffffl-n-i-*— 
M i n a r D 
CAMPOAMOR 
i Anoche se exhibieron en Campoamor in-
| teresantísimas cintas de la Pluma Roja, 
i y la Compañía de Amalla Isaura puso en 
escena Adiós, juventud. 
I Para hoy se anuucla un magntfiro pro-
grama, en el cual figura Lluvia de hijos. 
COMEDIA 
Hoy se estrenará la comedia en tres 
actos original de Fernández y Reparar, 
titulada Las minas de Costabella. 
El jueves, día de moda, la comedia La 
casa de Quirós. 
Entrada y luneta para toda la función, 
nua peseta. 
FAUSTO 
En primera y cuarta tandas, películas 
de Canillitas. 
En segunda tanda se proyectará la cin-
ta titulada La profecía, en tres partes. 
Y en tercera tanda, se exhibirá La 
mano del Destino, drama dividido en 
cuatro partes. 
Para el jueves, día de moda, se prepa-
ra el estreno de una cinta titulada El aba-
te Constantino, tomada de la novela del 
mismo nombre de Ludovic Halevl, de la 
Academia Francesa. Esta cinta ha sido 
interpretada por Luisa Lovely, notable y 
bella actriz. 
MAXIM 
En la primera tanda de la función de 
hoy se exhibirán las interesantes cintas 
El anciano contador y Charlot registra-
dor. 
Se exhibirá en la segunda tanda Unidos 
por la desgracia, por la Hesperia. 
La cesta de Papá Martín, en tercera tan-
da, interpretación de Novelli. 
Solo faltan pocos días para el estreno 
de la película titulada Su Alteza Real 
el Príncipe Enrique, del repertorio de La 
Internacional Cinematográfica. 
PRADO 
Primera tanda, El misterio del 1S de 
Junio; en la segunda. Llamas eternas. 
El día 2, E l Ridículo. 
TORNOS 
En primera y tercera tandas. Una bo-
da durante la revolución: en la segunda, 
La corsaria. Hoy, función de moda. 
NUEVA INGLATERRA 
Primera v tercera tandas, Venganza de 
Casimiro v El fuego de la redención: en 
segunda. Él dossler número 7. de la Casa 
Ambrosio. 
Mafiana, El hombre enmascarado, estre-
no, -y 
APOLO , . . 
Para esta noche, en primera tanda, 
, La voz de la sangre, en tres partes: en 
segunda sección, los episodios y y 10 de 
Los misterios de New York, 
i El miércoles, día de moda, se estrenara 
I un película de la Serie Excelsa de la Cl-
I nema Films. 
' LARA a _ , -
1 En primera y tercera tandas, La víctima. 
! En segunda y cuarta Frlda o El amor es 
¡ más fuerte. 
El próximo viernes, gran estreno. 
1 Gran interís ha despertado la película 
I nue con el título de El Ridículo será es-
tronada el próximo viernes, día de moda, 
i en ei Salón Teatro Prado. 
I Es una obra de mérito grande. 
O o t o a y í 
TARDE 
LO QUE TRAJO Y LO QUE L L E T A 
K L MONTERREY. DOS B U Q F E S 
CON PASAJE D E NEW ORLEANS Y 
DOS D E NEW YORK. MAS RATAS 
DUBONICAS. E L TRASLADO D E 
LOS LEPROSOS D E L M A R I E L . BÜ-
OÜES A L A COSTA. E L «MARTIN 
SAENZ" E N MATANZAS. 
E L MONTERREY 
Ayer tarde llegó también de New 
York el vapor americano Monterrey, 
con sólo 15 pasajeros para la Habana 
T E A T R O " C A M P O A M O R * 
REPERTORIO DE LA TOíIVERSAli FILM MFG. CO.—PROGRAMA PARA HOT, 
27 DE FEBRERO DE 1917 
TANDA DE LAS 11 A. M. 
"Motín a Bordo."—"El Mejor Hombre." 
—"El Filón de Oro." 
2a. TANDA A LAS IZ'/i 
"Desengaño Fatal."—Episodio 6. "SO-
BORNO."—"Valor Recibido." 
la. MATINEE A LA IVi 
•Mimos y Amoríos."-"La Máscara del 
Engaño."—"La Calumnia." 
Sa. MATINEE A LAS 2% 
"El Filón de Oro."—"La Diva Lea Chol-
seul."—"El Mejor Hombre." 
8a. MATXNEE A LAS 4 
"Valor Recibido."—"La Diva Cholsenl." 
—Episodio 5. "SOBORNO." 
TANDA DE LAS DAMAS A LAS 5% 
POR LA COMPAÑIA DE AMALIA 
ISAURA. 
TANDA DE LAS 
"La Calumnia."—"La Máscara del En-
gaño." 
1a. TANDA NOCHE A LAS 7% 
"El Mejor Hombre."—"La Diva Ii«a 
Choiseul."—"El Filón do Oro." 
2a. TANDA. NOCHE, A LAS 8^ 
"Valor Recibido."—"La Diva Lea Choi-
seul."—"El Filón de Oro." 
3a. TANDA, NOCHE. A LAS 9*6 
POK LA COMPAÑIA DE COMEDIA 
AMALIA ISAURA. 
Pronto: "Dónde Estte mis HlJ»s."_"ClTm««clón."--"La ChJ» Nerra.»-"Hewncla 
Fatal" por (RolleanxL-^'La Másoap, a * Engaño" por (Graee Conard y Fren-
éis Ford). 
c 1548 ld-27 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu inas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
P a r a e l EstreTtitniento Crónico, 
I^as Pildoras de E r a n d r e t h , purifican 1« 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el EstrefilmUnto BlUwldad, Dolor de C.b««, Vahído, AllMt» PétMo. 
Dolor de Estómago, Indl^Mtlon, DUpep,üi, Mal del Hl^do. Ictericia, y loa do* 
arreglot que dnnanan de la imporeza de U Mnpe, " tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérqne el grabado 
* los ojos y veri 
Vd.l» pildora eatrat 
en la boca. 
U S E 
K E L L Y S P R I N G F I E L D 
Manue l J . C a r r e ñ o Gompany 
T E N I E N T E REY Y Z U L U E T A 
T e a t r o C A M P O A M O R { { 
- P r o n t o E s t r e n o -
L a m á s g r a n d e p e l í c u l a f a b r i c a d a h a s t a h o y . C o s t o 
C1410 
r 
i 0 0 0 . 0 0 0 , 
In.-22f. 
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Obliga a los patronos ai seguro de sus obreros y dependientes 
£1 Patrono e§ responsable de los Accidentes oenrrldos a sut» ^breros con motíro y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen, 
Asegúre ios usted y l íbrese de responsabilidades 
Fíjese en los numerosos accidentes flne ocurren a diario y no demore sn seguro. 
" U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L * 
Asociación Nacional de Seguros Mataos cootra Accideotes del Trabajo. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compafiias la yentaja de qne, deŝ o 
el momento qne el patrono asegura a sus obreros en ella es un socio de la misma j no un simple 
asegurado. 
Junta DirecÜTa: 
Presidente; Excmo. señor don Ramón PlanloL (Sucesores de H» Planlol.) 
"Vicepresidente Primero: señor don Pedro Sánches Gómez. (^Mestre y Martinica'*.) 
Tlcepresldente Segnndo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
Interventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) 
Tócales: 
Señor don Ernesto B. Calbó. (Tfllaplana B. Calbó, " L a EstreHa'».)—Señor don Sebastián Bencjam. 
(S. Benejam y Co.)—Señor don Tletorlano González. (González y Díaz de Tlllegas.)—Señor don" TI . 
centc González Ifokey, (Caleras Maraftón.)—Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas " E l Aguí. 
lan.)—Señor don A. A. Sánchez de Bustamante. (Hacendado y Propietario.)—Señor don Manuel Gó. 
mez Mena. (Hacendado.)—Señor don Angel Estmgo. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes: 
Señor don Luis Dedlot. (Ingeniero y Contratista.)—Señor don Luis Santelro. (Crusellas y Co.)— 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.)—Señor don Teodoro Ros, (Ros y Noroa,)—Señor 
don Angel Telo. (Fundición Angel Telo.)—Señor don Francisco Pego Pita. (Fábrica de Tabacos 
'<Fartagás,^)—Secretario: doctor Agapito del Busto.—Médico Director: doctor Gustare de los R«je«. 
—Abogado Consultor: doctor José M. Collantes.—Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pé. 
rez.—Agentes Generales: señores Pablo Curbclo y E . López Sánchez. 
Pida informes y Reglamento. 
Oficinas: lenji del Cemercii, Tercer Piss. Teléfono ¿.-9828. 
e 1542 2cl-27 
y 45 en tránsito para Progreso, Vera-
ciu zy Tajnpico. 
Entre los primeros llegaron el in-
geniero español señor Francisco Se-
gura, señores Julio González, los mú-
b í c o b José y Eloísa de üorse, el pe-
trolero Lucio Dick, comerciante se-
ñor Arturo G. Lavln, señor Walfrido 
Manchero y señor Manuel Ortega. 
En tránsito van los mejicanos se-
ñores A. Eolio, P. Pinchet, E . Rojo, 
G. Torres, .T. Cayedo, B . Camino, 
Qoctor M. Benolt, R . Echánez, C. 
A costa, M. C . Guzmán, E . España, 
T'illiam O'Bíen y familia. E . Alma-
gro, J . D. Isusi. W. N. Tuscano y 
familia, George Duval, T . Hernández, 
L . Torres, A. Menache, J . Elmende y 
varios americanos. 
SIGUIO A MEJICO 
Anoche mismo siguió v;aje a los 
puertos mejicanos de su ruta, el ya-
í c r Monterrey, llevando unoe 50 pa-
saejros más de la Habana. 
Entre estos embarcaron el nuevo 
Vice-Cónsul de Cuba en Méjico que 
lu era antes en Noruega, doctor Leo-
pardo Bravo, acompañado de su fa-
milia . 
También embarcaron para Mérida 
el empresario teatral señor Francis-
co Fernández Bujanda y la compañía 
cubana de zarzuela de los señores 
Sevilla-Rogelini. 
E L INCENDIO D E L MONTERREY 
Confirmando lo dicho por el cable 
pl incendio que ocurrió en el Monte-
irey, a su salida de New York, fué 
de poca importancia, averiándose tan 
831o parte de la carga para Méjico. 
En la Habana ha tomado este bu-
qi e mil sacos de azúcar para la re-
pública azteca. 
E L ATENAS Y E L C H A L M E T T E . 
MAS CHINOS 
De New Orlenas llegó ayer al me-
diodía el vapor americano Atenas, con 
carga, 75 pasajeros para la Habana 
y 11 en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Julián Andía. John J . Morán y 
suñora, David de Sola Poli y señora 
y todos los demás turistas. 
A las 5 de la tarde llegó también de 
New Orleans el vapor americano Chai 
ríete, conduciendo carga, ganado y 66 
pasajeros. 
Llegaron entre ellos los señores V. 
S Gutiérrez, mejicano; M. Mella do-
minica; Chas Currie y familia, Virgi-
nia y María Font, americanos, Ma-
riano Méndez Castro, mejicano; Mi-
{uel del Alma y familia y Manuel 
García y señora, españoles; Manuel 
Purgarón, mejicano y varios turistas. 
También llegaron diez comercian-
tes chinos que vienen de su país por 
primera vez. 
E L O L I T E T T E 
De Tarapa y Key West llegó ayer a 
l.-g seis de la tarde el vapor correo 
Olivette, con carga y 176 pasajeros. 
De estos anotamos a los señores 
José Miró, Juan Magriñat, Fernando 
Serrano, Jorge Neda, Salvador Do-
rantes, A. R . Rodríguez, C . de Waal, 
Klcardo Villalta, Augenio Vidal, B . 
Padioza, J . A. Cadonar y familia. Mar 
cola Díaz, Ramón Rosco, P . R . I r i -
harren, W. S. Douglas y señora, Wi-
lliam Martín, J . D. Heu y los de-
ttás turistas. 
T \ ( A D A T E R 
E n el Olívete, llegó ayer el cadáver 
del químico farmacéutico señor Car-
los J . Ulrici, que falleció reciente-
mente en los Estados Unidos y será 
cenducido hoy a la Necrópolis de Co-
tón. 
DOS RATAS BUBONICAS 
Las patentes de los buques llegados 
de New Orleans, consignan la exis-
tencia en aquella ciudad de dos nue-
vas ratas confirmadas de peste bu-
Iónica el día 11 de Febrero, las cua-
les hacen los número 351 y 352 de 
las allí encontradas. 
E L PASAJE D E L «MEXICO" 
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EmplasíosForosDSide A Ü C 0 C Í S -
Donde qnlera qne k sienta dolor apliqúese u cmjri**to. 
E l G r a n A b a n i c a z o ! 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 91. 
ayer de New York, vía Nassau, a las 
once de la mañana, con carga y 39 
pasajeros. 
Ellos eran los señores Julio Dáva-
Jos, estudiante; Pedro Fernández, me-
cánico; Sawyer Emonds, empleado; 
Norman L. Browe y señora, Ingeniero-
Leo Best, comerciante; F . Cresson 
Schell periodista; Benjamín Atha y 
señora y todos los demás turistas 
E L TRASLADO D E LOS LEPROSOS 
E n el remolcador Venus embarca-
ron ayer tarde para el Mariel diez 
trabajadores contratados por Sanidad, 
a razón de dos pesos diarios y la co-
mida, para atender al traslado de los 
leprosos y sus enseres del Lazareto 
del Mariel a la finca Dos Herma-
nos en el Rincón, a virtud de haber 
incendiado los lazarinos e! pabellón 
en ue estaban alojados últimamente. 
VOLTIO E L RFOT E D E L CABLE 
Ayer volvió a entrar en puerto, pro-
cedente de la mar, el vapor inglés 
Minia, que está realizando trabajos 
de reconocimiento y reparación del 
tendido del cable. 
U>' REMOLCADOR 
De Jacksonville en tres días de Tia-
Je, llegó ayer el remolcador america-
no Biscayne. de 93 toneladas, en las-
tre, al servicio de la Cuban DistUling. 
E L F L A G L E R 
E l ferry-boat Flagler llegó ayer 
tarde de Key West con 27 carros de 
carga, volviendo a salir por la noche 
{ara el mismo lugar en lastre. 
E L MARTIN SAE>Z 
Este vapor español de Finlllos. de-
be haber llegado anoche a Matanzas, 
procedente de Barcelona y Canarias. 
Dejará en el puerto matancero car-
ga y sobre 400 pasajeros, prosiguien-
do después viaje a la Habana, dondfl 
tomará también carga y pasaje. 
DOS BUQUES A LA COSTA 
Ayer tarde salieron de la Habana, 
los vapores daneses Rinfaxe y Jans' 
gshoved, ambos en lastre. 
E l primero se dirige a Santa Li-
cia, vía Mariel, para cargar mineral 
y el segundo para Cárdenas a tomar 
s zúcsr• 
OTRAS ENTRADAS 
Ayer mañana han entrado en pner-
Él ferry boat "Joseph Parrott," 
cedente de Key West con 28 cagones 
de carga general. . ^ . r e ' 
E l vapor americano "Munpiace 
procedente de Moblla con carga b« 
LOS D E LA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA. 
Según noticias recibidas esta 
na en la agencia de la T l a s a t l ^ 
Española, el vapor "Alfonso a u 
gó ayer a New York, procedente 
la Habana. „ . gar 
E l "Reina María Cristina, 
Ib el día 20 de la Habana para 1» el 
ruña y el "Alfonso X I I I " f 
21 de Coruña para la Habana. » 
gan sin novedad. . cá-
Y el vapor "Montserrat lies0 * 
diz. también sin n^edad. 
NUEVO TURCO ESPAÑOL ^ 
Se han tenido noticias deq 
breve saldrá del norte de Espan» ^ 
ra la Habana, conduciendo care 
neral. ol vapor español Pefla ^ 
que será el primer viaje que 
ta 
^ m P L O M A T I C O A I T B W C ^ 
Para que se le apliq"^ ^s ^ ^ 
sias de estilo correspondienie ^ lft 
cargo, se ha notificado hI 1̂ de 1» 
sección de pasajeros 7 / ^ ' % a »» 
Aduana que esta tarde "e.ar ^ ^ 
Habana el Segundo S e c r e t a r ^ ^ , 
legación Americana en 
que procede de Washington. 
q V 1HTLTAS fle9 
L a Capitanía del " polcad? 
o 10 pesos de multa al m̂mifP. $J 
"Venus" por lastrarse T J ^ ^ K 
a la goleta "Matanzas , 
fl domingo si n^.tor'zaí oq«ear * lancha "Mosquito" por bloqi 
cflla de un buque. FFRflT B 0 ) , , QUEJA rONTRALOS Fl.K« * 
^ L o s dueños del Hoteld6 ^ 
han quejado de que J o s t • gople,es 
del muele de Luz ^ren ^ do 
para "mplar 1^ J ^ ^ r e ^ 
r-ucho cisco de c ^ ? ^ g 
hotel y luga^e«JPríí,iBÍT.O'• . A 
E L TA T E ?A"A¿ev West ci 
E l domingo " ^ J * no ' ^ 1 % 
yBte de recreo ^ ^ ' ^ ^ d u c i e n ^ 
de solo 204 toneladaSamIg0S que ^ 
su propietario y re.l6n ^ J k 
uen en viaje ^ ^ u r s l ó n ^ d n 
También ha de las ^ 
"Jungshoved.' proceaeu 
badas v en lastre. 
ANO L X X X V 
Se ha confirmado 
VjBNB DE LA PRIMEiLA. PAGINA 
unidades a que han de pasar a 
«restar sus sen-icios. 
P 3 íU) irOS A U X I L I A R E S 
Han sido nombrados médicos auxi-
liares del Ejército los doctores Ro-
¡arto Choniat, Roberto L . Vlla, Pedro 
Crau y Juan AuSust0 Rpcaredo L<5» 
rfinO>T LUCIO BETAXCOURT EN 
u L I B E R T A D 
\ las nueve de la nocne de ayer, 
ei doctor Balbino González. Maglstra-
j¿ Instructor de la causa seguida por 
«edición y conspiración para la rebe-
lión dictó un auto decretando la in-
rnediata libertad del hacendado don 
Lucí0 Betancourt. por no existir mé-
iVob para que continuase preso, pues 
u acusación que contra dicho señor 
ge hlz0 no Be ^a cornPrGt,ado en las 
gctuaclones. 
El señor Betancourt, a la hora Indi-
cada, salió del vivac, acompañado da 
varios amigos que lo esperaban en un 
outomóvil. 
TT P R E S I R E X T E D E L CONSEJO 
P K O m r r A L . EN L I B E R T A D Y 
1 VUELTO A D E T E N E R 
Anoche fué puesto en libertad por 
orden del señor Juez Especial, el 
presidente del Consejo Provincial, se-
fcr Serafín Martínez. 
En los momentos que el señor Se-
rafín Martínez salía de la Cárcel, fué 
detenido de nuevo por la policía se-
creta. por hallarse acusado de cons-
rlraclón. 
Ineresó en el vivac. 
ARRESTO D E UN SOLDADO 
Lo?? expertos de la Policía Nacional 
detuvieron anoche en la casa Reina 
numero r>5, domicilio del señor José 
Castro Targarona. ai soldado del Re-
pimteuto Golcuría. Juan Menéndez 
riasencla. quien desde hace días desa-
t-erecló de Columbia. 
Fué puesto a la dlspoBición de las 
«utorldades militares. 
17 EN L I B E R T A D 
Por orden del señor Juez Especial, 
meron puestos anoche en libertad, 
priningo Herrera. Eulogio Calzadilla, 
Alberto Valdés. Jii^n Rodríguez, Ju-
lio Hernández. Alvaro Iglesias, Fé-
ifi Gutiérrez, Bonito Jiménez, Alfre-
f'n Valiente. Oscar Tamayo. Tomás 
Riera. Andrés Rivero. Pablo Oliva, 
itaxlmUianp Pérez, • Rogelio Suárez, 
Manuel Muñor. y Angel Vilanova. 
AP.RESTO DE UN ALZADO 
Los expertos de la policía nacional 
procedieron anoche al arresto de Luis 
f^rdiore, vecino de la calle de Luco, 
m Jesús del Monte, a quien acusan 
(ip haberse alzado con su hermano Ar-
ivnmlo, en las Villas y desnues haber 
venido a esta ciudad escondiéndose en 
b<i residencia. 
Ingresó en el vivac a disposición 
del señor Juez Especial. 
MAESTRO PUBLICO ACUSADO 
La policía detuvo ayer al maestro 
público Juan Guerra Núñez, acusán-
dolo de expresarse en el aula que 
desempeña en términos despectivos 
para el gobierno. 
Fue remitido al vivac a disposición 
del señor Juez Especial. 
DETENIDOS EN CORREOS 
El señor Hellodoro Agüero, jefe de 
los conductores de Correos, y Waldi-
miro Ortega, conductor de la corres-
pondencia a Marianao, fueron deteni-
dos ayer por el detective Bernardo 
Nevo, por estar acusados de conspi-
ración. Ingresaron en el Vivac. 
UNA DENUNCIA 
La policía secreta investiga una 
denuncia formulada contra el Coro-
nel Andrés Hernández, jefe de la 
Cárcel de la Habana, a quien se acu-
Mt de conspirar. 
VEINTE PROCESADOS A PRESI-
DIO 
En las ambulancias del Presidio, 
lu Cárcel y dos de la policía, fueron 
conducidos ayer tarde al Presidio 
lepartamental, veinte procesados en 
causa por conspiración. Entre 
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ellos se encuentran dos tenientes y 
dos sargentos de la Policía Nacio-
nal. 
ARMAS Y DETENCIONES 
L a policía ocupó ayer en la pana-
doria establecida en San Ignacio nú-
mero 35, siete rifles, una pistola y 
un revólver. En ese mismo lugar 
fueron detenidos Ignacio Arcela y 
Juan Mayor, acusándoseles de cons-
piración. 
es un remedio interno paar combatir eficazmente todas 
las enfermedades venéreas, de uno y otro sexo. 
L a benéfica acción de LA MIXTURA D E CROSS-
MAN sobre las membranas mucosas infectadas e infla-
madas, es acrecentada por la acción de otros ingredien-
tes q:ie favorecen la secreción y expulsión de la orina 
En ello consiste precisamente su extraordinario valor 
para la curación de las inflamaciones de los ríñones y 
la vejiga y otras aff-cciones parecidas. 
No produce sensación desagradable en el estómago y 
hace innecesariais las irrigaciones y las inyecciones. 
La MIXTURA DE CROSSMAN cumple a maravilla 
lo que otros ingredientes no pasan de prometer. 
En las principales Droguerías y Farmacias se en-
cuentra de venta. 
Wriglit's lodian Vegetable Pili Co. lee. 
UNICOS FABRICANTES Y GARANTIZADO R E S : 
- 3 7 2 P E A R L S T R E E T . N E W Y O R K . 
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Fueron remitidos al Vivac a la dis-
posición del señor juez especial. 
A MATANZAS 
Fuerzas del ejército condujeron 
ayer tarde, conforme anunciamos a 
nuestros lectores, a los hermanos 
Agustín y José Gronlier, alcalde y 
tesorero del Ayuntamiento del Man-
guito, a quienes se acusa de conspi-
ración, j 
E L SR. AGUSTIN G R O L I E R , EN 
L I B E R T A D 
Anoche recibimos el siguiente tele-
giama, relativo al señor Agustín 
Gronlier, Alcalde del Manguito: 
"Matanzas, febrero 26, a las 9 y 30 
l». m.—Ese periódico publicó deten-
ción mía. Estoy en libertad—Agnstin 
Gionlier, Alcalde Manguito". 
DOS DETENCIONES 
Luis Vilardet Valdés (a) " E l Ame-
ricano", y el pirotécnico Antonio Pé-
lez, vecino de Revillagigedo número 
157, fueron conducidos ayer al Vivac 
por acusárseles de haber confeccio-
nado dos bombas explosl/as. 
E L JUZGADO EN LA C A R C E L 
E l doctor Balbino González, magis-
trado instructor de la causa por cons 
piración, acompañado del secretario 
judicial señor Bernardo Zenea. se 
constituyó ayer tarde en la Cárcel, 
piocediendo a Instruir de cargos a 
los chauffeura y otros presos acusa-
dos de conspirar. 
E L COMBATE DE COLLAZO EN E L 
JIBARO 
Sancti Spíritus, Febrero 26. 
En la finca "La Crisis", cerca de 
Jíbaro, de la propiedad de la señora 
Natividad Iznaga viuda de Valle. la 
columna de Collazo batió heroica-
mente a las fuerzas de los alzados de 
José Miguel y Flgueroa. 
E l combate duró varias horas, ter-
minando con la retirada de los alza 
dos a causa de la infinidad de muer-
tos. 
E n la mañana de hoy salieron casi 
todos los automóviles de la ciudad 
para buscar heridos y traerlos al 
hospital para su curación. 
E l pueblo lamenta la desgracia. 
Hoy llegó la prensa de esa ciudad. 
Reina el orden. 
Cuando lleguen los prisioneros y 
htridos telegrafiaré. 
Continúan las presentaciones. 
Serra. 
E L COMBATE E N T R E LAS F U E R -
ZAS D E L GOBIERNO T LOS ALZA-
DOS DE JOSE MIGUEL 
Sanctl Spíritus, febrero 26, a las 
10 p. m. 
L a columna del coronel Collazo en-
«ró en la tarde de hoy en esta ciudad, 
después de una brillante carga contra 
los alzados de José Miguel, Mendlcta, 
Quiñones, Solano y Montes en la Cr l -
rls del Sigual, en Jíbaro, hubo cho-
ques entre ambas infanterías, usando 
las fuerzas del gobierno de las ame-
tralladoras. 
E l combate duró tres horas. E l cam 
po quedó cubierto de muertos que fue-
ron incinerados en presencia de la 
oficialidad. Los alzados están gubdi-
vididos. Dejaron cincuenta, muertos e 
infinidad de heridos, mas doscientos 
caballos muertos. Las fuerzas del go-
bierno se apoderaron de dos ametra-
lladoras, cien caballos, setenta arma-
mento^, acémilas, una caja de disn-
mita, revólvers y cananas. Las fuer-
."as leales tuvieron un cabo de infan-
tería muerto y siete soldados heridos. 
En la ciudad el orden es completo. E l 
comandante Iglesias, con fuerzas, lle-
gó al poblado de Guaslmal. 
SERRA. 
LA PRENSA AMERICANA Y LA 
R E V U E L T A D E CUBA 
DIA 22 D E F E B R E R O . 
No traen noticia alguna sobre es-
te asunto el Sun y el New York Ame-
rican. No han llegado a la Habana 
hoy, lunes, el World ni el New York 
Times. 
E l New York Herald trae un cable-
grama de Washington, del día 21, que 
dice: Nuevas noticias tranquilizado-
ras recibidas hoy de la Habana con-
tribuyen a afirmar la opinión del de-
partamento de Estado de que la insu-
rrección do Cuba se aceren a su tér-
mino. Pero resultará después una si-
tuación política compleja. 
Los Estados Unidos continuarán 
en su política de apoyar a los gobier-
nos constituidos. 
Los que representan aquí a los al-
iados no han conseguido ver a nin-
gún empleado del Departamento de 
Estado y se sabe que cualquier es-
tuerzo que hagan para comunicarse 
con el Gobierno Americano será 
inútil. 
Después dice el Herald: un cable-
grama recibido en New York anoche 
por el doctor Orestes Ferrara del 
General R. Fernández, jefe revolu-
cionarlo en la provincia de Oriente 
de Cuba, asegura que la ciudad de 
Bayamo que está a cincuenta millas 
al Nordeste de Santiago de Cuba, ha 
sido tomada por los rebeldes (1), E l 
señor Ferrara añadió que el distrito 
de Bayamo tiene una población de 
veinte mil almas y se le llama "la 
cuna de la Independencia de Cuba". 
(1) E n las oficinas del Secretario 
de Gobernación se desmiente esta no-
ticia. 
D e S a n i d a d 
NUEVO J E F E LOCAL 
Ha sido nombrado Jefe local de 
Santiago de las Vegas, el doctor An-
tonio F . Odoardo. en sustitución del 
doctor Bernardo Gallol. 
TRABAJOS REALIZADOS POR LOS 
INSPECTORES 
Relación de los trabajos realizados 
por los Inspectores del Negociado do 
Inspección Domiciliarla, durante el 
23 del actual. 
Inspecciones ordinarias, 821. 
Ordenes emanadas, 114. 
Inspecciones de bodegas. 47. 
Heinspecciones ordinarias, 8. 
Inspecciones de cafés, 98. 
Relación de los trabajos realizados 
Vor el Negociado de Higiene Infantil 
y Abasto de Leche, durante el día 23 
del actual. 
Establecimiento dedicado al expen-
dio de leche inspeccionados, 25. 
Infracciones anotadas, 5. 
Nodrizas inspeccionadas, 4. 
7 
aprobación del Secretario de Sanidad 
v Beneficencia, que se reservaraa laa 
! "cantidades indicadas pr^a premios, 
¡ para un nuevo concurso que se anun-
' daría más adelante, aclarando todos 
los particulares para que los profe-
sionales pudieran ajustar sus traba-
jos a las bases del concurso. 
E l Secretario del Departamento ob-
sequió a los señores que habían ob-
tenido las menciones honoríficas y a 
'os empleados y concurrentse al acto, 
con un lunch exquisito preparado al 
rfecto en un local de la Secretarla. 
¿ Q u i e r e U s t e d P r o b a r E s t e 
De l i c io so M a s t i c a n t e ? 1 
E s t a f a m o s a p a s t a e s r e f r e s c a n t e 
a p e t i t o s a y d i g e s t i v a . N o d e b e t r a -
g a r s e — e s s o l o p a r a m a s c a r s e . 
e l C h i c l e o " C h e w i n g G u m " A m e r i c a n o v i e n e 
e n d o s s a b o r e s d e l a r g a d u r a c i ó n . C a l m a l a 
s e d , p e r f u m a e l a l i e n t o , c o n s e r v a b l a n c o s l o s 
d i e n t e s . E s c o n f o r t a n t e p a r a l o s f u m a d o r e s . 
M a s t i q u e s e 
D e s p u é s d e 
l a C o m i d a 
D o s distintos y agradab les 
sabores de m e n t a 
C u e s t a 
m u y pono 
y es obtenible 
e n boticas, c o n f i t e r í a s 
y otros establecimientos. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
ENVENENABA 
E n el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistida anoche Andrea 
l a s a Valdés, vecina de la calle de 
Churruca número 13, reparto Las Ca-
ñas, por presentar síntomas graves 
de Intoxicación que se produjo al In-
gerir cierta cantidad de pennangana-
tc de potasa, con el propósito de sui-
cidarse. 
ROBO EN B E G I A 
En la casa Maceo número 125, en 
Kegla, domicilio del sefior Carlos Al -
v-irez Guanaga, los ladrones penetra-
ron antes de anoche y sustrajeron 
d.versas prendas de oro y brillantes 
y dinero en efectivo, ascendente todo 
p la suma de $350. 
Se ignora quienes sean los autores 
Cel hecho. 
Caravana de Tomistas en 
la Asociación i t De-
pendientes. 
Presentado por el señor Santos, de 
la Compañía P. O. Occidental S. S. 
Co., -visitaron anoche la Aaoclación de 
! Dependientes del Comercio de la Ha-
i baña, unos 30 tourlstas norteamerica-
nos, acompañados de bus respectivas 
j puposas. Constituyen la excursión de 
comerciantes de Clnclnnati, Ohío, que 
se encuentran actualmente en la Ha-
i bona y se dlrljírán el jueves a Ma-
tanzas y Clenfuegos. 
Las personas representativas de es-
ta excursión, firmaron en el libro de 
visitantes de la poderosa Asociación 
ce Dependientes del Comercio de la 
Habana, y se mostraron complacidí-
simos de las Atenciones de que fue-
ion objeto, habiéndoseles regalado los 
pequeños albums editados por la Sec-
ción de Propaganda el año anterior, 
para mayor extensión y conocimiento 
de los fines de tan Importante socle-
Expedlentes de leche tramitados 
jor análisis que resultaron malas, 8. 
Por los doctores Campos y Céspedes 
íueron sometidas a la of tal-reacción 
tuberculosa, 11 vacas del establo sito 
en San Miguel número 32, propiedad 
del señor Pedro Herrera, las que re-
sultaron negativas. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor G . I n -
fanzón para que pueda desembarcar 
al llegar a este puerto, el cadáver 
embalsamado del señor José Ulrrice y 
Viciedo, que procede de los Estados 
Unidos de América. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Al Jefe del Servicio de Cuarentenas 
de le comunica que el señor Secreta-
rlo aceptó la renuncia del doctor An-
drés M. Vázquez, médico del puerto 
dt Santa Cruz del Sur. 
CONCURSO D E MONOGRAFIAS SO-
B R E MORTALIDAD INFANTIL 
E n la tarde de ayer se reunió en la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
bajo la presidencia del doctor Rai-
mundo Menocal, el jurado que estudió 
y adjudicó las menciones honoríficas 
a los Profesionales Médicos que pre-
sentaron trabajos en el Concurso de 
Icnografías sobre mortalidad infan-
Tll en distintos términos municipales 
de la República, según lo ordenado 
por Decreto Presidencial que publi-
camos en su oportunidad. 
Las menciones honoríficas fueron 
ndjudlcadas a los siguientes Profe-
eores Médicos: 
Un diploma al docto'* Sebastián 
Cuervo y Cuevas, Jefe I'>cal de Sa-
nidad de Pinar del Río. 
S e S e S e 
P o n e N u e v a V i d a E n 
C o n s t i t u c i o n e s Q u e b r a n t a d a s 
A medida qne v«jeK se aproitm», nao empiesa a sentir la necssldad de 
rltalJdnd en Is fwayre, pues la nrncre ha sido «1 guardia drl cuerpo, y 
la fuena emplsza a dlsminolr. üo Importa la Tejni o tondlclOn, la sangre 
puede ser acelernda a mayor actividad con laa propiedades nuir'tiras de 
8. » S.. 
f>. B 8. ea xra remedio puramente vegetal adaptado a las necesidades 
de la oaorre. I»8 Sd ellos en que 8, 8. 8. ha sido usado han damostrado su 
mértto en todas las {orneas de «nfermodades de la sangre j tullí a res de 
persones testifican a los resultados luarnvillosos. No importa la forma de 
desorden de sangre itae le aflija. S. 8. 8. le darA los más rAvidoa resul-
tados. Compre une botella hor. Manufacturado y garantizado puramente 
vegetal por 8WLHT ePECIFIC CO., ATLANTA, OA. 
S . S . S . D s Venta por T o d o s los Droguistas , 
Un diploma al doctor Mario G . Le-
bredo y Arango, Jefe del Laboratorio 
de la Sección de Investigaciones y 
Estudios de Enfermedades transmlsl-
bies. 
Un diploma al doctor Eudaldo Gó-
mez Gari, Jefe local de Sanidad de 
Santa Clara. 
Un diploma a los doctores Oscar 
AJcalde y César F . Trujlllo. el prime-
ro Jefe local de Sanidad de Cienfue-
goe y el segundo empleado de la pro-
pia Jefatura local por el trabajo pre-
sentado con la colaboración de am-
bos profesionales. 
E l Presidente del Jurado, doctor 
López del Valle, expuso en breves 
frases los motivos que habían obli-
gado al Jurado a no adjudicar los ' 
premios que figuraban en el Decreto j 
y sólo las menciones honoríficas por-,' 
cue no todos los concursantes habían 
entendido el alcance del Decreto, ha-
hiendo estimado el Jurado con la ' 
E l sol y la brisa caldeada del Wj 
mar dañan el mejor cutis. 
Protéjase la piel usando U 
G o u r a u d ' s , 
O r i e n t a l C r e a m 
SI se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en seguida. Sin 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Pr»p«. 
*7 Great Jones Street Nueva York, E. y 
E L A U T O M O V I L A M E R I C A N O M A S E L E G A N T E 
MODELO "B" CTA' iBO PASAJEROS 
E S R E C I P I C A C X O N E 3 : 
Moter Elcar 84.7 H. P. 
Ignltlon • Delco -
Carburador Cárter, risible. 
Sistema de arranque automático. 
Alumbrado eléctrico. 
Alimentación de ranío. 
Ste-vvart • Warner. 
Telooímetro Warner, 
c o m p a N i h d e a c c e s o r i o s d e i n g e n i o s 
San TgnaciG 2ó. Habana,—Teléfono A.4538. 
C. 1456 alt. 2d.-25. 
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EMILIO GABORIAü 
LOS V E N C I D O S 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J . P E R E Z MAURAS 
T«nta en La SeccIAn H , B«1amo«(b, 8t, 
•«fe San Rafael y SSan MJru«l 
[ „ (ConMnóa) 
'•aí»Al1it~7re8Pon<lt<i el interrogado, sefia-
«1 Jardín. 
í*»«fl̂ naPAsuraron a seguir aquella di-
ta Pero aun no habían andado trpln-
MlMo v' cuan(1" dieron venir hada ello», 
ie C0ftí ôn la pspada desnuda, al conde 
ta«la: nlne <l",, le» dijo con voz aho-
***7:í,lt0 ^ horrible. Dios mío:.. . i y 
0 8 ^ " n a bafi:ate!a:>" 
í,ta¿Petloree: -- Creo que le he matado. 
*0 »obrIan .fur,n8". que se ha rrerlplta-
,tr um „ , e8Pada y ha caído sin lan-
ar^5 "l6 macizo, allí. i,„ ían<1<> su espada huyó, corriendo ••_ j " " loco. 
2,cíaraMAR~f,ir'e d señor rarusal en su 
"•"«"ncr.̂  ,~"he Tlí'to a 'm hombre mfls 
*" «qii»n« <J"e ''onde de Combelalne 
•'D»8pr, l amentos. 
*Ia WiV/a4?mente sa desperación te-
""flcación, Pu*8 cuando los sefio-
re« Farusai y Mauraussy llegaron a don-
do estaba el general, tete acababa de ex-
halar su Cltimo suspiro." 
Bffida y fría como una estatua, Isa-
bel ba'ofa escuchado este relato. 
—No rechazo ninguno de esos detalles, 
caballero—dijo con voz sorda;—pero, ¿hay 
uno solo que pruebe que mi esposo no 
ha sido cobardemente asesinado? 
—Escuchad hasta el fin, señora—-dijo el 
juez bruscamente,—y os convencereis que 
la justicia no se equivoca y sabe con-
testar n todas vuestras objeciones. 
y continuó leyendo: 
"Varios empleados del palacio los vie-
ron pasar, y aunque no pudieron oír lo 
que se decían, notaron su agitación y 
vieron nue el general iba delante. 
"Cerca ya de la puerta del jardín en-
contráronse con el señor Coutras, alto em-
pleado del ministerio del Interior, el cual 
les dirigió la palabra, sin obtener con-
testación, v declara que oyó solamente es-
tas palabras pronunciadas por el conde 
de Combelaine: _ , 
;l'ero es una locura!... ¡Dejémoslo 
nara mañana! 
-Y snlir a los «los. que en su pre-
rlpltaclftn dejaron entreabierta la puerta 
^'E^seaor Coutras. asustado ante •*! as-
pecto de ambos, se asomó a ella, y percl-
hM la voz del señor Combelaine, que Ua-
rnaba a un mozo de las caballerizas rara 
me les llevase un farol de las cuadras. 
"Como ese mozo era el flnlco testigo 
presencial, v por consiguiente el mas Im-
portante, lá justicia le ha hecho buscar 
v no ha tardado en encontrarle." 
La señora de Deloree ee levantó preci-
pitadamente de su asiento, y exclamó: 
¡Cómo! ¡Le habéis encontrado!... 
¡ Ha aparecido por fin Laureano Corne-
vln! ., _ —No se trata de él. señora... 
;Cómo que no?... Pero si él es... 
gí. éi es el que vos nombréis en 
vuestra queja como testigo de los flltimos 
instantes del general; pero os habéis equi-
vocado... No fué él el qne acudió a] lla-
mamiento del conde de Combelaine, por la 
•encllllilma razón de que no estaba aque-
lla noche de servicio... 
—Sefior Juez, e«toy bien segura de qne 
fué él . . . 
—;. Y qué pruebas tenéis para hacer es-
ta afirmación, señora? 
Entonces la señora de Delorge expuso 
al magistrado, con extraordinaria violen-
cia, todas sus razones. 
El Juez, siempre impasible, la dejó ha-
blar cuanto quiso y después que hubo 
concluido le dijo: » 
—Convenid, señora, en que en todo lo 
que habéis dicho no hay nada que jus-
tifique vuestra seguridad... Exaltada por 
vuestro dolor, habéis tenido esos sueños... 
—¡De modo—exclamó la pobre Isabel con 
irritado tono.—que calificáis de sueño la 
desaparición de Cornevin, y esa Justicia 
Infalible y perspicaz no le llama la aten-
ción esa misteriosa desaparición!... 
Por primera vez se pintó en la impa-
sible fisonomía del magistrado un senti-
miento humano: la cólera. 
—Sabed—dijo—que la justicia ha hecho 
también averiguaciones sobre ese asun-
to, de las que resulta que Cornevin era 
uno de los revoltosos que fueron dete-
nidos después de la revolución, v que 
ha debido dar un nombre falso para des-
pistar a la justicia. Tened la bondad de 
leer lo qne dice eata nota. 
Isabel le^ó a media vos; 
"Laureano Cornevin, de treinta y dos 
años, natural de Fecamp. domiciliado fll-
tlmamente en la calle de Mercadet, ba-
rrio de Montmartre, casado con Julia 
Crochar y padre de cinco hijos. 
"No tiene antecedentes judlclsles. 
"Ha sido sucesivamente mozo de cuadra 
y qochero. y no ha dejado buenos recuer-
dos en las casas donde ha prestado sus 
servicios, porque aun cuando sabía su 
oficio y le cumplía bien, era Irascible, 
insolente y brutal. 
"En el Elíseo cumplió como buen cria-
do ni principio; pero bien pronto sn ca-
rácter díscolo se dejó sentir: y si con-
servó su plaaa allí fué debido a su ex-
periencia en el oficio y a su exactitud. 
"Hace cosa de seis meses cambió de mo-
do de ser, y dejó de ser exacto. Juntán-
dose con compañías poco recomendables; 
y ya le iban a despedir últimamente, cuan-
do él mismo abandonó su plaza dejando 
sin cobrar sn último salario. 
"Julia Crochar, mujer de Cornevin, 
veintiocho anos, natural de París. 
"No ha sido procesada. 
"En el barrio la consideran como nna 
esposa modelo, y su conducta, por lo 
msnos después de su matrimonio, no de-
ja nada qne desear. 
"Su comportamiento anterior quizá no 
haya sido tan bueno, pues no la han 
faltado malos ejemplos en su familia. 
"Su padre ha sido condenado varias ve-
ces por hurto, y su madre detenida por 
embriaguez. 
"Su hermana menor. Adela Crochar. an-
tigua comparsa de un teatrillo. es cono-
cida en el mundo de la galantería bajo 
el nombre de Flora Mlstrl." 
SI al enseñar aqnellas notas el sefior 
d'Avranchel lo hizo con la Intención de 
que la señora de Delorge se alejase de 
la familia de Cornevin, su decepción de-
bió ser grande. 
La viuda del general guardó un si-
lencio glacial por muchas razones: en 
primer lugar el interés qne tenía por los 
Cornevin. era ajeno a toda clase de con-
sideraciones. 
Laureano, qtje sabía la verdad, había 
sido víctima de sn precipitación por Ir 
a revelársela, y esto, para Isabel, lo dis-
culpaba todo. 
Además, a pesar de la mala Intención 
de oanellas notas para denacredltar a 
aquetCM p̂obres gentes, no probaban na-
da que itfCíe deshonroso para ellas. 
Acusaban a Cornevin de ««• brutal y 
grosero. ¡Cómo si un moto de cuadra tu-
viese obligación de tener los modales de 
un duque! 
Reprochaban a la pobre mujer la con-
ducta de sus padres y hermana... i No 
era mil veces mayor su mérito al ser vir-
tuosa habiendo tenido tales ejemplos? 
Estas reflexiones cruzaron en un se-
gundo por la imaginación de la señora 
de Delorge. la cual dijo, devolviendo sus 
notas al jura: 
—Y en vlata de esto, ¿quién es el hom-
bre que decís llevó el farol? 
—L'n compañero de Cornevin llamado 
Orollet. 
Isabel recordó que oyó pronunciar aquel 
nombre a la señora Cornevin, hablando 
del amigo de su marido, el cual le ha-
bía demostrado sin duda tanto Interés 
para saber por ella los detalles que ne-
cesitaba con objeto de representar bien 
su papel. 
El jnez InterrumpiA estas reflexiones, 
ordenando al ujier que hiciese entrar . 
Grollet. 
A poco compareció un muchachote que 
se adelantó con aire tímido y turbado. 
—Acercaos, acercaos—le dijo el juez 
con amabilidad. 
Grollet era. por su estatura, lo que se 
llama un buen mozo; pero sus facciones 
eran abultadas, y sus ojillos grises y bri-
llantes tenían una extraña movilidad. 
—Grollet—le dijo el magistrado.—vais 
a repetir la escena de qne habéis sido tes-
tigo en el jardín del Elíseo. 
—¡Ah. sefior, qué desgracia!... ¡Cuando 
lo recuerdo!... 
Después, dando un suspiro, dijo con voz 
conmovida: 
"—Serian las once y media de la noche 
y estaba yo desensillando el caballo de nn 
rabailerlzo que acababa de llegar, cuando 
oí una voz que gritaba : 
"—¡Hola!... un palafrenero con un farol. 
"Yo me dije: 
"—¡Bneno. ganaremos una propina!— 
y descolgando una linterna, salí al Jardín... 
"Allí encontré a dos hombres, el conde 
de Combelaine, a quien sólo conocía de vis-
ta, y a un general que después supe era el 
sefior Delorge. 
"Estaban de pie y tan cerca el uno del 
otro, que casi se tocaban sus rostros. 
Los dos se dlritrían mil Injurias. 
"—¡Traidor, miserable, bandido!—se de-
cían. 
"En cuanto yo aparecí, el general excla-
mó : V 
"—¡Ah! Ya tenemos luz... ¡En guar-
dia!... ¡En guardia!... 
"V desenvainando su espada al mismo 
tiempo que el conde la suva, se tiró a fon-
do, 
"Yo creí qpe había atravesado al sefior 
de Combelaine. pero no; éste había dado 
uu salto de costado, extendiendo el brazo 
en toda su longitud; de modo que el gene-
ral Delorge cayó sobre la espada de su 
adversarlo, que le atravesó el pecho. 
"El desgraciado no pronunció una pala-
bra; extendió los brazos, giró sobre sí mis-
mo y cayó al suelo cuan largo era." 
El pequeño Raimundo lloraba; pero en 
cambio los «jos de su madre no derrama-
ron ni una lágrima. 
Estas caían interiormente, como la san-
gre de las heridas mortales. 
—Mi marido—dijo con espantosa calma, 
—¿no pronunció ni una palabra? 
—Ni una palabra: es decir,., s í . . . espe-
rad... Recuerdo que yo me arrodillé al la-
do del general, y pude oír que balbuceaba 
algo así como un nombre... Elisa.. . Isa-
bel... No pude entenderlo. 
La pobre viuda no podía contener su 
Ira. 
¡Los verdugos de su marido se habían 
informado de sn nombre para hacer más 
verosímil aquella historia! 
—¡Ah! esto es ya demasiado—exclamó.— 
¡Qué infamia!... 
—¡Señora... — dijo el juez,—estáis In-
sultando a un testigo! 
—¡Pero no veis, sefior. qne este hom-
bre recita una lección aprendida de ante-
mano!... ¡No veis que es un testigo fal-
so!... ¡Atreveos, si no. a decírmelo a mí 
mirándome cura a cara!... — aflsdló, vol-
viéndose violentamente hacia Grollet. 
Este, lívido y sin osar levantar la ca-
beza, retrocedió hasta el muro. 
—He dicho... la verdad—balbució 
—¡Faltáis a la verdad!... El hombre 
que alumbró aquella escena con un farol 
de cuadra, fué Cornevin... E l desgracia-
do, cuyo amigo os llamabais y ai qne tal 
vez han asesinado porque presenció el 
crimen... Vos representáis vilmente... 
Grollet. temblando como la hoja es el 
árbol, quiso protestar. 
—.Turo...—dijo. * 
—Es en vano qne juréis... ;.Cuánto os 
han dado por representar este papel? Por 
mucha que sea la suma os han engaña-
do, pues caria una de sus monedas es-
tá manchada con una gota de sangre. 
¡Hoy podréis entrañar a la justicia de los 
nombres, pero mañana no podréis hacer 
lo mismo con la justicia de Dios, y en-
tonces veréis que sólo el que es honrado 
en este mundo va ganando algo el día 
de la verdad!... 
Aturdido ante este arranque de dolor 
y de cólera, tembloroso y confundido 
Grollet se arrimó a la pared t no articu-
laba más que sílabas Incoherentes. 
¡Ah! si el magistrado hubiese sido nn 
hombre mfls hábil. 
Pero este representante de la ley es-
taba cegado por su orgullo v su eoo-
vloción de que había juzgado bien. 
Perplejo al principio por la energía 
y ia actitud de Isabel, no se había atr» 
vldo a Interrumpirla, pero repuesto en 
seguida, exclamó Irritado: 
—Señora, estáis traspasando todos los 
límites de... 
—¡Ah! ¡señor Juez—excIamA la pobre 
mujer,—¡si quisieseis!,,, 
Pero ya no era tiempo, porque el com-
pañero de Cornevin conoció el peligro a 
que se exponía si tenía la menor vacila-
ción. 
E irgnléndose. animado con esa energía 
qne tiene un náufrago en su esfuerzo su-
premo, exclamó: 
—Aunque me aplicaran el tormento, no 
podrían sacar de mí más que lo que he 
dicho. 
La sefiora de Delorge comprendió ans 
la oportunidad de poder saber la verdad 
había pasado, y desfallecida con la pér-
dida de esta Ultima esperanza, se deíó 
caer de nuevo en su asiento al lado de 
su hijo. 
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V I E N E D E L A PRIMERA PAOINA 
nuestros puertos por la renuncia de 
nuestros armadores a arriesgar sus 
navios en el mar sin la adecuada pro-
tección, y la prave congestión de nnes 
tro comercio, que r a tomando un as-
pecto más serio cada día. 
"Esto de por sí tal rez constitnya, 
en efecto, lo que se propuso Alema-
nia con sus nuevas órdenes submari-
nas. Por lo que a nosotros atañe, 
sólo podemos decir, por lo tanto, 
•ine la abierta provocación, que me 
he aventurado a esperar que los ale-
manes evitarían, no ha ocurrido to-
da vú?. 
"Sería necedad negar que la situa-
ción está preñada de las más gra-
r« s posibilidades y peligros. Ningún 
hombre previsor pnede dejar de ver 
fine la necesidad de una acción de-
finida pueda llegar en cualquier mo-
mento. SI estamos dispuestos de he-
cho, y no de palabra a defender nues-
tros derechos elementales como na-
ción neutral, sería una Imprudencia 
no estar preparados. 
Yo (spino qne debo obtener de vos-
otros amplia e inmediata seguridad 
de la autorización que pueda necesi-
tar ejercer en cualquier momento. 
l>idndablemente yo estoy Investido de 
esa antorización sin la sanción espe-
cial de la ley, a causa de mis implí-
citos deberes y facnltades constitu-
cionales: pero yo prefiero en las ac-
tuales circunstancias no tomar nin-
? <*na medida fundada en deduccio-
nes. 
Tenemos que defender nuestro co-
mercio y las vidas de nuestros ciu-
dadanos" en medio de las actuales pe-
nosas circunstancias, con discreción, 
pero con un fin claro y determinado. 
Sólo falta escoger el método y deter-
minar los extremos a que hemos de 
llegar. 
Ya que desgraciadamente se ha de-
mostrado que no es posible proteger 
nuestros derechos neutrales por me-
dios diplomáticos, contra las injusti-
ficables violaciones que sufren esos 
derechos a manos de Alemania, tal 
vez no haya otro recurso que apelar 
a la neutralidad armada, que noso-
tios sabremos mantener y para la 
cual existen precedentes americanos 
eu abundancia. 
E s de esperarse que no habrá ne-
cesidad de recurrir a las fuerzas ar-
madas en ninguna parte. E l pueblo 
americano no lo desea, y tampoco lo 
leseamos nosotros. Soy amigo de la 
paz y me propongo conservarla para 
América mientras pueda. l ío estoy 
en estos momentos proponiendo ni 
pensando en la guerra ni en dar nin-
gún paso que pudiera conducirnos a 
ella. Simplemente solicito me otor-
guéis por vuestros propios votos los 
medios y la autorización para prote-
ger prácticamente el derecho de un 
gran pueblo que está en paz y que 
solo desea ejercer los derechos inhe-
rentes a la paz para desempeñar sus 
ecupaciones de paz con tranquilidad 
y buena voluntad. Derechos recono-
cidos desde tiempo inmemorial por 
todas las naciones civilizadas del 
mundo. Yo aseguro que ningún pro-
cedimiento escogido por mí o por el 
pueblo nos llevará a la guerra. Es-
ta solo puede sobrevenir como con-
secuencia de algún acto intencional 
y agresiones de otro. 
L a forma en que pueda ser necesa-
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A los corresponsales 
del interior 
Rogamos a aquellos de nuestros 
corresponsales que >:ún no lo hayan 
hecho, que se sirvan enviarnos las 
tarjetas-nombramientos que se les 
vencieron el 81 de Diciembre últi-
mo. 
Se advierte que- aquellas tarjetas 
han sido circuladas como nulas y 
sin valor. Para este año de 1917 se 
han expedido elegantes carnets. 
Asimismo les rogamos que sean 
concisos y breves en sus correspon-
deudas y que las envíen con mayor 
frecuencia. E s mejor enviar noti-
das diariamente, que no un resu-
men semanal, pues se publican con 
más facilidad las informaciones bre-
ves que las extensas. 
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¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y ^ t V i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno ̂ Manrique. 
[EN 
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pido que vosotros me autoricéis para 
suministrar a nuestros barcos mer-
cantes armas defensivas en el caso 
de que eso sea necesario y los me-
dios de usarlas, y a emplear cual-
quier otro procedimiento que sea ne-
«•(ísario y adecuado para proteger a 
nuestros barcos y a nuestro pueblo 
en sus legítimas y pacíficas ocupa-
dones e nlos mares. También pido 
(¡ue al concederme las facultades que 
solidto votéis un crédito suficiente 
que me permita proveer adecuada-
mente los medios de protección don-
de falten esos medios, incluyendo se-
guros adecuados contra los riesgos 
de la guerra actual. 
>o son los Intereses materiales los 
únicos que me preocupan. Pienso 
juás bien en los fundamentales dere-
clios humanos, el principal de los 
i cuales es el derecho a la misma vida. 
Yo no puedo imaginar que ningún 
hombre que sustente de corazón los 
principios americanos titubee en la 
defensa de esos derechos.'* 
Grandes aclamaciones resonaron en 
la Cámara al terminar Mr. Wilson 
su discurso. L a neutralidad armada 
propuesta por el Presidente no tiene 
por finalidad la guerra; si esa neu-
tralidad se ha de convertir o no en 
guerra es cosa que depende de los 
que violan los derechos que de esa 
manera queremos proteger. 
No se dará ningún paso para el 
artillado de los barcos mientras el 
Congreso no tome alguna medida. 
Las autoridades navales no aprueban 
el procedimiento de dar convoy a los 
barcos mercantes, por no considerar-
lo eficaz ni conveniente desde el pun-
to de vista estratégico. 
Se sigue gestionando para conse-
guir que el Presidente Wilson convo-
que a una conferencia de neutrales, 
ton el propósito de formular una de-
claración uniforme de los derechos 
de las naciones que no están en gue-
rra, y todo Indica que en los círculos 
del gobierno se ve con agrado este 
i^ovimiento. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
VAPOR R A C O M A " H O D I D O 
Queeustown, Febrero 26, 
' E l vapor «Laconia" de 18,099 to-
neladas de la Línea Conard, el cual 
zarpó de Nev» York el 18 de Febrero 
para Liverpool ha sido hundido. 
Quince supervivientes del **Laco-
nia" están desembarcando aquí. Dos 
cientos sesenta y siete más, se supo-
ne que desembarcaran a media no-
che. Se han hecho los arreglos nece-
sarios en los hospitales, para atender 
a aquellos casos que requieran asis-
tencia médica. 
L a Compañía de Canard dice que 
hay motivos para creer que todos 
los que se hallaban a bordo del va-
por se han salvado. L a tripulación 
PBEOCUPACIOIí EX WASHINGTON 
Washington, febrero 26. 
E l hundimiento del pran trasatlán-
tico Laconia, aparentemente sin pre-
vio aviso y con 26 americanos a bor-
do, considérase aquí como la descon-
sideración más grande a los derechos 
americanos comoti(!:i por Alemania, 
desde que inició su despiadada cam-
paña submarina. 
Los funcionarios del erobierno no 
traían de ocaltar la preocupación que 
les embarga. 
Careciendo del Informe oficial, que 
se espera de un momento a otro del 
cónsul Frost, ítidie se atreve a dar 
opinión sobre el resultado del hundi-
miento; todo el mundo se limita a 
decir que el incidente ha agravado 
la ya muy crítica situación con Ale-
mania. 
Si el hundimiento del Laconia cons-se componía de 200 á 220 hombres ; , . provocactóll dp A1(.. 
y los pasajeros ascendían de setenta 
a ochenta. De los cuales la mitad. 
más o menos, eran de cámara. Se di 
ce que el "Laconia" fué hundido sin 
previo aviso. 
Wesley Frost, el Cónsul america-
no en Queenstonn, telegrafió a la 
Embajada americana diciendo: "Va-
por "Laconia" Línea Curnad torpe-
deado a las 10.50 noche del domin-
go. 
Han desembarcado doscientos se-
tenta y ocho supervivientes. Faltan 
de i.illes; pero se sabe que no han 
llegado todos y que murió uno". 
E l "Laconia" llevaba cinco sacos 
de correspondencia para la Embaja-
da Americana en Londres. 
L a Central News dice que se pro-
bable que se pierda gran parte de la 
correspondencia americana que traía 
el "Laconia" para Inglaterra. 
E L CARGAMENTO D E L "LACOMA" 
Nueva York, Febrero 26. 
Veinte y seis americanos, seis de 
ellos pasajeros de cámara y los otros 
veinte miembros de la tripulación, 
se hallaban a bordo del vapor "La-
conia", de la línea Cnnard, que zar-
pó de Nueva York para Liverpool el 
día 18 de Febrero con 7.', pasajeros 
y 216 tripulantes, cuando este barco 
fué hundido por un submarino ale-
mán el domingo por la noche. Fna 
sola víctima, sin identificar todavía, 
ka sido anunciada por la oficina de 
Liverpool a la casa conslgnatarla en 
esta ciudad. 
E l "Laconia" llevaba 1.000 barras 
de plata, 40.000 bnshels de trigo, 
2.843 pacas de algodón, 1.408 cajas 
de frutas frescas, 300 toneladas de 
granadas y otros materiales de gue 
9.000 toneladas de 
manía, se sabrá mañana después que 
se reciban los informes oficiales que 
se esperan en el Departamento de 
Estado. 
LA FAMILIA HOY 
Chicaero, febrero 26* 
Mrs. Mary E . Hoy que con sn hija 
y ¡ s s Elizabeth se suponen víctimas 
del hundimiento del Laconia, es la es-
posa del doctor Albcrt S. Hoy. 
E l doctor y su hijo Austin se en-
cuentran en Londres, en donde el hijo 
tiene la representación de una fábri-
ca americana. 
Evaristo Colino, Cootratista 
Sé hace cargo de contratos para la 
ronstrucción de ferrocarriles. Cuenta 
con planta suficiente para mover 
hasta Treinta Mil metros cúbicos de 
tierra cada mes. Mercaderes, 11, al-
tos. Teléf. A-6607. 
rra, SMHlü t l s  provisiones 
y 5.000 sacos de correspondencia de | mago e intestinos 
los Estados Unidos j Canadá. E l "La- I 
conla" Iba armado con un cañón mon 
tado en la popa. La noticia de que 
el barco fué torpedeado de noche, y 
sin previo avisó, indica que los artí-
Meros no pudieron hacer uso del ca-
ñón para defender sn buque. E l "Lá-
cenla" desplazaba IS.lüO toneladas y 
medía 62r> pies de eslora. 
XAS SOBKK E L "LACOMA" 
Londres, febrero 27. 
Sesrún despacho de QueenstoTvn a 
!n Central >>vvs, de los pasajeros qne 
llevaba el Laconia, falta la señora 
Foy j su hija. Créese qne se ahojraron 
Un certificad» de méríte 
Dr. Filomeno Rodríguez. 
C E R T I F I C O : Que en muchas oca-
f-.lones he empleado la Pepsina y Rui-
barbo Bosque, con tal éxito, que no 
dudo así testimoniarlo a su prepara-
dor. 
Habana, 5 de Enero de 1912. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general e ntodas las 
enfermedades dependientes del estó-
P a r a c a b a ü é r o y j o v e n 
S« renden en las principad pdeterias de U lila. Agente 
•endedor local H. L RosenWmn, Hete! F l w k U . Habana. Cuba. 
Fabricados por F . M. Hoyt Shoe Co^ Manchester. N. H . : U . S. A. 
E s probable qne se refieran a ^Irs. 
Mary E . Hoy y ^lírs Elizabeth Hoy, 
de Cliícaero. pasajeros de cámara del 
| laconia. 
FTew York, febrero 26. 
E n la oficina de la Línea Canard se 
, declara que ellos no saben que vla-
lara ningún Fov a bordo del Laconia. 
j Créese, sin embargo, quo el nombre 
s» confunda con el de la familia Hov, 
J de Chlcajro. 
F A M 1 0 M B B I C E S 
I N NIÑOS Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D C 
I t M E J O R K i ; M E D I O 
CONOCIDO B N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C Q 
P X T T S B U H G H . P A . E . U . D E X . 
Mrs. Hoy y su hija visitaron los 
Estados Unidos en diciembre. L a fa-
milia reside en Chicago. 
Avisados del peligro de los subma-
rinos, Mrs. Hoy pensaba embarcar en 
vapor americano. Y sus amigos han 
quedado sorprendidos al leer su nom-
bie entre los pasajeros del Laconia. 
Dícese qne aunque los Hoys resi-
dían hace algún tiempo en Inglaterra, 
conservan su ciudadanía americana. 
TAPORES HUNDIDOS 
Londres, Febrero 26. 
L a agencia de seguros marítimos 
"Lloyds" anuncia el hundimiento de 
los vapores ingleses "Algiers", de 
2,361 toneladas, y wEries", de 1.843 
toneladas, 
KL VAPOR «TUSCANIA" 
Nueva York, Febrero 2<j. 
Ha llegado a Glargow el vapor 
"Tuscanía", de la línea Anchor, que 
salió de este puerto el día 16 de Fe-
brero, 
BOMBARDEOS POR LOS DESTRO-
y E K S ALEMANES 
Londres, Febrero 26. 
Los destroyers alemanes bombar-
dearon a Broadstalrs y Márgate esta 
mañana. Una mujer y un niño fue-
ron muertos. Dos personas resulta-
ron heridas. Dos casas fueron demo-
lidas. He aquí la nota publicada por 
el Feld Mariscal Vizconde French: 
"Unos cuantos destroyers enemi-
gos se acercaron anoche a las 11.15 
a la costa de Kentish, disparando va-
rias granadas contra las poblaciones 
indefensas de Broadstalrs y 3fargate. 
E l cañoneo duró diez minutos. Los 
daños materiales causados fueron in-
significantes. Dos casas, una vacia y 
otra ocupada, fueron demoUdas; 
otras diez residencias sufrieron ave-
rías. Se lamenta sin embargo, la mner 
te de una mujer y un niño y las he-
ridas recibidas por otros dos niños'*. 
E N A S I A 
L A RECONQUISTA DE K U T - E L -
AMA1U 
Londres, febrero 2(5. 
Kut-El-Amara ha sido conquistada 
por los Ingleses y los turcos en el 
frente del río Tigris se hallan en com-
pleta retirada hacia Baghailah, 24 mi-
ras oeste de Kut, dice el parte oti. 
cial del Ministerio de !a Guerra. He 
aquí el parte: 
*'Según informes del jefe de las fuer 
tías expedicionarias en la Mesopota-
tola el día 23 los ingleses cruzaron 
el río en Shuman. Durante la noche, 
nuestras patrullas avanzaron teme-
rariamente manteniendo estrecho con-
tacto con el enemigo. 
UA la sltniíente mañana cayó en 
nuestro poder el puente a! través de 
la garganta de la penínsnla, y se hizo 
evidente que el enemigo se hallaba 
en plena retirada en dirección a Ha-
ghailah, 24 millas oeste de Kut-El 
Amara. Los depósitos turcos fueron 
imendiados en varios pantos y se des-
tacó de la retaguardia una fuerte eo-
iumna, apoyada por la artillería para 
contener nuestro avance. 
"A las ocho de la mañana un gran 
contingente de caballería había cru 
/ido el Tigris, maniobrando Inmedla^ 
< amonte para ganar el flanco de la 
iinea turca. Durante todo el día nues-
tra caballería e Infantería combatió 
reciamente causando numerosas ba-
jas al enemlgOc 
"Al mismo tiempo continuaron núes 
tros éxitos en (annai.vat, logrando 
nuestra Infantería capturar la qulu^7 
línea de defensas turcas, asi como l&e 
posiciones de Makharlat y Suvada, i' -
uandn finalmente a la líne» A taha-
MiLrshmagasis, 
"Durante los combates nuestra flota 
de aeroplanos nos prestó grandes ser-
vicios lanzando bombas y disparando 
M'S ametralladoras a grac altura. 
"En dos días capturamos 1.730 pri-
sioneros incluyendo el jefe de un re-
gimiento turco y cuatro alemanes: 4 
cañones de campaña, 10 ametrallado-
ras, 3 lanzadores de minas y gran 
cantidad de fusilo y municiones. Co-
mo resultado de estas operaciones to-
das las posiciones enemigas desde 
Saunargat a Kut-El-Amara, han sido 
capturadas Kut, pasó autonómicamen 
te a nuestro poder. 
"Como los combates se libran ahora 
en campo abierto y nuestras fuerzas 
cnoren un frente muy extenso, no he-
e j o s podido saber con exactitud las 
pérdidas en hombres y material su-
f'ida por los turcos". 
BAJAS INGLESAS EN E L TIGRIS 
Berlín, febrero 26. 
Según la Agencia de noticias oficia-
les, de Constantlnopla, los bajas de 
los Ingleses en las recientes batallas 
libradas a lo largo del Tigris, exce-
den de 30.000. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E I N G L E S 
Londres, febrero 26. 
E l avance inglés a lo largo del río 
Ancre, alcanza un fondo de dos mi-
llas y se extiende a lo largo de un 
frente de unas once millas, según el 
parte oficial expedido esta noche por 
el Cuartel General inglés en Francia. 
' L a s operaciones mencionadas en la 
comunicación del sábado y en la del 
domingo, continuaron durante el día 
de hoy en ambas márgenes del An-
cre. Nuestro avance se extiende sobre 
an frente de unas once millas, del 
Exte de Guandecourt al sur de Gom« 
mecourt, y ha alcanzado un fondo de 
dos millas. 
"Además de la aldea de Serré, men-
cionada en la comunicación de ayer, 
actualmente ocupamos a Butte de War 
iencourt, y las aldeas de Marlencourt, 
Eancourt, Pys y Miraumont. 
''Hemos llegado a las inmediacio-
nes de Lebarque, Irles y Puisleux-Au-
Mon¿ 
"Rechazamos un ataque del enemi-
go esta mañana, contra una de nues-
tras guarniciones al sur del Somme", 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 26. 
E l Ministerio de la guerra ha pu-
bUcado el siguiente parte: 
"En varios sectores entre Armen-
Heres y el Avre los Ingleses fraca-
saron en sus reconocimientos. Entre 
el Mosa y el Mosella los alemanes 
efectuaron satisfactorios reconoci-
mientos. 
Entre los encuentros aóreos efec-
tuados ayer, nuestros adversarios per 
dieron ocho aeroplanos. 
"Un ataque de los ingleses al Este 
de Arras, fracasó. En el sector de 
Saiily el combate se hizo más violen-
to al anochecer. 
"Frente del Príncipe Leopoldo: Al 
Oeste del Aa, fueron rechazados los 
ruso?, 
"Frente del Archiduque José: Los 
rusos fracasaron en un ntanue efec-
tuado al Norte del paso de Tartar'^ 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Febrero 26. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra esta noche 
dice: 
"Nuestra artillería disparó eficaz-
mente contra las organizaciones ale-
manas en Bélgica, al Este del Bos-
que de Malancourt. Atacamos por 
sorpresa un saliente enemigo al Nor-
te de Tahure, trayendo algunos pri-
sioneros. Nada nuevo ha ocurrido en 
el resto del frente. 
"Los barcos hundidos del 25 al 26 
de Febrero fueron: barco de vela ho-
landés "María Adriana'^ de 88 tone-
ladas: vapor noruego "Vigda", de 
1,854 toneladas; barco de vela fran-
cés "Kllber", de 277 toneladas; va-
por inglés "Alglers", de 2,361 tone-
ladas'*. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Febrero 26. 
E l discurso del Presidente WÜson 
ante una sesión núxta del Congreso, 
solicitando que se le faculte para co-
locar a los Estados Unidos en estado 
de neutralidad armada, como medio 
de contrarrestar la guerra submari-
na emprendida por Alemania; la con-
tinuación del avance inglés contra los 
alemanes en i'rancia; el hundimien-
to del vapor de la Línea Canard **La-
conia", y la reconquista por las fuer-
zas británicas de Kut-el-Amara, arre-
batada a los turcos en la Mesopota-
mia constituyen hoy las notas salien-
tes de la gran guerra mundial. 
E l Presidente Wilson, comparecien 
do ante el Congreso, pidió autoriza-
ción para proveer a los barcos mer-
cantes de armas defensivas y méto-
dos "que sean necesarios y adecua-
dos para proteger nuestros barcos y 
a nuestro pueblo en sus legítimos y 
pacíficas ocupaciones en el mar". 
Se pidió al Congreso un crédito su-
ficiente para desarrollar los planes 
del Presidente. 
Mr. Wilson anunció que "no estaba 
proponiendo ahora, ni tenía la mira 
puesta en la guerra, ni en ningún 
paso que a ella conduiese,^ sino que 
"pedía simplemente autorización pa-
ra resguardar de una manera prác-
tica el derecho de un gran pueblo 
que se halla en paz, y no desea más 
que ejercer los derechos de la paz a 
desempeñar tranquilamente y con 
buena voluntad las ocupaciones de 
la paz". Agregó que la guerra sólo 
podría sobrevenir como consecuencia 
de "los actos Intencionales y agresio-
nes de los demás"1. 
En la Cámara se ha presentado 
un proyecto de ley accediendo a la 
petición del Fresldentc. 
En un frente de 11 millas, desde 
la reglón de Gommecourt, al Norte 
del río Ancre, hasta el distrito de 
Gundecourt, al Sur del mismo río. 
¡los Ingleses han adelantado 
neas hasta un fo,1(Io 
según el parte oficial Ingié^ ilttl,,as, 
niobra ha servido para lanzar l,na-
adelante las alas derecha f hacla 
da de los Ingleses, en un „• , 
envolvente hacia BapaumP k T ^ o 
alemán en esta reglón, y ;,ílUuart6 
car el centro inglés en Wari co10" 
Eancourt, que apenas distn Vnoonrt-
Has de Bapaume. trps mi. 
Todavía continúan los bon,K 
e incursiones en la mayorT- /^08 
frente en Francia y Bélelon ** ^1 
En la Mesopotamia los tn 
conquistaron de los turen* V l̂etips 
línea desde Sannalyat a Rut 1? ? U 
ra. En este último lugar inl ^*1*' 
so vieron obligados a evacuar i?*** 
sición que habían capturado d« ?0, 
Ingleses hace cerca de un año v l08 
ra sus huestes perseguidas n L . 
caballería británica, son perseVnM a 
tenazmente, dice el Ministerio 3! ^ 
Guerra inglés. E l botín alcanzad* J a 
los británicos en esta o p e S *0r 
sido importante. ^""on ha 
Admitiendo la retirada de Knt n 
Amara, una comunicación oficial h, 
ca dice que el movimiento fué Z l ' 
visto y llevado a cabo sin one inJ 
ingleses se dieran cuenta de ello 
E l vapor "Laconia" de la línea r» 
nard que navega de Nueva York o 
Liverpool fué torpedeado el dominé 
por la noche, probablemente frent 
a la costa de Irlanda. Vlrtualmen e 
toda la tripulación y todo el pasaio 
entre los cuales se hallaban va-io* 
americanos, se salvó según anuncia 
la oficina de la línea Cnnard. 
Además del vapor "Laconia" bar 
co de 1809R toneladas, sábese, «eirtn 
últimas noticias, que otras 22.669 t« 
neladas han sido enviadas al fondo 
del mar por los submarinos alema 
nes durante las últimas 24 horas 
Según informe oficial de Alemania, 
desde que estalló la guerra 4.998.599 
toneladas pertenecientes a la Enteíi. 
te y a las naciones neutrales han sí 
do destrnidas o confiscadas como 
presas marítimas por las potencias 
centrales, 
Mr. Andrew Bonarlavf, Ministro de 
Hacienda de Inglaterra anuncia que 
las subscripciones al nuevo emprég. 
tito de guerra Inglés, a los bonos del 
tesoro y a los certificados de ahorro 
de guerra pasan de 1.000.000.000 de 
libras esterlinas. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
LO QUE DIJO MK, DILLOX 
Londres, febrero 26. 
John Dillon, nacionalista, trató hoy 
on la Cámara de los Comunes acerca 
de las recientes detenciones de Irían-
icses, y dijo que la situación en Ir. 
lauda era extremadamente seria. 
Pronosticó que la política de proro-
caclón seguiría hasta que ocurra un 
horrible y sangriento desastre en Ir. 
lauda. 
Contestando a Mr. Billón, el Secre-
tario por Irlanda, Mr. Docke, man líes-
ló que la mayoría de los Irlandeses 
que habían recibido órdenes de resi-
dir en Inglaterra se dedicaban a re-
vivir la conspiración que tan fatales 
resultados diera durante la Semana 
Santa pasada. 
E L ISAAC P E R A I 
New London, febrero 26. 
Hoy ha zarpado rumbo a Cádiz el 
submarino español Isaac Peral. Le 
dará convoy el vapor español Clau-
dio López. 
L Á P I C E S V E N U S 
RUSQUO! 
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DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 • 3 . 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSA. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y Cun 
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA-
F R A N C I S C O SUERO ^ 
Fabricante de Camas i ^ ^ A e Cimí* 
rio. Muebles Higiénicos y Habana-
Ordenes: Hospital, 50, HaDa 
G R A N U L A D A E F E 
Sos maravillosos electos son conocidos en 
¡ más á etreinta años Millares de enfermos, curados r 
i naa prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. . 
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rhloaffo, febrero 2fi. 
nln-T Me Cornick y Gcorge Moría-
!.,) nlos ún icos umpu^? nneTos en 
ÍNi i ra Americana. 
i Conlek* que es nn j n í a d o r rote-
, de base ball , d e s e m p e ñ ó el car-
ÍÍTIÍA* nmpire en l a A s o c i a c i ó n Amo- i 
fl* - (.¡ jiño pasado. Marlartj- fué 
r L las estrellas del club Detroit. 
E s t a d o s 
U n i d o s : 
b iRHnS'bTON Y L O S P A I S E S C O X - , 
V I L S I V O S 
v» isUln^on» Febrero 2C. -
Dándose cuenta de las diflcultadM 
,,e \\a estado de r e v o l u c i ó n en iits 
arcanas r e p ú b l i c a s latinoamericanas 
L ^ r i a crear a los Estados ru idos , 
\'fi jfl orentualldad de que se rompan 
ljn's hostilidades con Alemania, los 
{"ncionarios del Departamento do 
rslado lian estado estudiando l a s l -
hi'adón de Cuba, Méj i co y Centro 
¿nicriea. ! 
I'rcsúmese que cualquier oneni!gr« 
activo y poderoso se aprorecharÍB de 
lu oportunidad para organizar op»-1 
raciones en esos p a í s e s , o por lo oic-
eog para agitar a los bandos hasta 
h¿ punto que los Estados Unidos se 
viesen obliarados n distraer parte de 
M¡s energías , e n c a s u i n á n d o l a s en esa j 
dirección. 
1,08 Informes recibidos por el Do-
p.n-tamento indicaa que en todos los 
[risos, excepto uno, los gobiernos 
fniisíituídos e s t á n manteniendo o ro-
bistoclendo su dominio de los asnn-
jes del p a í s . E l gobierno americano 
orre firmemente que con l a preser-
fgelén do la autoridad legal, ese peli-
ero es menor, y base indicado que 
fjó precisamente ese peligro el que 
jnflnjó hasta cierto punto en la con-
jnftn del Presidente, a l ©UTiar a la 
Habana y a las capitales de todos los 
Estados centroamericanos l a decla-
r&dón de la po i í í i ca del no reconoc í -
Diento de n i n g ú n gobierno qne a l -
rf.nro el poder por medios Ilegales. 
SI R O O S E V E L T H U B I E R A SEDO 
P R E S I D E N T E 
y . shlngtou, Febrero 26. 
Curanto el del>ate de los presa - ! 
c .fíis en la f i i m a r a Alta, el sena-
i'or Hnrding "laró que s i RooseTelt 
fcrblera sI*.lo Presidente durante los 
i'U¡r»os cuatro ¡'.."ios. no se hubiera 
•• •':•!•• ol <ÉLusítania', y los Estados 
j'rWos es tar ían tranquilos y no en 
v'spcrfis de guerra . L a dec larac ión 
íüó muy aplaudida por el p ú b l i c o . 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
>TueTa York , Febrero 26. 
Los acontecimientos ocurridos en 
Cuba han causado considerable ex-
citación en el mercado azucarero ha-
biéndose restringido la oferta a can-
sa de haberse recibido Informes 
particulares de que ciertos campos 
de caña habían sido incendiados por 
los rebeldes cubanos. Hubo Tontas 
de 1.4000 sacos de Cubas para pron-
ta entrega a 4 centavos costo y flete; 
5.000 sacos de Santo Domingo con pie 
nos derechos a flote, a 4 centaros 
costo y flete y 52.000 sacos de Puer-
to Kico en puerto y para entregar en 
Marzo a 4.89 o sea 5.02 para centr í -
nktot Más tarde, sin embargo, se 
rechazaron ofertas de 4.1i8 para C u -
bas costo y flete. E l mercado cerró 
firme a 4 centaros costo y flete, igual 
a &.12 para c e n t r í f u g a s y 4,15 para 
mieles, 
l ü <>! mercado de refino no hubo 
cambio y los precios fluctuaron de 
«•03 a 8.00 para granulado fino. L a 
demanda fué moderada y e l negocio 
limiiado. debido a l a Incertidumbre de 
embarque. 
ti! «4 mercado de entregas futuras 
•1 negocio estuvo firme avanzando 
m prooms de 21 a 28 puntos. Se Ten-
(ileron 21.000 toneladas. Un conocido 
estadista cubano ca lcula que la za-
fa» se reduc irá a 3.OO0.000 de to-
7. 
ueladas, o sea 500,000 toneladas me-
nos de lo que se esperaba. 
Marzo se Tendió de 4.05 a 4.37, ce-
rrando a 4.80; Mayo se Tendió de 
4.18 a 4.44, cerrando a 4.S7; Jul io 
se Tendió de 4.37 a 4.48, cerrando a 
4.41; Septiembre se Tendió de 4.35 a 
4.51, cerrando a 4.43. 
T A L O R E S 
NneTa Torfc, Febrero 26. 
E l mensaje del Presidente Wilson 
al Congreso solicitando autor i zac ión 
para armar los barcos americanos 
y recomendando otros medios para 
la pro tecc ión de la marina mercante 
del pa í s , fue el rasgo saliente e I n -
teresante de la s e s i ó n de hoy, que, 
por otra parte, fué de c a r á c t e r pro-
fesional y estuTO encalmada. A l a 
hora final hubo actiTldad en las ope-
raciones, ncompafiada de los mejores 
precios del día . 
Extremas ganancias de 2,3 4 y 4.C2 
puntos. respectlTamente, alcanzaron 
¡as "Mercantile Marine", comunes y 
* preferidas, con 2.12 para ^Unitpd 
, F r u i r y 6.5 8 para l a "Atlantic Gulf 
and West ludies". 
L a s "United States S teeP obturlo-
ron una ganancia extrema de 2 pun-
tos, con un promedio de 1 punto pa-
ra las industriales aliadas, notable-
mente "Lackwanna", "Cruclble Steel" 
y "Republic Iron* . 
L o s de metales, particularmente 
"American Smelting" y "Anaconda", 
" ü t a h " e "Inspiratlon Coppers" se 
endurecieron y las de equipos se 
mostraron firmes y fuertes, 
L a s Tenias totales ascendieron a 
427,000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuban American Susrar: 155. 
Cllbn < mu- Sopar: Kl. l 1¡. 
South Porto Rico Sugar: 179. 
Bonos de la R e p ú b l i c a de C u b a : 
9í!. 
Pape l comercia l : de 4 a 4 1 4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por le-
tras, 4 .72; Comercial , 60 d ía s letras 
sobre bancos, 4 .72; Comercial , 60 
d ías , letras, 4.71%; letras, 4 .75%; 
por cable, 4.76.7 16. 
Francos ,—Por l e tra: 5.^5^8; por 
cable: 5.84.14. 
Marcos.—Por l e t ra : 68; ñor 
Me: 68.11. 
ca-
A n u n c i o 
Dame ftli Bombón, Abuelita; No Esperes A La Noche. 
A s í e s d e s a b r o s o e l 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t í 
Todos Mos niños, lo quieren a todas horas, cuando se 
les ha dado una vez. Es un bombón de r i c a crema, con 
una purga oculta. No sabe a medicina. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
j Depósito: " E L CRISOL". Neptuno esquina a .Manrique. 
Plata en barras: 77.1 8. 
T e s o mejicano: 55;.I J . 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o s de 60 a 90 
d í a s : de a 4; y seis meses, a 4. 
B O L S A D E LOJÍDRES 
Fe irocarr i l e^ Unidos: 7¿Al. 
Consolidados: 52.18. 
Cambios sobre L o n d r e s : 27 franco1» 
82.1 2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E P A K I S 
Renta del 3 por 100: 61 francos 85 
ctntinios oí eontado. 
E m p r c s t l í o del 5 por 100: 87 fran-
cos éj c é n t i m o s . 
M o v i m i e n t o d e b u a u e s 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
E n " L a Moderna P o e s í a " se acaban 
do recibir L a E s f e r a , Blanco j Ne-
gro, N u c t o Mundo, Mondo Gráf ico , 
Alrededor del Mondo, ' ida Gallega, 
L o s C o n t e m p o r á n e o s , L o s Sncesos, 
mapas de la guerra europea muy i n -
t a c s a n t e s y otras muchas revistas, 
tedas muy amenas, con amplias in -
formaciones g r á f i c a s de actual idad. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A f a a á o c i e i e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NeTP Y o r k , Febrero 26. 
E n t r a r o n Tapores Morro Cast le , 
Habam-i y Nassau: Calamares, Port 
L imón , Cristóbal y Habana: Peterh 
C n m e l l , Cienfuegos, Sagua y Caiba-
rién. 
Boston, Febrero 26. 
E n t r ó : rapor Esparta , Port L i m ó n 
y Habana. 
S a l i ó : vapor Lenrls R . Tl inr low, 
NorfolP, y Cuba. 
Bultimore, Febrero 26. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
Ü N I N F O R M E 
Por la Jefatura del distrito de P i -
nar del Río se ha remitido a l Depar-
te m e n t ó superior del Ramo, un infor-
me referente a las obras ejecutadas 
en aquella provincia, como t a m b i é n 
u n extracto de las que se e s t á n eje-
cutando y de las que faltan por eje-
cutar. 
R E N U N C I A N A S U S D E R E C H O S 
L o s s e ñ o r e s Pedro G o n z á l e z y J u a n 
Sarda , que asistieron a como postores 
a la subasta celebrada el d ía 12 del 
corriente, para contratar la demoli-
c i ó n de los barracones del muelle del 
Destino, en C a s a Blanca , han renun-
ciado a sus derechos, caso de que re-
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Enr ique ta Darbois y Dupens, f r a n -
cesa y vecina de la calle de Picota 
r i m e r o 34, d e n u n c i ó que por la ma-
drugada, s i n t i ó ruido en su domici-
l i o , y que a l levantarse para investi-
gar el suceso, v i ó a un hofibre, e l 
que h u y ó a l ser descubierto. 
E S T A F A 
E n la Jegatura de la po l i c ía secre-
ta d e n u n c i ó ayer J e s ú s López F e r -
n á n d e z , vecino y d u e ñ o de la fonda s i -
tuada en la calle de Snn Miguel n ú -
mero 120, que en Industr ia n ú m e r o 
120, existe una posada donde reside 
r.n s e ñ o r que unas veces se nombra 
Manuel D íaz y otras Pedro D í a z y 
que dice ser empleado del p e r i ó d i c o 
•Hera ldo de Cuba", individuo que 
desde hace tiempo come en su esta-
blecimiento. A g r e g ó el denunciante 
que ayer le hizo entrega Díaz de un 
chek por valor de ciento diez pesos, 
autorizado por R a m ó n López y Com-
p a ñ í a , contra la casa bancarla de Gó-
mez Mena, m a n i f e s t á n d o l e un emplea-
do de dicha casa bancaria, que la 
f i rma de ese chek era falsa, por lo 
que se estima estafado. 
A R R O L L A D O 
Por el doctor L u i s D o m í n g u e z , fué 
ayer asistido en el segundo centro de 
socorros de heridas graves en la c a -
beza en l a r e g i ó n supra escapular de-
l e c h a y en otras partes del cuerpo 
presentando a d e m á s s í n t o m a s de con-
m o c i ó n cerebral , F r a n c i s c o Sanjenis 
y García , natural de Guanajay, de 43 
a ñ o s de edad, ignorando su domici-
lio. 
E s t e individuo, a l sa l ir de l a casa 
«jn c o n s t r u c c i ó n situada en R e i n a es-
quina a Lealtad, fué acometido por 
un s í n c o p e , en los precisos momentos 
en que trataba de pasar las parale-
las del t ranv ía , siendo alcanzado por 
el carro n ú m e r o 116 de la l í n e a de 
J e s ú s del Monte y Parque Centra l , 
que d ir ig ía el motorista Leopoldo R i -
vera Lemus, vecino de J e s ú s del Mon 
te n ú m e r o 341. 
Por aparecer casual el suceso, el 
motorista quedó en libertad. 
P R O C E S A D O S P O R E S T A F A 
E n la tardo de ayer y por el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r l 
r iera , fueron procesados Ecuardo Z a l -
rlo de Benito, Pedro Noriega Ruiz y 
J e s ú s Tobal lna Ortiz, acusados de un 
delito de estafa de diez mi l pesos. 
A cada uno de los procesados se 
les s e ñ a l ó cinco mi l pesos de f ian-
í a . 
H E R I D O G R A V E 
A n d r é s J i m é n e z R o d r í g u e z , de 46 
p ñ o s de edad y vecino de la E s t a n -
cia L o s Zapotes, en el barrio de J e -
k '̂c del Monte, fué ayer asistido de 
una herida grave en el dedo í n d i c e de 
la mano derecha, que se la c a u s ó a l 
estar enganchando una m u í a al ca -
r r e t ó n y pil larse la mano con el gan-
cho de la tiradera. 
D E N U N C I A 
Celestino R o d r í g u e z y F e r n á n d e z , 
vecino de la calle de San Miguel n ú -
mero 173. se p r e s e n t ó ayer en las ofl-
c'naa de la po l ic ía secreta, denun-
ciando que el s e ñ o r Cruz R o d r í g u e z , 
•ecino de la calle de Juan Abren n ú -
mero 25, en el L u y a n ó , le ha estafado 
i n a u t o m ó v i l valuado en la cantidad 
do doscientos pesos. 
L E S I O N A D O 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido ayer Dionisio V a l d é s , de 
40 a ñ o s de edad y vecino de la cal le 
de Corrales n ú m e r o 78, de varias le-
siones graves y fractura j hundlmien 
to de la primera v é r t e b r a lumbar, con 
t e n ó m e n o s de c o m p r e s i ó n medular. 
Se l e s i o n ó al tropezar contra el 
t ranv ía n ú m e r o 393 de la l í n e a de 
J e s ú s del Monte y Aguila, que dir ig ía 
un motorista, cuyo nombre se ignora, 
¿.ledo el hecho casual. 
UNA C A I D A 
V a l e n t í n Cuervo y Loret , de sesen-
ta a ñ o s de edad y vecino de Leal tad 
n ú m e r o 153, fué asistido ayer en el 
centro de socorros del segundo dis-
trito, de la fractura del brazo izquier-
do y otras lesiones que se las c a u s ó 
al caerse de una s i l l a en los momen-
tos de levantarse del asiento. 
H U R T O 
L a casa calle de Lagunas n ú m e r o 
19. altos, domicilio de J o s é Muñlz L ' r -
bano, realizaron ayer de madrugada 
ui« hurto, consistente en ropas de ves-
tir que se aprecian en la cantidad de 
ochenta pesos, no sabiendo quién sea 
bta e l autor de este hecho. 
H O M I C i m O ( O N S I MADO 
E n el hospital de Emergencias fa-
na de Virtudes n ú m e r o 46, solar B u e -
nos Aires , hecho de que conocen loa 
lectores. 
Hoy se le prac t i cará la autopsia a l 
c a d á v e r . 
S U S T R A C C I O N 
Enr ique Díaz S á n c h e z , vecino de la 
Calzada de la Reina n ú m e r o 46, de-
n u n c i ó ayer a la po l i c ía que a l regre-
sar a su domicilio e n c o n t r ó las puer-
tas abiertas con violencia y que, a l 
hacer un registro o b s e r v ó que le h a -
bían s u s t r a í d o ropas de vestir por va-
lor de 50 pesos. 
V I D A O B R E 
LOS PANADEROS 
E l Gremio de Panaderos lia recibido va-
rias fomunkacioiies de los Gremios de 
Santiago de las Vegas. Bejucal y otros 
pueblos dando cuenta de que en dichos 
lugarea se ha implantüdo la jornada de 
ocho horas, suprimiéndose el trabajo noc-
turno. 
I^A U M F K AriO.V D E LAS SOCIEDADES 
D E OBREKOS TANADEROSV VMON 
D E K E T A R T I D O R E S 
E n las rtltimas asauibleas celebradas 
por el Gremio de Obreso Panaderos y la 
Unión de Repartidores fueron sometidas 
a ]a discusión de sus afiliados respecti-
vos las siguientes bases: 
Primera. Ambas colectividades pactan 
para fines económicos y sociales, sin que 
por esta causa sean mermada? las facul-
tades de cada una para su evolución eco-
nómica. 
Segunda. Ambas colectividades tendrán 
su domicilio social en el mismo local pa-
ra que sea más fácil el cambio de Im-
presiones para las luchas de resistencia 
económica que en lo sucesivo tengamos 
que sostener. 
Cuando ios que elaboran pan hagan una 
reclamación en una panadería que se con-
sidere de interés general, todo* los simi-
lares asociados quedan obligados a sos-
tenerla. 
Cuarta. Estas reclamaciones pueden ser 
generales o parciales. Se entiende por par-
ólalos las que ee lleven a efecto aunque 
éstas se hagan sin orden colectivo, siem-
pre que sean de interés para todos y 
sirvan de ejemplo para el porvenir. 
Quinta. Los asociados de la Unión de 
Repartidorwt secundarán estos movimien-
tos relacionados con el mejoramiento de 
la alimentación, el dormitorio y el no 
entrar lefia, costumbre que aun queda en 
algunas panaderías. • 
Sexta. Cuando la reclamación hecha por 
los panaderos no ata£c en nada a loa re-
partidores en beneficios, éstos no tienen 
más deber que el de buenos compañeros. 
Séptima. Cuando en una panadería sea 
necesaria una reclamación relacionada con 
la base quinta y en dicha panadería hu-
biesen asociados de la Unión, se pondrán 
de acuerdo doce'horas antes para no alo-
par desconocimiento de los hechos por 
parte de nndle. 
Octava. Citando las reclamaciones sean 
de orden general tanto por parte de los 
socios del gremio de panaderos como por 
parte de la Unión de Repartidores, éstos 
se atendrán a lo que acuerden sus res-
pectivas asambleas. 
Tan pronto se restablezca la normali-
dad en la República se proponen estos 
obreros plantear la Jornada de las ocho 
horas, con el trabajo diurno. 
Los panaderos de San Antonio de loa 
Bafíos esperarán Igualmente el cese del 
actual estado de cosas, para ponerse al 
habla con los compañeros d» los pueblos 
limítrofes para gestionar dichas mejoras. 
L O S C A J O N E R O S 
Continúan los obreros cajoneros en 
huelga. Algunos talleres trabajan con rom-
pe-huelgas. 
Esto no ha desanimado s los huelgul/j-
tas. que esperan triunfar en breve. 
Al gremio ha llegado la noticia de que 
so propala que los flleteadores pedirán 
también, si ellos triunfan, la jornada de 
ocho horas, con ol fin de obtener conce-
clones satisfactorias por parto de los fa-
bricantes y que éstos no apremien la e&-
trecra de los envases. 
Con tal motivo Indagamos lo que hu-
biera de cierto en este asunto. Las noticias 
adquiridas son que no hay tal provecto 
por parte de la sociedad fle Flleteadores. 
RECABANDO A U X I L I O S 
Esta semana, ni Igual que las anterio-
res, segfin nos informaron Irán las co-
misiones designadas por el Gremio a los 
distintos talleres de tabaquería a reco-
lectar auxilios para los cajoneros que es-
tán sin trabajo. 
Los tabaqueros contribuyen regularmen-
te a dicha suscripción en espera de que 
puedan sostener su actitud. 
n e c r o l o g í a ; 
D O C T O R F R A N C I S C O P O L A N C O 
H a dejado de existir el doctor 
Franc i sco Polanco y R ivera , caballe-
ro c o r r e c t í s i m o que contaba con ge-
nerales s i m p a t í a s debido a su afable 
c a r á c t e r y su reconocida bondad. 
E r a el doctor Polanco m é d i c o fo-
rense y h a b í a sido dos veces conce-
j a l . 
E l alcalde actual , s e ñ o r Varona 
S u á r e z , ha enviado a la familia del 
finado un mensaje de p é s a m e , junto 
con la promesa de que al sepelio 
c o n c u r r i r á la banda munic ipal . 
E l Ayuntamiento e n v i a r á una co-
ronn y as i s t i rá una c o m i s i ó n de con-
cejales a la c o n d u c c i ó n de1? c a d á v e r . 
Enviamos a l a famil ia del doctor 
Polanco la e x p r e s i ó n de nuestra pro-
fvnda condolencia, especialmente a 
nuestro buen amigo el s e ñ o r Alber-
to V i l l a l ó n . teniente de la P o l i c í a Na-
cional e hijo po l í t i co del desapare-l l e c i ó ayer a consecuencia de la gra-1 . . . 
' VO n f n ^ n F n i L r S í d e ^ n 1 S f í S ? ! E s t a U r d e , a las cuatro, se verif i-un diaparo Kuloglo Calderón , l a rnes-i 
t iza Amparo Gómez y Alvarez , v e c i - l c a r á e l sepelio. 
su l taran agraciados, exponiendo las 
E n t r ó : "vajwr Hara ld , (noruego), I razones que a ello les obligan 
, , . . I E l s e ñ o r Domingo Cartaya , hace en 
i e l toa . ; un egcr¡ t0 iguales manifestaciones 1 
J e n p o r t >c^s , í e b r e r o 26. antcriore3 en c, prOpl0 a 8 u n . 
E n t r o : vapor Munrlo, R a b a n a . to 
S a l l ó : vapor Nordstjernen, ( d a n é s ) ¡ ̂  C A R R E T E R A D E U N I O N A S A -
B A N I E L A Habana. 
Norfolk. Febrero írt. 
E n t r ó : vapor Erlesbursrh. ( I n g l é s ) , 
puertos cnbanls. 
S a l i ó : vapor Honduras, puertos c u 
baño? . 
JacksonTll le . l ebrero 26. 
E n t r ó : goleta F r a n k Bra iunrd . 31a-
tanza:'. 
Pensacola, Febrero 26, 
E n t r ó : goleta Gypsum E m p r c s s , 
Habana. 
Moblle, Febrero 26. 
E n t r ó : vapor Cnrr ler . Matanzas. 
Port Ead«. Febrero 26. 
E n t r ó : vapor Abangarez, Bocas del 
Toro y H a b a n a ; Excels lor , H a b a n a ; 
IHaa. M a t a n z a » ; Oaxaca, mejicano, 
Sagna la Grande; Wlen, ( d a n é s ) , J ú -
r a r r . 
Bilbao. Febrero 26. 
S a l l ó : vapor Manzanillo, (cubano), 
Punta Arenan, 
D E Z Ü L U E T A 
N O R M A L I D A D 
Por esta zona todo sigue igual. 
A los Ingenios de estos alrededo-
r«.' en nada ha afectado el actual mo-
vimiento. Los centrales "San Apus-
tíii". "Altamira". "San J o s é " y "San I ae un nuevo emboque, con destino a 
Pablo" c o n t l n ñ a n su zafra, que pro- i»;s vapores fuera de servicio en el 
mete ser colosal. l i toral de Regla . 
L o s trabajos de l a carretera s i - ; Dicho emboque s e r á construido en-
guen edelp.r . tadís imos. Se encuentra | f e el que se usa actualmente por los 
casi terminada íii principal cal le de ' vapores que hacen el recorrido a L u z 
este pueblo que figuraba en el pre- j ; la p r o l o n g a c i ó n de la calle Ma-
supueeto. i eco. 
L a Jefatura de Obras Publ icas del 
Distrito de Matanzas, h a remitido una 
copia a l ferro-prusiato. de los planos 
percelarios de la carretera de Unión a 
Sabani l la , aprobado por la Superior i -
dad. 
E l propio Distrito ha informado so-
bre el alza experimentada en el pre-
cio de l a unidad de acero que se ne-
cesita en los puentes que requieren 
las obras de la carretera de San J o s é 
de los Ramos a B a n a g ü i s e s . 
E L P A B E L L O N D E E N F E R M E D A -
D E S I N F E C C I O S A S D E L H O S P I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad acusa r» 
cibo de un escrito de 16 del actual , 
interesando se le informe si de acuer -
do con los deseos expresados por e l 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n , sobre la 
s u s p e n s i ó n de loa trabajos que se ve-
r í a n realizando en el edificio destl-
! nado para enfermedades Infecciosas, 
I del Hospital General Ca'/xto Garc ía , 
manifestando que dicha S e c r e t a r í a es-
' t i de acuerdo con el referido doctor 
I r u a n d o se proceda a formular e l co-
¡ rrespondiente proyecto de modifica- i 
• ciones. I 
I N I E V O E M B O Q U E E N R E G L A 
. L a Havana Central Railroad Com-1 
I pany, ha remitido a Obras P ú b l i c a s , I 
| un certificado probando haber pre-1 
| stntado en el Gobierno de la Prov in -
cia, un proyecto para la c o n s t r u c c i ó n 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se a d a p t a p a r t i c u l a r B í e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . No c o n t i V n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i ningrnna 
s n b s t a n c i a n a r c ó t i c a . F s n n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r P a r e g ó r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , de l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e y j e n e l o s T ó m i t o s 
c a u s a d o s p o r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
Tentosos. C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a fiatulencia. C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g u l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E N USO POR M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"Damos la Castoria á nuestrahij ita, ' 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa V a 21 
l i b r a s . " 
E c h o M , G o o d w i n , Broderick(Cal i f . ) 
" H e dado la Castoria á mis diez 
n iños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos . ' ' 
H i l a A . W o r a m , Manhasset ( N . Y . ) 
B l pueblo confia en que pronto se-
i ra sofocada la resuelta y se tiene fe 
j en e l general TUenocal. 
I E l Corresponsal . 
L a citada E m p r e s a ruega se le con-
ceda a u t o r i z a c i ó n con c a r á c t e r pro-
' M o n a l . para ejecutar las expresa-
das obras. 
" L a Castoria es la reinado las me-
dicinas para niños . Tenemos cuatro 
n iños y á todos les damos laCas torm 
como una verdadera panacea ." 
H e s t e r A . Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas ) . 
F*<m« que 
la firma de 
Soy madre de cinco niños y la 
Castor ia nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que l lamar al 
m é d i c o . No comprendo cómo una 
madre de familia 'puede pasarse sin 
G a s t o n a . " F . L a n g , N e w Y o r k Ci ty . 
4 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h é f 
THE CENTAUR COM PANY. NUEVA YOHK. E. y. A, 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 27 de 1917. .AÑO L X X X Y 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E U Ñ A R E S 
HIPODROMO DE M A R I A N O 
La larga tnnparada actaal d«l Cuban-
Araerlcaa Jockey Club <iue toca a •ufln 
)ia úotuoetrado U popaiartdad del nwrt 
lilpico en la República de Coba, y ha 
dado allentoB a la dlrscddn del HlpMronio 
para proyectar afln mayores atraetlToa 
m años Tenldorw. La concurrencia a 1m 
.-¡irr^raa, «ue ha Ido gradnalmente en au-
mento, hubieM «Ido mucho mayor; pero 
el malMtar reüuurte dorante la» dos 01-
tiaja» c«r»an«» que ha afectado raalerlftl-
nî into a la temporada de turismo cuando 
âta llegaba a m apogea ha aido la cau-
.•-.•i de qu© no a« haya llegado a eeta-
Mecer el record de concurrencia* espe-
rado. A pesar de los auoesos de actua-
lidad, las concurrenclaa, compuesta» ae 
t leuientos del país que acudieron a pr«̂  
senrlar las fiestas hípica» d»I «Abadn y 
rlomlago, fneron de tan excelentes pro 
porciones, que Mr. Brown y j ^ P " . 
fleros de empresa han rlsto « ^ p ^ » ^ 
sus eafnerzoo per dotar a 1» Habana de 
un marníflco centro de sport. 
El establecimiento de cualquier nego-
cio sobro bases s«llda* requiere elírún 
tiempo, y las carreras que en principio 
y eaenclalmente constttnyen un sport abar-
can también IR parte económica, pues 
<-Ua8 contribuyen dlm-tamentc * \n %]}n 
IVadftn y sostenimiento de ^ Pf0*1"^^1 
caballar de todos los ^ ^ 1 , ^JTrt «ns 
Desde qne por Primera abrtfi sus 
puertas «l Oriental Park se ha ^ r t ^ 
do a ésta v distribuido entre el tnritorio 
de la Repflbllca. mucha sancre t * ™ ^ 
líos de raza, Importaciones que cada nflo 
se l r ^ aumentando y a ^ par mejorando, 
pues en sucesivas temporadas han de ser 
aún mejores los ejemplares Q"* 
R ísta a tomar parte en las contiendas 
de la plsfn de Marlanao. Muchas Peonas 
acaudaladas qne son a"cl<'nfld<^ 
de los R^es, y que han ^n,,í" * ^ 
en busca de salud y recreo ^ ^ J l " 2^ 
los rlpores del inrlerno, han encontrado 
en Tuba el país Ideal para 
fnrorito sport en las mismas ™»rtî '1r^* 
n„e en Sarato^a. Belmont Park T ^ « 
famosos hlp-'.dron^ del ° ,n«"^ 
,Ie los cuales supera a-l 0ri,ontt' 
en calidad o ntractlvos. Por lo tanto la 
perspectiva do la temporada venidera es 
Uny halagadora ^ V ^ " ^ " , * T í s d* superar en todos los detalles a las 
va ( l̂ebradas. _„ 
" T.as replas del turf prescriben ^s pe-
na* mAs severas para aquellos indivi-
duos o grupos de los mismos que ^mnes-
tn-n por sus actoa la tendencia * 
inornllíar y orearle mala /eP"^^"^"1 
r„ort nue debo ser realzado y "0 ™' 
pospr-vlndo. Kn la mayoría de ^" rn8»s 
r<inellos individuos que con sus procefll-
".:^,tns imolvos Infrlnsren las reprlas son 
las que libran la subsistencia dentro del 
Foort que ellos mismos pretenden echar 
• i ,>or,ior: como en el caso de que un 
•,M.i" i.i,,o destruya el techo de la casa 
in alberga. Para dichos sujetos no 
,^ho PxlstlT la bonovolencla. Todas las 
í.yhclnelónefl <lo oarroras frarantiTan pro-
f-oV.n a los aficionados y parte de dicha 
..-„tf..oi.'.n se refiere a librarlos de 1a» 
— rras de aquellos que se buscan la ytrtn 
.•«n. sus malas artes. La palabra ton-
• 't.~" nue oqnivnlo a "onentlsta . es la 
' <-',-,.! do dichos individuos, y el do-
.^'.i- . . irisado hubo una flagrante vio a-
.••-n de la ropla que castlpa al ^"entls-
' tal P P.ranulpan. rpie había sido 
..rdidr, en dos ocasiones anteriores. 
ĉ tfldo con la mano en la masa y 
c« lo iionsrt profirlrt frasos des-
• oi»nuostas por lo que fu^ expulsado in-
• •v.'-tainentc de la pista y ademas irra-
,':r,.io por los Jueces, lo cual sifrnifica que 
. peénr̂ i acceso a las demás pista» 
,V fiy*' Kstados T'nldos y el TanadA. 
Mañana, después de la flltlma carrera 
, ^ iiovor-, < aho la venta en el Paddock 
> varios . aballos. bajo la, dlrecclrtn del 
« do dicho departamento. Mr. W. W. 
T.Tlés Entré los cabnHoa que so pondrán 
r i . vonta s» bailan Edlth Olea. No Priond. 
Tz-otUev. Ell^abeth llarwood. Llttle Dot, 
Sonnet v otros, en nrtmero de quince. Los 
dos soniontales Boudel y K í u k Mo Oee son 
del tipo que hacen magnífico cruce con 
.yeguas del país. 
SKLECCIONES DEli 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PRIMERA CARRERA 
Hcsitation. Odd Cross. Eddie Mott. 
SECil'XnA CARRERA 
Diván, Safe and Sane. Seminóle. 
TERCERA CARRERA 
Freshcí» Unity. Golden Lirt. 
ClARTA CARRERA 
Encoré. Ampere II . Dancing Star. 
QUINTA CARRERA 
Friendless. Olyn G. Sir Wellons. 
SEXTA CARRERA 
Aigardi. Fontionnaire. A . Lawrence. 
PROGRAMA PAHA HOT 
l'HIMKKA CARRERA 5 1|2 FURLONGS. 




Si-tcr Piley 92 
1 osallcn ». . . . H3 
I'cnauce . . . 98 
Ilesiialion . . '.i9 
Xiñ. Mnchacbo. 99 
Líttíe Cottase 102 
Felina . . . 102 
llutgat,.. .... - • 104 
Kddle Mott 104 
Piiss i>n. . . . 104 
Odd Cros 107 
M< ntoalm • 109 
^Kl.lNDA CARRERA: 5^ rtrRI.OXG8 




Safe and Sane ., 92 
Palm Leaf 102 
Seminóle.. 102 
Tigrer Jim . . . 104 
IMvan M 105 
Virginia M 10» 
Beaumont Belle m 
CoppertoTrn 10» 
Sheiwood 111 
TKRCERA CARRERA; 5 112 FCRLONiiN. 





Susle Lyons 98 
Capt. Ffederick a» 
Puth Strlckland ios 
Golden List ,.: ion 
AVoodfalr io« 
Little Kephew 104 
1>octor Zab 107 
TJnity... 111 
« TARTA f AKKERA,—6 FI RLOGNS 




Las pruebas de ayer. 
Jim nteb, 1\2 en 5L 
Jess» Jr., 3|4 en 1.17-3|5. 
Al Hudson, 3|8 en 3T-3|5. 
Hedge Roae. 3¡4 en 1.22. 
Hest, 5i8 en 1.04-3Í5. 
Anlta. S¡8 en 1.13. 
Sborwood, 3|8 en 4a 
Regular, 1|2 en 6S. 
Zodlac, 1\2 en 58. 
MoonUghter, 3|4 en 1.24, 
Bórax, 314 en 1.17. 
Tamerlane, milla en 1.45-3|5. 
Seminóle, 3|8 en 87. 
Founeraade, milla en 1.44-3|5. 
Mary Blackwood, 3|4 en 1.19. 
Qodwood, 3|4 en 1.19. 
Spobu, 3|4 en 1.21. 
Twlnkle Toes, 3|4 en L19. 
Friendless, 1|2 en 50-3̂ 5. 
M&rgaret Ellen, 3¡8 en 36-3¡5. 
BcorpU, 314 en 1.21. 
Ot»ego, 1|2 en 49-310, 
Palisade, S¡8 en 1.03. 
Marcho Court, 112 en 60-0 5. 
Bessllan. 3|8 en 37-35. 
Parlor Boy, 1!2 en 55. 
Mac, 5)8 en 1.02. 
Tom Edward, 5|8 en 1.03. 
Wlrard, 8|8 en 30. 
Skeets, 1|2 en 50. 
Quln, 318 en 38 1 5. 
Colora, 1'2 en 50-315. 
Odds and Ends. 1|2 en 50-3|5. 
Slr Wellons, 1|2 en 51-2|5. 
Encoré, 318 en 38. 
Star Btrd, 3|4 en 1.20. 
adiant Flower, 3|4 en 1.23. 
Coppertewn, 1|2 en 50. 
Laura, 5|8 en 1.08. 
Freda Johnson. 3(8 en 37-215. 
Pin Money, 112 en. 50. 
Blg Lumax, 3|8 en S9-2'5. 
Llttle NepohTV, 112 en 50. 
Cuddlo Up. 1|2 en 49. 
Orperth, 5!S en 1.03. 
Palisade. 6J8 en 1.03. 
Las cuadras ganadoras. 
Noventlctuco dueños de caballos han 
percibido hasta ahora premios de 500 pe-
sos en adelante, en lo que va del actual 
meetliií: del Oriental Park. y de dicho 
número oincuontlclnco han percibido más 
de S1.000 cada uno. La cuadra de Red-
well estuvo fatal durante la semana pasa-
da en la que no ganó un solo premio, 
pero a pesar de ello afln continfta a la 
cabeza do las cuadras que míls premios 
han panado en la actual temporada; He-
drlck aparece el segundo y Goodman el 
tercero. Durante la semana pasada ha si-
do el período más largo qne la cuadra de 
Bedwell ha dejado de ganar una carrera, 
siendo una de las causas principales el 
hecho de que los caballos de dicha cua-
dra han sido mantenidos dentro del ma-
yor descanso para tenerlos listos para 
el próximo meoting de Ronde. Ninguna 
de las principales cuadras 80116 mucho 
durante la semana pasada; Fledrlok gan^ 
una carrera, pero Goodman. Marrone, Mook. 
Short. Cárter. Small y O'Meara, los cuales 
se hallan ocupando los princlpaíos pues-
tos en la relación de los que más pre-
mios lian ganado, no se anotaron nlngün. 
triunfo. La cuadra cubana de los señores 
Alvarez-Ler.ama jranó dos carreras, mien-
tras que la de .Tohn .7. Mac ("afferty. el 
ex-jockoy. dueño y tralner. gmirt tres y 
fué derrotado por una cabeza, ounndo 
Reno hizo su primara salida. Suresot. Ai-
gardi y Oakivoy Roy ganaron d.is cada 
uno. A oontlnuación damos la Mstn da 
los que han poroibldo más de 1.000 pesos 
hasta el presente: 
H. fí. Bedw-ell 
J. W. Hedrick.... 
J . R. Goodman.... 
A. Lozanía 
B. K. Bryaon 
n. Mock 
P. L. Short 
.T. Marrone 
W. C. Cappa 
W. F. Schulte 
1>. C O' Meara 
P. S. Wlshard 
R. M. Small 
J. S. Bald\rin 
J. S. Snelson 
H. Hay 
IL Tan Ry 
W. Feuchter 
.7. w . panitle 
W*. P. Read 
P. W. Statou 




.7. T. ynes 
R. v. Haymaker... 
W1; R. Hurst 




A. L. Tavlor 
W. C. Daly 
G. J . Da y 
W. O. Stoner 
L. Hamlln 
W. F. Martín 
A. F. Dayton 
P. IlinphT 
E. G. Grifflth 
.7. .1. Mac Cafferty. 
W. O. Rcully 
W. L. Cro^by 
H. R. Dalley 
G. HItchock 
Mrs. C. Norman 
H. RruenninfC 




















































Record de los iockeys. 
El notable aprendiz Wingflold que mon-
ta los caballos de los cuadras Everman-
Small .está ahora a la cabeza fio los Joc-
keys del Orlontal Park en el nflmero de 
montas (fañadas. Wingflold pasft a Ball 
durante la semana pasada y encabeza la 
lista con una de ventaja sobre ŝte. Ball 
ha sufrido nn slump últimamente y está 
montando fnora de forma. A. Colllns ha 
dado un "r^n paso de atanco durante la 
semana pasada en que ganrt diez carreras 
mieintras que Wtlngfleld solo ganft ocho; 
Ambrose gan6 cuatro y Rail b61o tuvo 
éxito en dos ocasiones. Kleeger ganó trea 
solamente y ésto se debe a que su ma-
nager no ha actuado debidamente para 
conseguirle buenas montas, y el mucha-
cho ha tenido que dirigir caballos de in-
ferior calidad. Kleeger siu duda que osta 
ría a la cabeza de los demás Jockeys con 
un manapor mrts activo que le consiguleso 
montas satisfactorias. Loa treintiocho ga-
nadores durante la semana fueron monta-
dos por catorce distinto» Jockeys. Treln-
tlséls Jockeys aparecen con una o más 
montas ganadas en su haber y la siguien-
te relación demuestra el puesto que ac-
tualmente corresponde a cada uno: 
Gld Diury.. 93 
Doc Meáis... 93 
Encoré , m 
AVavoring . . . 
Kn ver P . é y . . . . . . 107 
Dar.vlng Star . . 109 
Kthan Alien . . , 112 
A ir. ¡ ere II 112 
Gaklmrst 112 
(Jl'INTA CARRERA: 5 FTTRl.ONGÍ 
Tri<s añe» en adelante.—Premio: $900. 











Frie dless KM 
Olyn G 111 
Klr Wellons 119 
SEXTA CARRERA: tTNA MIL.¿A 




Insurance Man wi 
AWneda Lawrence ios 
Pane White , 110 
Ga'.ar... — . . . . . n « 
Alpardl n a 
Orperth U0 
Fonctlonnaire . . . 11$ 
Bay OLighí U9 




A. Colllns . . . 








j Domlnlck . . . . 
I R. C. Watts. 













R. .T. Ryan... 
Gartner 
J . Pets! 
Mr rulloujfb 
Tburber 
J . P. Ryan. 
Learer 
















A L G O D E 
S P O R T S 
S E R I E «BOSTOPT 
Jnego suspendido por la Policía. 
E l doble juego que estaba ueñala-
do para el domingo en loa terrenos 
del "Nuevo Fe" en opción a la serie 
"Boston", fué suspendido por un sar-
gento de la Policía Nacional, que en 
formas un poco violentas, se presen-
tó en el box, empuñando un revólver, 
hizo que se suspendiese el juego que 
con el mayor orden estaba celebrán-
dose, formándose el consiguiente co-
rre-corre. 
Ignoramos los motivos, pues lo úni-
co que podemos decir es que desde 
que asistimos a dichos terrenos, ja-
D.ás ha ocurrido alteración del or-
den, y menos el domingo. Ahora nos 
permitimos llamar la atención al 
caballeroso capitán de dicha demar-
cación, señor Juan Fernández, para 
que Investigue lo ocurrido y proceda 
con justicia a lo que haya lugar. 
Creemos que con el permiso que 
tienen los organizadores de dicha s©-
xie, de la Alcaldía, podrán continuar 
pus juegos, con el respeto debido. 
. PRESTIO COMERCIAL 
E l domingo pasado ante una gran 
concurrencia, se llevó a cabo el anun-
ciado juego de la serie comercial, 
i entre los teains La Estrella de Ita-
lia y Siglo X X , en los terrenos del 
"Acido", en el Cerro, habiendo obte-
nido una resonante victoria los chi-
cos de Sandaflio, aobre sus contrin-
cantes. Por lo q>e se ve los mucha-
chos de L a Estrela de Italia piensan 
llevarse el Premio invicto, han juga-
do cuatro juegos, ganándolos todos. 
¡Bien por La Estrella do Italia! Aho-
ra daremos la anotación por entra-
das. 
C. H. E . 
Figlo X X . . . S00 010 100— 5 5 4 
E de Italia . . 002 106 30x—12 11 1 
Baterías: por el Siglo X X . Pérez y 
Sarmiento y por La Estrella de Ita-
lió Sánchez y Parto. 
Umpires: Lczama y Maximiliano. 
Score: Magín Novl. 
E L NEW YORK AMERICANO 
Ya se encuentran en su campamen-
to de práctica en Macón. Georgia, los 
jugadores del club "New York" de la 
Liga Americana, bajo las órdenes del 
C a p i t á n Mr. L . Huston. que a su vez 
os uno de los dueños del Club. 
L A ASOCIACION AMERICANA 
E l Champion de esta Liga se com-
pondrá de ciento doce juegos, según 
acuerdo de los propietarios y mana-
gers de los clubs de dicha Liga. L a 
temporada empezará el 11 de Abril 
y terminará el 5 de Agosto. Ss rati-
ficó la proposición de jugar una se-
rie de 4S juegos, después de termi-
nado el champion. con los clubs de 
la Liga Internacional. 
La lista de nmpires presentada por 
el Prosiflente Thomas J . Hickey. fué 
rechazada on parte por las magnates. 
Se dijo que había varios cambios en 
el personal antes que se inicie la tem-
porada. 
.Toe Wood. 
Este player que se negó a jugar el 
afio pasado con el club Boston de 
la Liga Americana, por diferencias 
surgidas por cuestión de salario, fué 
vendido hoy al club Cleveland, de la 
misma Liga, en la cantidad de quin-
ce mil pesos. 
Los Cubanos. 
Terminado el Campeonato que con 
gran éxito se efectuó en el Oriental 
Pirk, la mayoría de los jugadores que 
integran los Clubs Ligados empren-
deián marcha dentro de pocos días 
para ingresar en los Clubs en que 
se hayan inscripto. 
Los "White Sox" o sean los "Cuban 
Star" do Linares, se aprestan a em-
prender marcha de un momento a 
otro. 
Como siempre irán a las órdenes 
de "Tinti" Molina. 
S E C C I O N . V % 
M E R C A N T ' l 
(V1E>'E DE LA PAG. DOS) • 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26 
Entradas del dia 25: 
A Revilla y Escobar, de de Jicotea, 
60 toros. 
A idem, de Baez, 38 machos; de 
Cartagena, 155 machos 
A Betancourt, Negra y Ca., de Gua-
najay, 13 machos 
A Basilio Blanco, de Bahía Honda, 
2S machos 
Salidas del dia 25: 
Para Marlanao, a Adolfo González, 
25 machos 
Para idem, a Octavio Pérez, 17 ma-
chos 
Para Bejucal, a Martín Iv'avarro, 
12 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 215 
Idem de cerda 89 
Idem lanar 49 
353 
Reses sacrificadas hoy: 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas ( a 36, 38 y 39 centavos. 
' Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE Ll'YANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda . . . . . . . . 60 
Idem lanar 0 
123 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 37, 38 y 39 centavos 
Cerda, de 46 a 50 centavos. 
Cerda, de 10 a 15 centavos. 
Lanar, de 9 a 12 centavos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
CUEROS 
Las cotizaciones de última hora del 
mercado americano, es la siguiente: 
Les cueros del campo de un promedio 
do 45 a 50 libras a 24 centavos libra 
y los Especiales de los Mataderos de 
la Habana, sin piquetes ni cortadas 
a 28 centavos libra. 
Cotizacionts que rigen en el mer-
cado de la Habana, para las compras 
de cueroe del campo de 20 a 21 cen-
tavos libra, según clase y tamaño y 
de 25 a 26 centavos los de la Habana 
(n;ataderos) sin piquetes ni cortadas. 
Cneros del campo 
Las Tenerías del interior de la isla 
abonan por cueros del campo $18 a 
$19 quintal. 
L A PLAZA 
Las operaciones han tenido su cur-
so en buenas proporciones de com-
pras y precios. 
Las últimas ventas fueron a pre-
cios bajos, pero después el mercado 
ha vuelto a obtener oscilaciones de 
alza como lo demuestran las ventas 
que se expresan a continuación: 
Ganado de Jicotea, consignado a 
Revilla y Escobar, fueron vendido a 
nueve y cuarto con un pequeño ras-
trojo. Ganado de Santa Clara supe-
rior lo cotizaron en número de cua-
t>o carros a nueve y cuarto hacién-
dose un rastrojo a ocho y tres cuar-
tos. 
Ganado de Zulueta, consignado a 
Belarmino Alvarez, en número de 
213 reses. de Antonio González, se 
cotizaron a oche y tres cuartos. 
Ganado vacuno de la casa Betan-
vcurt, Negra y Ca., de Juan Hernán-
dez, procedent de Fomento en nú-
mero de 168, se retiró del mercado 
por no convenir precios. E s muy se-
guro se haga alguna operación con 
dicho ganado hoy. 
RESUMEN~SEMAÍUL 
Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para ei consumo 
durante la semana el siguiente núme-
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacu-
no, 40 cabezas; idem de cerda, 21 ca-
beza ; idem lanar, 0 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 488 cabezas; ídem de cerda, 269 
cabezas; idem lanar, 0. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1.209 cabezas; ide mde cerda, 631 
cnbezas; idem lanar, 224 cabezas. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1 937 cabezas; cerda, 921 idem; la-
nar. 224 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, las 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla. $102-00 
Idem de Luyanó, $940-75 
Idem Industrial, $2.545-75 
otal recaudado: $3.497-50. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m r . 14137 
A G U L L Ó 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de res: de 37 a 39. 
Carne de cerdo: de 46 a 50 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: a 10. 
Cerdos: de 10 a 16. 
Manteca "La Perla" a 16 quintal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebu y Dnrham. 
JOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, Inc. 
ríos y rerlstus, fundan trusts periodísti-
cos? ¿A qué vienen las subvendonea que 
la rímente conceden determinados Jefes 
de partido o partidos? ¿Y «1 diarto no es 
una escuela? El diario malo es on mal 
púlplto, una cátedra de maldad y una 
escuela de perversidad. 
¿Y el diarlo bueno? Para ser tal, de-
be serlo en todo, hasta en el anuncio v la 
nceCIUa: hasta en la crua y la fetha; en 
el fondo y en el telegrama. Digan lo nuo 
quieran los ministpoe y resabiados de mo-
1 ü 1 ^ "^P1"6 8er4 apotegma de ver-
dad el bonum ex Integra causa; raatum 
«x quocumque defertu. 
El perlfldlco católico ha de significarse 
por su acendrado catolicismo, ha de ser 
escuela, cútedra, púlplto para la fe y las 
buenas obras; contra todas las herejías, 
modernismo o como quiera, tátedro, muy 
alto contra todos los errores, sean en his-
toria, en política y hasta en literatura) 
(también la hay modernista); escuela 
donde se descubran, trituren y aniquilen 
tanto equivoco como pulula en todos los 
campos, tanto equivoco con que se viste 
y se presenta al público en día feriado v 
también festivo, quien si bien cree, o dice 
creer, pésimamente príttioa el catolicis-
mo. 
M. B. 
CONGREGACION- DE LA AXONCIATA 
Sección Catequística^ 
Alumnos matriculados: 
Hasta el 31 de Diciembre 519 
El 7 de Enero 3 
Bl 14 de Enero * * 10 
El 21 de Enero . . . . 14 
El 28 de Enero \ \ 9 
El 4 de Febrero \ \ \ 
El 11 de Febrero \ 19 
»J^L118 '** el 15 de Febrero.. 683 
CARIDAD DE NUESTROS PROTECTO-
_ . R E S 
Se han repartido desde el día primero 
de ano entro 332 alumnos del Catecismo, 
como premio de su aplicación y buen com-
portación, las prendas y juguetes que se 
expresan a continuación, objetos adqui-
ridos con las limosnas de nuestros sus-
crlptores: 
Alpargatas (pares) 3!> 
Camisas 73 
Gorras , * ' 24 
Jabones ** ** 5 
Juguetes . . !! 86 
Libreta 1 
Medias (pares) 3 
Pantalones , , 72 
Pelotas . . * . . , 4 
SaV rvs ' ,¿ *.,* .1 ja 
Zapatos (pares). . .**. . * 3 7 
NUEVAS DAMAS DE HONOR 
Señora Isabel Pedroso de Alvarez. 
Señora María Hernández de Martín. 
Señora Emma Escobar viuda de Alvarez-
Insua. 
Señora Dulce María Alvarez de Pagés. 
DIPLOMAS PONTIFICIOS 
Bl Diploma de la Indulgencia Plenaria 
concedido por la Santidad del Papa Pío 
X a nuestros suscriptores para la hora de 
bu muerte se ha extendido por la Secre-
tarla de la Sección Catequística en favor 
de las amas de Honor que siguen: 
Señora Aurora López viuda de Díaz. 
Señorita Ana María Díaz y López. 
Señorita Sara Xlqués. 
Señora Ubaldina Alvarez de R. Batista. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 27 DE FEBRERO 
Esto mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Santo 
Cristo. 
Santos Baldomero y Procopio. confesores; 
Alejandro y Antfgono, mártires; santa 
Oietavila, matrona romana. 
San Baldomero, confesor. Uno de aque-
llos santos maravillosos que han flore-
cido en la Iglesia de Dios, fué San Bal-
domero, natural de Francia; cuya memo-
ria ha sido célebre en la ciudad de León, 
que fué el teatro de su prodigiosa vida. 
Educado desde la cuna en la religión de 
Jesucristo, siguió fielmente todas las pia-
dosas máximas del Evangelio, arreglando 
bus costumbres con el espíritu de la ley 
santa de Dios. 
Quiso aspirar desde sus primeros añn>? 
a la cumbre de la más alta perfección, 
y corotieudo que cuanto menos grato pa-
recía a los ojos del mundo, tanto más 
agradaría al Señor, se dejó ver siempre 
cl más despreciable de los hombres en el 
vestido y en el calzado. 
Fundado en esta máxima y en el te-
mor de Dios, practicó todas aquellas vir-
tudes que forman el carácter de un buen 
cristiano. 
Aplicóse en su Juventud a trabajar on 
labores de hierro para ejercitar su ar-
diente cariclad, que fué en él la virtud 
predominante; mirando en cada pobre la 
imapen viva de Jesucristo. 
Finalmente, llegó el tiempo de pagar 
el tributo impuesto a los mortales, y ha-
biéndose dispuesto para la mnerte con 
aquellas preparaciones que son fáciles de 
crerr en un espíritu todo abrasado de 
divinos Incendios, murió en el Señor el 
din 27 de Febrero a poco más de mediado 
el slplo VII. 
Dî ronle sepultura los monjes de San 
Justo de León en su monasterio y ha-
ciendo Dios célebre el sepulcro de Bal-
domero. con repetidos prodigios, fueron 
los más dignos de admiración las mila-
grosas curaciones de los enfermos que 
concurrían a visitarle. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, *y en las demás iglesias 
las de costumhie. 
Corte do María.—Día 27.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga, 
en la Merced. 
1S mz 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
Se detalló la carne a los eiguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 37 a 40 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
L A TENTA EN P I E 
Se cotizo en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 9 a 10 centavos. 
Púlpito, Cátedra 
y Escuela. 
El Periódico no es un pAlpitoi, dijo al-
guien, y todavía hay quien lo repite con-
tra el diario católico. Si por púlpito »e 
entiende la cátedra del Espíritu Santo, 
aquella donde quien tiens misión ad hoc 
explica al Evangelio y predica la moral 
católica., si quiere significarse que el dia-
rlo católico no ha de tratar las cuestio-
nes en la forma que las debe desarrollar 
el orador sagrado, es, ¿por qué no decir-
lo? una perogrullada. 
SI quien usa el tal dicho, viene a decir-
nos <iue el periódico católico no debe tra-
tar do dogmas ni de moral, ni ayudar a 
propagar eí Evanírello, las verdades todas 
católicas, ni recomendar la disciplina de 
la Iglesia, ni aumentar su prestigio, si 
dice que daña recomendando al Prelado y 
sus Instrucciones, al párroco y sus avi-
sos, prefiere una barbaridad que solo pue-
de perdonarse atribuyéndola a ignoran-
cia. Es que el diario, sin ser un púlplto, 
es una verdadera cátedra. 
No es la noticia ni la esqnel» mortuo-
ria, ni los anuncios lo qne da el modo 
de sor a la hoja diarla y periodística. E»o 
será un medio para su desarrollo, será la 
comida que usa para crecer. Si no fue-
ra nsf. todos los diarios tendrían el mis-
mo género y especie; una sola serla la di-
ferencia: la del mayor tamaño, la del 
mejor Impreso, la de la multitud en anun-
rios, etc., y en nilmems; pero no sucede 
asi. Suena por esos mundos periodlsti-
ros la clasificación slsrulente: diarlo radi-
cal, de In L'recha, de la izcniierda, repu-
blicano, católico, liberal,1 conservador y 
hasta sin ílliaclón (segúp ellos mismos a 
diario repiten) como si fuese posible la 
existencia de los hijos sin la de bus 
padres. Ks que Intrt anruls. 
El fscritor vacia por el conducto de su 
pluma lo que de la abundancia del mls-
no habla la boca, y hasta en los mismos 
partes y en las crónicas corta» hay la 
Correspondiente selección y da fe de vi-
dá el alma buena o mala de bu autor o 
propn gandlsta. 
Y nos dirán que el periódico no es un 
pulpito.. . 
Es una cátedra de impiedad si Impíos 
son sus redactores; es una escuela de laa-
clvia. si lascivos son sus escritores; de 
blasfemia, si blasfemos; de herejía si he-
rejes ; de indiferentismo si indiferentes; 
de burlón y mofas si socarrones. Entre 
aquí allá y acullá se hace cl panegírico del 
latrocinio, homicidio, adulterio; se colma 
de elogios a la meretriz, al chanchullere 
y Con la copa de arte muestran las slr-
rergüerza, las desnudeces y las miserias 
más humillantes del hombre caldo. ¿Y 
no será el periódico una cátedra? j 
Pues ;. para qué fin el judaismo y lal 
masonería tienen su prensa, acaparan dia-* 
S E R M O N E S 
QUE SE HAX DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E \ E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L r O R R I E N T E AÑO 
E>T LA S. L CATEDRAL D E 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elizagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo In albls (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22, Domingo 2o. después do 
Pascua, Penitenciario. 
Abril 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27. Domingo de Pentecostés, 
Lectora!. 
Junio 3. Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christi, Ar-
cediano. 
Junio 10, Domingo ínfraoct. de1 
Corpus. Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 25, Domingo I de Cuares-
ma, Deán. 
Marzo 4, Domingo I I de Cuaresma, 
Penitenciario. 
Marzo 11, Domingo í í do Cuaresma 
Lectora!. 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio? 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del afio de! Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de que 
certifico. 
-|- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ. 
Arcediano-Secretarlo 
Obsequio mensual en honor de 
Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón , en su Colegio Titular, 
Je sús del Monte, 420 . 
El próximo día lo. de Marzo, PrfJJjr 
Jueves de mes, ae celebraran los siguien-
tes cultos: . _ _,,„ ri_ 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ^e-
^A^ías 4 p. m. Ejercicio de los Iros. Jue-
ves y sermón a cargo del M. L " ^ V i " ' 
visor y Vicario General. Terminará el Ac-
to coî  In Exposición y Bendición de o. 
D- M. • . j -
NOTA: Se comunica a los flOTOtOl qo 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón que 
todos los primeros Jueves de mes tenrtrfln 
lugar en su Capilla Titular semejanres 
actos religiosos, y se suplica la a*1»*™" 
cía. 4634 1 m7- -
Triduo al B . Gabriel de la Dolorosa, 
PARA OBTBNEK LA PAZ DE LA RE-
PUBLICA, EN LA IGLESIA DE LOS 
P. P, PASIONISTAS, VIBORA. 
Con motivo de celebrarse ei próximo 
27 de febrero la fiesta de este nuevo Bea-
to, los P. P. Pasionlstas han determi-
nado celebrar un Solemne Triduo de,p£e' 
paración a su fiesta, para obtener del »e-
fior por intercesión de Beato Un pro-
digioso, la deseada paz de cota Repú-
blica. . 
Los ejercicios de este Triduo darán 
principio el ola 25, a las 5% de la tarde, 
terminándose el mismo día del Beato. 
último día, fiesta del Beato, a las 8 a. m. 
habrá Misa Solemne con sermón y a las 
5Vá P. m. terminación del Triduo. 
4Ó66 27 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes de esto San-
to Tiempo, a las siete y media de la no-
che, se hará el ejercicio del Vla-Crucis y 
a continuación sermfin por el R. Sr. Cura 
Párroco. Los otros días de la semana el 
Rosario y demás ejercicios piadosos ten-
drán lugar a laB cinco y media p. m. 
4486 28 f. 
V 
Vapore; Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y cómodo trasatlántico 
español de 10,000 toneladas. B A R C E L O N A 
Cap. L . UGARTE. 
saldrá de este puerto fijamente el día 
3 de Marzo, admitiendo pasajeros y 
carga con el siguiente itinerario: 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Precios de pasaje en camarotes co-
n lentes y departamentos de lujo e 
individuales, así como cualquier otro 
lutorme que deseen los viajeros será 
suministrado por sua Agentes Gene-
rales en esta ciudad los señores 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 0 . 
18, San Ignacio 1S 
HABANA, 
c 1014 24d-S 
Vapores Correos 
DK I*A 
Compañía Trasat lánt ica Española 
A N T I S DK 
Antonio López 7 Cía . 
(FroTlatoa de U Teierntff» ala hlloe) 
A 
I G L E S I A D E B E L E N 
PRIMER VIERNES. DIA 2 DE MARZO 
La misa solemne que se ofrece al Sa-
grado f'orazón. n los 8 en Bel̂ n, ese día, 
será en acción de gracias por un bene-
ficio particular, que una socla del Apos-
tolado quiere agradecer al Sagrado Co-
mr.rtn. Se repartirán los libritos de las 
Promesas a Iob que lo deseen. 
4044 1 mz 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
«n 28 de febrero a las cuatro de la 
iarde llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ios 
que so ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 . i ; 2 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de ^ marcada en el 
billete. 
Los biliet»" de pasaje solo serán ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Coosignatariq antea do correr-
las, sin. cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
l arque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
Les pasajeros deberán e8criWr so-
bre todos los bultos de su equjpaie, 
su nombre y puerto de destino, con fo-
das sus letrag y con la mayor claridad. 
L» Compañía no admitirá bulto al-
guno d» equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de s ^ r b u bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su conslsrnatarlo, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
Sobre el día 2 de Marzo llevan-
do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJERO» 
P A R A D I C T O P U E R T O . 
Despacho de blllctou. d 
media de la mañana v de io a ^ » 
la tarde. 12 a 4 
Los . billetes de pasaio i 
expedidos hasta laa DffiZ d e i 0 ^ 
la salida. ^ aei día & 
Las pólizas de eai»a *» 
jior el Consignatario ante," ^ r " * ^ » 
las, sin cuyo requisito «ewiJ: 
Se reciben los d o c X S / ! 1 1 ^ 
_..rque hasta el día lo v Vi ^ 
bordo de las lanchas hasta a^!8* » 
- ei día 2 
Los pasajeros deberán « - ^ l 
bre todos los bultos do su S í 
nombre y puerto de destino? « T Í V ^ 
Mis letras y con la may«r ^uL-V^s 
L a Compañía no Emitirá 
guno de equipaje qUe no u al-
mente estampado el nombre y a n S ^ 
de su dueuo, así como el h*i 
de destino. 1 ^ Puerto 
De más normenorese Impondrí consignatario, «w*>nar4 tQ 
M. OTADTJY 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 







L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Can'arü 
Cádiz y ^ 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Marzo iw, . , , 
la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 
media de ia mañana y de 12 a 4 de \ 
tarde. 14 
Todo pasajero deberá estar a !w»*u 
S0bUi?teRAS ant68 ^ 18 m a r ^ 
Sólo admite pasajeros para Pnew» 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, 
Puerto Cabello y L a Gualxi, y S 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su itinerario y dei P». 
cífico, y para Maracaibo con trasbor. 
do en Curacao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tonar el bu 
Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serin €«. 
pedidos hasta las D I E Z del día de 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de coT«r 
ias, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve dará, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
Do más pormenores en Consigna-
tario, 
M. OTADFY 
San Ignacio, 72, altos, Tel. A-7900. 
E l Vapoi* 






el 20 de Marzo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E ADMITE EN 
L A ADMINISTRACION DE CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: De 8 a 10 7 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. . 
L a carga se recibe a bordo do 
Lanchas hasta el día 18. , 
Los documentos d*» embarque s» w-
mlten hasta el día 17. 
P R E C I O S D3S PASAJES 
Oro Americano. 
Primera C L A S E 
Segunda C L A S E ^ía ln 
Tercera P R E F E R E N T E . ^ " I n 
T E R C E R A . *9';> 
P R E C I O S CONVENCIONALES PA 
R A C A M A R O T E S D E LUJO. 
Los pasajeros deberán «wrftlr * 
bre todos los bultos de sn 
su nombre y p n ^ o de destino, 
todas sus letras y con la mayor 
rídad. 
E l Consignatario, 
San Ignacio. 72, altos, TeL A-7»w 





GUON Y _ 
SANTANDER. 




R R E O S 
la 
a las u u a x x w - . 
llevando la corresp^denjgi ^ 
"LO S E A D M U ^ ^ „ Q U E SO  o » -g ADMINISTRACION DE 
. «rener»1 
Admite pasajeros y carffa » toí. 
incluso tabaco para dichos puen 
pacho de billetes: De 8 a J ^ . ; 
de la mañana y de W a ̂  
. _ a bof 
Todo pasajero ^ ^ ^ ^ a r c a í » 





en el billete. . c A rrc; 
PRECIOS D E PASAJE» 
Oro A m ^ 5 o 
"162.^ 
49i0 
Primer» C L A S E . . • • 
W P R E F E R E N T E 
T E R C E R A . . - • ' * ^ a l E S ^ 
su nombre y P ^ ^ n la mayor 
todas sus letras y con ia 
rldad. „,vn«!ienatarl(^ 
Informará su ^ ^ ^ - 4 ^ . 
San Ignacio, 7 2 . 3 . 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Febrero 27 de 1917. PAGINA O N C E . 
O N E A 
de WARD 
R u t a P r e f e r í 
k í l C l O H A B A N A - N U E V A 
^ Y O R K 
.uAna dos veces p«r semAn», 
^ TARIFA D E P A S A J E S 
arnera desde $40.00. 
^ Intermedia $30.00 
Rcffuada $20.0a 
. r t P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
IrTES DE L O S E S T A D O S UNI-
^ v E L CANADA, A F R E O C S 
' V E N T A J O S O S 05 
íFRVTCIO HABANA-MEXTCO 
lldas bisemanales para Pro^r». 
Vemcruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
penacho de Pasajes! 
Prado 118. 
Telefono A-6154. 
CRESA N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
[u el deseo de buscar una solución 
{pueda favorecer al comercio em-
[cador, a los carretoneros y a esta 
iprfsa, evitando que sea conducida 
muelle más carga que la que el bu-
e pueda tomar en sus bodegas, a la 
j, que la aglomeración de carreto-
s, sufriendo éstos largas demoras, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mdar al muelle, extienda lo» cono-
úentos por triplicado para cada 
¡rto y destinatario, enviandolos ai 
PARTAMENTO D E F L E T E S de 
a Empresa para que en ellos »e le» 
Dga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
uento que el Departamento de Fle-
i habilite con dicho sello, sea acom-
¡ada la mercancía al muelle paM 
ela reciba el Sobrecargo del buque 
e esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento aella-
pagará el flete que corresponde a 
mercancía en él manifestada, sea 
no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
¡ta las tres de la tarde, a ruya ho-
»erán cerradas las puerta» de los 
nacenes de los espigones de Pau-
i y 
5o. Que toda mercancía que lle-
e ai muelle sin el conocimiento se-
do, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
Plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
S E G U N D O T R I M E S T R E 
D E 1916 A 1917. 
Se hace saber a los contribu-
yentes por los conceptos antes ex-
presados que el cobro sin recargo 
de las cuotas correspondientes a l 
mismo, quedará abierto desde el 
d í a 2 8 del actual hasta el d ía 2 9 
de Marzo p r ó x i m o en los bajos de 
la casa de la Adminis trac ión Mu-
nicipal, por Mercaderes, Taquilla 
n ú m e r o 2 , todos los d í a s hábi les , 
de I I a. m. a 3 y media p. m., 
exceptuando los s á b a d o s que será 
de 8 a 11 a. m., apercibidos que 
si dentro del plazo seña lado no 
satisfacen sus adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y 
se cont inuará el cobro de confor-
midad con lo provenido en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
t a m b i é n estarán a l cobro los reci-
bos adicionales correspondientes 
a los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
H a c i é n d o s e saber a los propie-
tarios que por las fincas no nume-
radas d e b e r á n presentar al colec-
tor el ú l t imo recibo pagado por 
haber sido instalados los servicios 
de agua en la misma por la Jefa-
tura de la ciudad, sin n ú m e r o , a 
solicitud de los propietarios de d'-
chas fincas. 
Habana, 2 3 de Febrero de 
1917. 
( f . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-1457 5d . 24. 
ÍRETARIA D E O B R A S P U B L I -
1S.—Negociado de Personal y 
mpras.—Habana, 2 6 de Febre-
de 1917.—Hasta las 10 a. m. 
I día 19 de Marzo de 1917 se 
ábirán en el Negociado de Per-
cal y Compras de la Secreta-
de Obras Públ icas , sita en las 
•« de Cuba y Chacón , propo-
nes en Pliegos cerrados, pa-
el suministro y entrega de v a -
» artículos, relacionados en el 
«do número 73, formulado por 
Negociado del Servicio de F a -
'y Auxilios a la N a v e g a c i ó n en 7 
febrero de 1917 y entonces 
Proposiciones se abrirán y lee-
1 Públicamente. Se d a r á n por-
p e s al que lo solicite.—M. de 
Corriente.—Jefe del Negocia-
de Personal y Compras. 
. alt. 2d. 27 t. 4d. 1 mz. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Habana, 17 de Febrero de 
1917. 
Hasta las 2 p. m. del d í a 28 de 
Febrero de 1917, se recibirán en 
la D irecc ión General de Obras Pú-
blicas, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para la compra al Estado 
en públ ica subasta de un cilindro 
de vapor "Clayton" de 12 tone-
ladas, y entonces se abrirán y lee-
rán púb l i camente . Se darán porme-
nores a quienes los soliciten y se 
faci l i tarán impresos de proposicio-
nes y Pliegos de Condiciones en 
blanco por esta Direcc ión General. 
Negociado de Contabilidad y Bie-
nes. 
Pedro A . Cartañá, 
Director General de Obras Públ icas . 
C 1379 M-20 
e 8 y media a 9.—Tratantes de maderas 
del país. 
De 9 a 9 y raedla.—Bazar de ropa hecha. 
De 9 y media a 10.—Tabaquería al me-
nudeo. 
De 10 a 10 y media.—Taller de zapate-
ría. 
De 10 y media a 11.—Tienda de libros 
de todas clases. 
De 11 a 11 y media.—Banqueros. 
DIA 6 DE MARZO. POR LA MACANA 
De 8 a 8 y media—Hoteles. 
Do 8 y mdeia a 9.—Préstamos sobre al-
hajas. 
De 9 a 9 y media.—Comerciantes. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de pe-
letería. 
De 10 a 10 y media.—Taller de Tldriería 
y construcción de mamparas. 
De 10 y media a 11.--Tienda do papel 
y efectos de escritorios. 
De 11 a 11 y media.—Almacén de pia-
nos. 
DIA 7 DE MARZO. POR LA MACANA 
De 8 a 8 y media.—PJbrlca de envases 
para tabacos y dulces. 
De 8 y media a 9.—Almacén de tabaco 
Dp 9 a 9 y media.—Fábrica de tabaco de 
partido. 
De 9 y media a 10.—Fábrica de cigarros 
y picadura. 
De 10 y a 10 y media.—Tienda de ta-
labartería. 
De 10 y media a 11.—Rastros. 
De 11 a 11 y media.—Farmacias sin apa-
ratos. 
De 11 y media a 12.—Tiendas de Tejidos 
sin taller. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA MACANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de cambio. 
De 8 y media a 0.—Taller de mecánica 
sin fundición. 
De 9 a 9 y media.—Tienda de Te-
jidos con Taller. 
De 9 y media a 10.—Comisionistas con 
muestras. 
De 10 a 10 y media.—Tienda de Ins-
trumentos de matemáticas. 
De 10 y media a 11.—Taller de despa-
lillar. 
De 11 a 11 y media.—Tiendas mixtas. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA TARDE 
De 1 a 3.—Bodeeas. 
De 3 a 3 y media.—Taller de hojalate-
ría. 
De 8 y media a 4.—Agentes corredores. 
De 4 a 4 y media.—Imprenta con motor. 
DIA 9 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media. Almacén de aba-
nicos. 
De 8 y media a 9.—Tienda de heno y 
maíz. 
De 9 a 11 —Café-Cantina. 
DIA 10 DE MARZO. POR LA TARDE 
De 1 y media a 2.—Fábrica de licores 
sin ginebra. 
De 2 a 3—Tiendas de Sedería y Quin-
calla. 
De 3 a 3 y media.—Fábrica do dulces 
sin motor. 
De 3 y media a 4.—Tiendas de materia-
les do edificaelrtn. 
Habana. Febrero 23 de 1017. 
(f.) Dr. Manuel Varón» Snárez. 
Alcalde Municipal. 
C-1B58 5d. 24. 
,es y Socí&diadles 
C O N V O C A T O R I A 
COMPAÑIA INDUSTRIAL D E 
P A S T A S A L I M E N T I C I A S 
(Sociedad A n ó n i m a ) 
De orden del señor Presidente 
y en cumplimiento de los Estatu-
tos sociales, se cita a los señores 
accionistas para la Junta General 
Ordinaria que deberá celebrarse 
el d ía doce del próx imo Marzo, 
en Amargura, número uno, a las 
tres y media de la tarde; y en 
la cual se dará cuenta con el B a -
lance del año y se procederá a la 
renovación parcial de la Directi-
va. Habana y Febrero, veinte y 
seis de mil novecientos diez y sie-
te. 
E l Secretario, 
Gabriel Pichardo Moya. 
4665 27 mz 
MILICIA N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Ôdo individuo que desee ingre-
en la Milicia Nacional, se pre-
^rá en el Castillo de la Pun-
t a n t e las horas del d í a , con 
certificado de persona de re-
g i d a honorabilidad. 
alistamiento es solo por tres 
^s. pudiendo, al terminar cs-
realistarse por un a ñ o m á s 
^ l lo deseare. Durante su per-
i c i a en el servicio, e l Gobier-
/ da: alojamiento, buena co-
/?• ropa, zapatos, asistencia 
j K f y un sueldo de $ 3 0 . 0 0 al 
^ o . $37 .50 al cabo y $ 4 8 . 0 0 
¡Agento. 
^ estos sueldos se le aumenta 
Por 100 como plus de cam-
Jatnbién tienen derecho a l re-
mil«tar con disfrute de suel-
d e acuerdo con la L e y del R e -
Para las Fuerzas de Mar y 
^ orden del Jefe del 6o. Dis-
( 0 Gustavo R o d r í g u e z , 
Comandante de Estado Ma-
^ yor del Ejército 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N Í O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
Asoc iac ión de Industriales. 
En cumplimiento a lo que previenen los 
artículos 74, 78 y siguientes de la Ley de 
Impuestos Municipales, se cita a loa in-
dustriales, por los conceptos que se ex-
presan a continuación y en los días y ho-
ras que se indican, a fin de rerificar la 
Junta qne estatuye el articulo 76 de la 
citada Ley en la casa do la Administra-
ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
I por otroa contribuyentes del mismo grupo, 
I inscriptos por lo menos con tres meses 
de antelación a la fecha de dicha Junta. 
Dichas representaciones se otorgarán por 
escrito y caso de dudas con respecto a 
alguna, será sometida en el acto como 
cuestión preria, a la resolución de los 
contribuyentes, sin ulterior resolución y 
que a la carta de autoriaición debe acom-
pañar el recibo del tercer trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
ser Industríale* del grupo, presentando 
el último recibo que hayan abonado. 
BEI^ACION QUE SE IVDICA 
DIA lo. DE MARTO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacén de Teji-
dos. 
De 8 y media a 9.—Almacén de Sedería 
y Quincalla. 
De 9 a 9 y media.—Almacén de Víveres 
sin limitación. 
De 9 y media 10.—Comisloües por cuen-
ta ajena. 
De 10 a 10 y media.—Almacén de Ví-
veres con limitación. 
De 10 y media a 11.—Tienda do ferre-
tería. 
Do 11 a 11 y media.—Almacén de Víve-
res finos. 
DIA lo. DE MARZO. POK LA TARDE 
De 1 a 1 y media.—Almacén de Vino*. 
De 1 y media a 2.—Consignatarios de 
buques de travesía. 
De 2 a 2 y media.—Tienda de Pelete-
ría. 
De 2 y media a 8.—Confitería. 
De 3 a 3 y media.—Sastre con géneros. 
De 3 y media a 4.—Tienda de modis-
tas. 
e 4 a 4 y media.—Tienda de sombreros. 
DIA DE 2 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Almacén de frutas del 
país. 
De 8 y media a 9.—Almacén de Relo-
jes. 
De 9 a a 0 y media.—Café-Confitería, 
i De 9 y media a 10.—Almacén de Mue-
I bles. 
De 10 a 10 y media.—Camisería de Lujo. 
De 10 y media a 11.—Panadería. 
De 11 a 11 y media.—Almacén de papel 
y efectos de escritorio. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA MAÑANA 
De 8 a 8 y media.—Casas de Huéspe-
des. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de Som-
breros para Señoras 7 Niños. 
De 9 y media a 10.—Almacén de Fe-
rretería. 
De 10 a 10 y media.—Contratistas de 
Obras. 
De 10 y media a 11.—Taller de insta-
laciones de cañería de gas y agua. 
DIA 8 DE MARZO. POR LA TARDE 
S O C I E D A D MONTAÑESA D E B E -
N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dis-
pone el artículo 31 del Reglamen-
to, se cita a los señores socios pa-
ra la Junta General que se cele-
brará el domingo, 4 de Marzo 
->roximo, a la una de la tarde ,en 
;1 Centro Montañés , sito en Egi -
lo, 2, con objeto de elegir direc-
iva para el bienio de 1917 a 
1919. 
Habana, 24 de Febrero de 
1917. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A . Murga. 
C 1450 6d-24 
In ISt 
De ly media a 2. 
De 2 a 2 y media.-
ratos. 
De 2 y media a 8 
eos de Vuelta Abajo. 
De 8 a 3 y media.— 
gones. 
DIA 5 DE MARZO. 





POR LA MASANA 
-Encomenderos. 
A V I 
DIARIO DE LA MARINA I 
E L I N G L E S 
r 
PRACTICO Y COMERCIAL 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observará la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptamo, 47. 
4402 4 mz 
PROFESORA DE INSTRUCCION E idiomas, inglés y francés, con título 
académico, desea conseguir algunas cla-
ses. Tiene buenas referencias de familias 
respetables. Precios módicos. Lagunas. 2-A, 
antiguo, bajos. 
4116 27 f 
PROFESOR DE INGLES, EX-PROFE sor de una gran escuela de esta Ciu-
dad, desea algunos discípulos por la ma- I 
<iana y la tarde, clases colectivas y par-
ticulares. Desea también almorzar con una ¡ 
familia o particular, ya sea pagando o a | 
cambio de clases, inglés, Amistad, 59, ba- i 
jos. 4709-10 2 mz 
A C A D E M I A DE INGLES 
Clases generales, nocturnas, todos los días, i 
excepto Sábados y Domingos, de 7 a 
10 p. m., a $5, 1er. curso, y a $7, el 2o. I 
curso. Clases especiales a horas y a pre- I 
clos convencionales en la Academia o a i 
domicilio. Informan on la "Academia de 
Inglís," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-tW» y A-5S88. 
4721 28 mz 1 
CLASES DE INGLES. SE DESEA UNA pequeña clase para estudiar el Inglés. 
(Se prefieren niños.) Especial atención a 
cada discípulo y se dan horas convenien-
tes. Apartado 533. 
4735 ; C mz. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-! 
talado en su antíeao edificio, amplia-
da sn capacidaoSasí come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-1 
tnto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 12 a 9 12, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8026 Ind. 1 J 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD americana con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender in-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-91SS. 
4113 1 mz 
ACADEMIA DE CORTE Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-S938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 • 25 mz. 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
San Miguel. 34 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPI ARAN 
EL, DIA ritlMERO DE MARZO 
Clases noctunas, 5 pesoa Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS. reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el dnico racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repdblica. 
3545 18 ma 
VEDADO. SE ALQUIEA EA CASA CA-j lie 17, número 15, entre L y M, con 
sala, comedor, cuatro habitacioues y de-
más comodidades, patio, traspatio y en-
trada independiente para criados. La lla-
ve en el café de la esquina. Informan: 
Teléfono A-1071. 
4671 C mz 
M U E R E N T O D A S ! ! 
SE ALQUILA UN PISO BAJO, CALLE do Baños, número 22, entre 15 y 17, 
Vedado, con sala, corredor, cuatro cuar-
tos v servicios modernos. Informarán en 
los altos. 4703 2 mz 
SE ALQUILA UNA CASA, DE ESQUI-na, pura establecimieuto, en la Calza-
da del Monte; no hay bodega en jas 4 es-
quinas. Informes: Teléfono F-1650. 
4572 11 
A G U I L A , 2 4 9 , 
próximo a Monte. Espléndidos altos, lle-
nos de comodidades, bien situados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, co-
cina y baño. Precio: $50. Informes: San 
Nicolás, 218, altos. 
4628 1 mz. 
S E A L Q U I L A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Para clases a domicilio de Teneduría de 
ibros, cálculos, prácticas comerciales 
igual que en un escritorio, inglés, etc., se 
ofrece, por la noche, un competente pro-
fesor, tenedor de libros de importante 
firma de esta plaza. Escribir a F E 
Bernaza, 20. 
3951 
I Amplio piso. Paseo Carlos 111. número 4, 
propio para numerosa familia, módico 
; precio. C 1534 6d-2̂  
E N O B I S P O 
1 En el sitio más comercial de la ciudad, 
frente a parada forzosa de carruajes por 
ser crucero de tranvía, en planta baja 
y bien acondicionados, se alquilan nue-
vos locales para oficinas y negocios de 
comercio. Dan razón: Obispo, 42, casi 
esquina a Habana. 
4590 l 28 f. 
Q E A L Q U I L A L A C O M O D A Y F K E S -
O ca casa Morro, 11, moderno, bajos, com-
puesta de sala, comedor, cuatro grandes 
cuartos, espléndido cuarto de baño y ser-
vicio de criados, independiente; su due-
ño en los altos. 
4502 3 mz 
SOL, 34, ALTOS, SE ALQUILA, CON SA-la, comedor y dos hermosas habitacio-
nes y se puede'ver de S a 11. Su precio 
$34 y dos meses en fondo. Informan en 
Martí, 48, Guanabacoa. 
4485 27 f 
L A U R A L DE B E L I A R D 
CIam* da Inglés, Francés, T«n«darHk d« 
Libro», Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802 . 
Spanis? Lesson». 
Y 
Academia de Corte y Confecc ión 
" M A R T I " 
Profesora, señorita Zamora. Directora: 
Ana Aleu de Mestres. Clases diarias y 
alternas, tarde y noche. Clases a domici-
lio. También se dan clases de sombreros. 
Fioras y Frutas Artificiales. Pinturas so-
bre telas. Se admiten internas. Habana. 65, 
altos, a una cuadra de San Juan de Dios. 
2745 2 mz. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bacbi-
llerato. Unica Academia en que se enscRa 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases do 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L. y Castro. Mercadeies, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 mz 
NO MAS C A L V O S 
Lucirán bonito cabello usando un 
b i s o ñ e confeccionado en la casa 
de Gualda. Garantizo que no hay 
quien lo conozca que es postizo. 
Pe luquer ía " T O R R E D E L O R O " 
Manzana de G ó m e z , 
por Monserrate. 
4661 1 mz 
C O L E G I O D E L A 
SAGRADA F A M I L I A , 
Para señoritas, niñas y párvulos 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS 
DEL CALVARIO 
Internas. Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta grau-
dei ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
S Y 
A S 
BUEN NEGOCIO. ARRIENDO LOCAL. 1.200 metros, para garaje, almacén ta-
baco, otras Industrias; catorce casas, al-
tas, al que haga mejores ofertas; Oquen-
do y Animas, informan, café. 
4516 3 mz 
LOCAL ESPACIOSO: HABANA 71, EN-tre Obispo y Obrapía, llave en los al-
tos. Informes: Delicias, 63. altos. Víbora, 
entre San Francisco y Milagros. Pueden 
escribir. 4418 10 mz 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chpl, doctor Padrda, Si«m y Ca.., Plaza 
del Vapor y Gallano, «9; Ferretería "La 
Lstrella," Exijan i» marca. $1.000.00 de 
garantía." 
G R A N L O C A L 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE PE-Ba Pobre, 7-A, bajos. Las llaves en los 
altos de la misma. Informan: Banco Na-
cional de Cuba. Cuarto 500. Quinto piso. 
4433 2 mz 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc. 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica v teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riquefia." Calzada Ayes-
teráu. ex-tenería. 
4247 28 f 
¡ A T E N C I O N ! 
Todos los que tengan casas y habi-
taciones desalquiladas pueden pasar 
por nuestra Oficina, Reina, 157, por i 
Belascoaín. Teléfono A-6447, que se; 
las alquilaremos inmediatamente, pues; 
tenemos pedido en todos los barrios. 
Damos referencias de los que sirvan 
de fiador. 
V E D A D O 
4441 2 mz 
SE ALQMLA DN GRAN LOCAL, PRO-pl̂  pura almacén de tabaco, con su 
barbacoa. Prado, 123. 
4198 2 mz 
S E A L Q U I L A 
para ei mes que viene, en lo mejor de la 
calle Habana, entre Teniente Itey y Mu-
ralla, un local grande, propio para al-
macén u otra industria. Informan en In-
dustria, 124, altos, esquina San Rafael. 
J . C. 3231 8 mz 
EN $30, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Belascoaín, 225, propios para estable-
cimiento. Martínez. Empedrado, 46. Te-
léfono A-1292. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
p. m. Teléfono 1-5417, 
614 IN. lo. C. 
HORNOS. 16, A UNA CUADRA DE MA-rlna, próximo a desocuparse, se al-
quila un local, propio para depósito o ga-
raje. Informes en Mercaderes, 7. Teléfo-
no A 1782. 
2384 81 e. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, SE OFRE-ce para dar clases en Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Tel. F-4123. 
4S02 6 mz. 
SALVARSAN T NEOBALVARSAN L E -gítlmo, a $7 el tubo, se vende en la 
droguería del doctor Pifiar, Gallano y Vir-
tudes, Habana. Los del interior tienen que 
mandarnos el certificado de su médico 
para poder mandárselo, y agregar 25 cen-
tavos para gastos. 
2679 28 f 
Clases especiales para aeOorltas: da S s 
6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Marqué! de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be "imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
— p — 
Cajas Reservadas 
L 
AS tenemos ca ones-
tra bóveda constrni* 
da con todos los ade> 
Untos modernos y 
las alquilamos para 
guardar ral ores de todas clases 
bajo la propia cvstodla de las I * 
teresados. 
En asta oficina daremos tedas 
los detalles que se decaen. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
C O L E G I O " L A GRAN A N T 1 L L A " 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Este antiguo plantel de enseñanza, 
undado en 1868, y que tan excelentes 
.esultados ha obtenido en su método 
de enseñanza, ba sido trasladado al 
Vedado, calle 6, número 9, entre Lí-
nea y 11, en donde se ba habilitado 
una magnífica casa con todas las con-
diciones de higiene y pedagogía mo-
derna que se requieren. Además de un 
nutrido y competente profesorado pa-
ra el e.tudio práctico cuenta con un 
completo museo de Histor- Natural, 
gabinete de física y laboratorio de 
Química. Debe visitarse este plantel 
o en su consecuencia pedir reglamento. 
Teléfono F-5069. 
P é r d i d a s 
U N PERRITO BÜLL TERRIER, DE dos meses se ba perdido, está uu poco 
cojo y responde por Lilo, se gratificará 
al que lo traiga a Línea S6; tiene un coUar 
azul con cascabeles. 
4588 28 í. 
AVISO: E L QUE HATA ENCONTRA-do un carnet del Centro Dependientes 
de Claudio González, y lo entregue en la 
Secretaría de dicho Centro, será gratifi-
cado. 4553 28 t 
O E DESEAN UNOS ALTOS, ESPACIO-
O sos, para una Sociedad, quo estén en 
lugar céntrico, dándose toda clase de ga-
rantías para el propietario. Diríjanse las 
ofertas a M. O. C. Apartado nflmero 403. 
Ciudad. 4322 27 f 
CAMPANARIO, NTMERO 120. SE AL-qullan los bajos en $70, compuestos de 
sala, saleta, gran comedor, 5 habitaciones 
y doble servicios. Las llaves en la bode-
ga. Más informes: D. Polhamus. Casa 
Borbolla. Compostela, 66. A-3494. 
4389 26 f. 
TENIENTE REV, ESQUINA A OFI-CIOS, frente al nuevo correo, se alqui-
la un mnenífico local para oficina, alma-
cén o establecimiento, en el café de la 
Marina, informan. 
4223 28 f 
OAN MIGUEL. 94. ESQUINA A MAN-
IO rique, se alquila, barata, la planta 
hnja, con sala, antesala, comedor, 5 cuar-
tos, dos patios, cocina, baños, etc. 8 ven-
tanas a ambas calles. Acabada de pintar. 
La llave en la misma. 
4214 2 mz 
— ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Espléndido local, en los bajos de la 
moderna casa calle de Obrapía, es-
1 quina a Habana, propio para comer-
cio y también para oficinas. Informes 
^n la misma. Gran joyería " E l Ga-
llo." . 
4358 i mz 
O E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
O sa número 1 de la calle Veinticinco, en-
tre Marina y Camero, en esta Ciudad. La 
llave e luformes en la bodega de la es-
quina de Marina. 
4395 8 mz 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, qne se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VKI).\no. SE ALQCILA LA HERMOSA y moderna casa, 19, entre 6 y 8 a 
media cuadra del Parque Menocal; tiene 
sala, hall, comedor, cinco habitaciones y 
demás servicios, hall independiente pa-
ra criados, con dos habitaciones para los 
mismos Garaje acabado de construir, con 
capacidad para dos máquinas. La llave e 
informes: 19, esquina a 8. Chalet. Tele-
fono F-1159 y en Acosta, 64, altos, de 
1 a 3. Teléfono A-4484. 
4448 og t 
SE ALQUILA. KN E L VEDADO, CALLE I, número 14, entre 9 y 11. una casa, con 
todas las comodidades. Informes al lado 
Ricardo Palacio. 
<515 3 mx 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Se alquila "Vi l la Tibidabo" en 
el sitio m á s vistoso de la Loma 
del Mazo. 
Tiene garaje, jardines y todas 
las comodidades para una larga 
familia. 
Informarán en '^Villa T e t é , " 
Parque de la Loma. 
in 27 f 
\ ¡riRORA, SE ALQUILA LA CASA CA-lle B. Lagueruela y Tercera; la llave 
al lado. 4604 2 m» 
VIBORA, EN E L NUMERO «11, DE LA Calzada, se alquila un espaciosa y 
saludable casa. Precio $50. Para informes: 
J. Balcells y Co., Amargura, 34. 
4711 3 mz 
! C a s a s y p i s o s ; 
4235 28 f 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI." Di-rectora: Felipa P. de Pavón. Ense-
fianzu rápida de corte y confección, cor-
sés, sombreros, bordados a máquina y 
demás labores, propias para señoras y se-
ñoritas. Clases diarias y alternas; a do-
micilio, por las mañanas, de 7 a 11. y 
en la academia, por las tardes, de 1 a 6. 
Precios de situación para las clases, y 
convencionales por ajuste, para toda o 
parte de la enseñanza. Se admiten pupi-
las. Luz, 84, altos. Los carritos pasan por 
la puerta. 4213 28f 
H A B A N A 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
AS tetamos «a nues-
tra báreda coastruí-
Ja coa todos los ado> 
I lan'tot modernas pa-
| ra guardar acciones, 
documentes j prendas bajo la pr*> 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargara, bA> 
ls 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
Acsdemls Martí. Corte y Costnr» 
n¡rectora: SRA. GIRAL 
corte f/iRmiN 
r F Ü / I P / T P O R A P E E S T E 
. . _ . ^ _ . afra mstenis en ta 
- e ^ í ^ e .ntoriza U 
^ a ^ n o p ^ ó ñ a F «tuio deVr-
"LT'alnmna despníi del primer 
.ne, pSede hacerse sus vestidos en 
V o . ' X r a s clase. <"«rla. $5. „. 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98» aitos 
E S C O B A R , 146, 
eutre Salud y Dragones. Se alquilan los 
espaciosos bajos de cata casa, compuestos 
de gran sala y saleta, cinco habitaciones, 
baño y doble servicio sanitario. Infor-
man : Ros y Novoa, Gallano, 94. 
. . . S mz 
T R A S P A S O D E L O C A L 
Con tres puertas a la calle, frente 
i los Muelles de Luz, se traspasa 
I un buen local desocupadlo o con 
j un soberbio mostrador y otros en-
seres, propio para c a f é , cantina u 
oficinas. Renta $40 mensuales. 
Para informes: I , n ú m . 19. Veda-
do. T e l é f o n o 1163 . 0 Jesús del 
Monte, 158. T e l é f o n o 1-2604, y 
Martí, 88 , Regla. T e l é f o n o 5232 . 
C-1409 ]0d . 21 
En 30 pesos se alquila la casa de mo-
derna construcción, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, cuar-
to de baño, con todas sus piezas, agua 
fría y caliente, su cocina y gran patio. 
Informa su dueño en Arango, entre 
1 Fomento y Calzada de Jesús del 
Monte. 
4586 4 m. 
SE ALQUILA, SANTOS BtARKZ, 3. A media cuadra de la Calzada de Jesfls 
, del Monte. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos: la llave en el 1. 
B mz 
K ALQUILA LA CASA ESQUINA DK 
San Leonardo y San Benigno, propia 
para botica o cualquier clase de estable-
i cimiento, de nueva construccidn; contra-
; to largo: para más informes, en frente 
le la misma, bodega. 'lolífono 1-2265 
Wj» 3 mz 
SE ALQUILAN LOS WHMñCOB «AJOS de la Avenida Estrada Palma, núme-
ro 52. La llave en los altos e informan 
en 25. nflmero 283, altos. Teléfono K-1706 
4346 1 mz 
SE ALQUILA. EX S80, LA CASA DIA-ría, 24, entre Aguila y Kevlllagigedo, 
con sala, comedor y cuatro cuartos. Lla-
ve en el nflmero 20, bodega. Dueño en 
Concordia, 123. 
UK M 2 mz 
SE ALQUILA: PROXLMOS A DESOCU-par e, los espléndidos altos de Agua-
cate, 15, casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, seis grandes dormitorios, cuarto 
de criado, baño con agua callente, y do-
ble servicio. Clara y fresca. Puede verse 
de diez a doce del día. Informes: Telé-
fono A-9063. 
4605 4 mz 
Í[IW $23, SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE !j Curazao, número 30, compuestos de 
sala, tres cuartos y comedor. Fiador o 
dos meses en fondo. Informan en los 
bajos. 4680 2 mz 
SE ALQCILA LA CASA CLAVEL, Nü-mero 56, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, 4 cuartos, dos baños, cielo raso, co-
medor al fondo, todo de primera, en $50, 
entre Belascoaín y Nueva del Pilar. Te-
léforo I-2S56. 
4701 2 mz 
PROXIMOS A TERMINARSE SE AL-quilan los dos pisos altos de la casa O'Reilly. 116, frente a Albear. Se admiten 
proposiciones en los mismos altos, de 9 
a 11 y de 3 a 5; también en Sal, 79. Ha-
bana. . 
4727 " mz. 
Q E ALQUILA LA MUY COMODA CA-
O sa marcada con el nflmero 23, ^alle 
11 entre 2 y 4, Vedado. Tiene sala, sa-
leta comedor, seis habitaciones princi-
pales dos baños modernos, espaciosa co-
cina 'con calentador, despensa y depar-
tamento de criados, independiente, con 
dos cuartos y baño. Informan en la casa 
contifrua, 11 y 4. i 
4138 1 ma 
GERVASIO, 86. SE ALQUILAN ESTOS hermosos y ventilados altos, de mo-
derna fabricación, próximos a desocuparse. 
Constan de sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos y uno para criados; precioso bafio 
y servicios para criados. Informan en 
Monte, 60, mueblería. Teléfono A-8032. 
4279 28 f 
TTIBORA. SE ALQUILA LA CASA CA-
T lie Ira. entre Avenida de Acosta y 
Lagueruela, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, patio y servi-
cios, moderna, de délo raso. Precio mó-
dico. Informes: Teléfonos A-3198 y F-1320 
4127 27 f 
ALQUILO UN RUEN LOCAL. RECIEN arreglado, para garaje, carpintería, 
depósito, otras muchas industrias, en mó-
dico precio. Espada y Zanja, llaves e in-
forman en el café. 
4145 27 f 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Se alquila, para Oficinas, Agenda 
u otro negocio. Zulueta, 85 , por 
Misión, frente a la Estación Ter-
mina!. Hotel Par ís , informan. 
4112 27 f 
PROXIMO A DESOCUPARSE LOS BA-jos de Neptuno, número 195, propios 
para establecimiento, se alquila. Informa 
en los altos. 
4107 1 mz 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE, 130, bajos. La llave en la bodega es-
quina a Salud. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
4158 27 o 
APODACA. 71. BAJOS, SALA, SALETA, comedor, cuatro cuartos, agua callen-
te, instalación eléctrica, ciclos rasos, recién 
construida, $50. Informan en los altos. 
4037 27 f 
V O MAS BARROS, PECAS, MANCHAS, 
J3I granos o erupciones en la piel. En-
viamos muestra al recibo'de 12 centavos 
en sellos. "Hermoseador Hernand." Ven-
den Boticas, Perfumerías. Uavana Busi-
ness. Dragones y Prado. 
3974 2 Sf 
EN LA CALLE DE MUNICIPIO, EN-tre Fábrica y Justicia, se alquilan dos 
casas, con sala, comedor y tres cuartos, 
pisos de mosaico. Su dueño en Jesús Ma-
ría. 62, altos. 
27 f 
PARA ESTABLECIMIENTO DE ROPA*, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna ludustria, se alquila un amplio y 
bien situado locaL J . del Monte, 156. Puen-
te Agua Dulce. 
4047 27 f 
C E R R O 
(pERRO, SE ALQUILA LA CASA MO-
\ J derna, en la calle Vista Hermosa en-
tre Tulipán y La Rosa, con sala, saleta, 
tres cuartos, buena cocina y servicio sa-
nitario. Instalación eléctrica y de gas. In-
forman en Tulipán, número 28. 
4679 2 mz 
/^ERRO. 550, ENTRE ARZOBISPO Y PE-
\ j ñón. Se alquila esta magnífica casa, re-
cientemente reedificada, tiene zaguán, tres 
salones, siete cuartos, galería, comedor, 
repostería, tres cuartos de criados, tres 
patios. Jardines y frutales. La llave en 
ei 548. Informes en el 622-A, esquiua a 
Lombillo. 
4710 6 mz 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA. CAL-zada del Cerro. 422, a media cuadra 
de la esquina de Tejas, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios de cria-
dos. Teléfono A-1547. 
4617 12 mz. 
BARATISIMAS, ALQUILO CASAS NVE-vas, frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, etc. Quince, diez y siete pesos. Pe-
dros© y Cruz del Padre. Informan en el 
ocho. 4526 5 mz 
rpiLIPAN, SE ALQUILA LA CASA PI-
JL fiera, C, entre Santa Catalina y Fal-
gueras, con tres cuartos, sala y comedor: 
con todos los servicios a la moderna. 
Precio $24. 
4336 1 ma 
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ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
EN C A S A H E M O R A L I D A D , N U E V A , •e a l q u i l a n , en mfldlcos precios , her-
mosa h a b i t a c i ó n e x t e r i o r e In t e r io re s , f res-
cas y yen t l l adas . Escobar , 144, casi es-
qu ina a Sa lud . 
4498 27 f 
CA S A P A R A F A M I L I A S , A G U I L A , 118, esquina a San Rafae l . A m p l i a s y ven-
t i l adas habi tac iones , con t o d o se rv ic io . Me-
sa selecta. Agua ca l iente en los b a ñ o s . 
4496 10 mz 
"EL PENSAMIENTO" 
Gran casa r e c i é n ab i e r t a , donde encon t ra -
r á n hermosas habi tac iones , b ien amueb la -
das y esmerada l i m p i e z a . Precios bara -
t í s i m o s . San J o s ó , n ú m e r o 2, esquina a 
A m i s t a d . 4523 10 mz 
SE S O L I C I T A VSA C R I A D A D E M A N O , en San L á z a r o , 186, a l tos , de med iana 
edad, que sepa su o b l i g a c i f i n y le gus t en 
los n i ñ o s . Sueldo $16 y ropa l i m p i a . 
4675 2 mz 
CR I A D A , S O L I C I T O P A R A M A T R I M O -n io , que sepa su deber y sea m u y ca-
r i ñ o s a pa ra pasar t emporadas en el cam-
po. H a de tener referencias . Sueldo $20. 
Sun Rafael , 126, a l t o s ; de 12 en adelante . 
4 t ó 7 2 mz 
SE N E C E S I T A Ü N D E P E N D I E N T E , P A -ra e l a l m a c é n , que sea t r a b a j a d o r y 
hon rado y qUe tenga conoc imien tos en 
un a l m a c é n de p roduc tos q u í m i c o s . E m i -
le I .ecoors. I n q u i s i d o r , 20, H a b a n a . 
4649 2 m z 
SE S O L I C I T A C N T E N E D O R D E L i -bros , p r á c t i c o , que tenga buenas refe-
rencias. D i r i g i r s e p o r esc r i to a l A p a r -
tado, n ú m e r o 654 
4650 2 m z 
PA R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I M O -nlos s i n n i ñ o s , a l q u i l o buenas y ven-
t i l adas habi tac iones , s lu mueb l e s ; l u g a r 
c é n t r i c o . A g u i l a , 115. casi esquina a Sai) 
Rafae l . 5514 3 mz 
A l o s q u e b u s c a n c a s a s o h a b i t a c i o -
n e s , p u e d e n p a s a r p o r R e i n a , 1 5 7 , 
p o r B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 6 4 4 7 , q u e 
se l a f a c i l i t a r e m o s d o n d e l a d e s e e , p u e s 
l a s t e n e m o s d e t o d o ; p r e c i o s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l a H a b a n a . 
SE A L Q U I L A L A N U E C A C A S A C. D E L Cer ro , 831, con p o r t a l , sala, saleta, co-
medor y c inco cuar tos , pa t io y t r a s p a t i o 
de t i e r r a , donde puede hacerse s iembras , 
p r e c i o : cuaren ta pesos; l a l l ave a l l ado . 
T e l é f o n o A-5690. 
4:;i5 1 m z 
SE \ L Q U I L A N , E N $25, L O S F R E S C O S y ' v e n t i l a d o s a l tos , con t e r raza , sala, 
saleta, dos hab i tac iones y s e r r l c i o san i -
t a r i o : cal le Prensa, 34, en t re San C r i s t ó -
b a l y Peznela, Cerro . Su d u e ñ a y l a l l a -
ve en los b a j o » . 
4249 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
¡5 tos de l a casa Calzada del Cer ro , 877, 
compues ta de una g r a n te r raza , sala, sa-
le ta , seis cuar tos , comedor , cocina y ser-
v i c i o s a n i t a r i o moderno . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . _ 
4267-68 7 mz-
""varios 
SE DESEA TOMAR 
en a r r e n d a m i e n t o u n a f i n c a de 10 caba-
l l e r í a s o m á s en esta p r o v i n c i a , con bue-
nas aguadas, pastos y pa lmares , p r o p i a 
pa ra la c r i anza de vacas y puercos. E l 
que l a posea puede d a r detal les p o r co-
r r e o a J u a n Lfipoz, a l a p a r t a d o 182. H a -
bana . 3538-39 12 m z 
H a b i t a c i o n e s 
HABANA 
HOTEL DE FRANCIA 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten ien te Rey , n ú -
m e r o 15. B a j o la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada p o r v a r i o s Consulados . 
41189 6 mz 
Q E S O K I T A I N G L E S A , F I N A Y E D U -
l o . c a d a , desea v i v i r en casa de f a m i l i a 
cubana , t é r m i n o s razonables . T e n g a l a 
b o n d a d de e s c r i b i r a " S e ñ o r i t a , P. O. B o x 
399." 47 6 mz 
TTVN l ' N A C A S A P A R T I C U L A R , D E R E -
j _ j c í e n t e c o n s t r u c c i ó n y en donde n o h a y 
n i ñ o s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o m u y 
b o n i t o , c l a ro , con t res hab i tac iones j u n -
tas o separadas, con m a g n í f i c o c u a r t o de 
b a i í o . luz e l é c t r i c a . Se c a m b i a n referen-
cias. Compos te la , 104, a l tos . I z q u i e r d a . 
4680 6 mz 
SA N I ( i N A C I O , 98, A L T O S , SE A L Q U I -l au dos habi tac iones , j u n t a s o separa-
das, a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , en $20, con l u z e l é c t r i c a . 
4074 2 mz 
I R T U D E S , 96( SE A L Q U I L A N H A B I -
tacloues a $6.50, a f a m i l i a s cor tas u 
h o m b r e s so los ; es casa de m o r a l i d a d . 
4646 2 mz 
" V T U E V A CASA. M O D E R N A S Y V E N T I -
Jji ladas habi tac iones , a l t a s , amuebladas , 
con as is tencia y agua c o r r i e n t e , en A g n i a r , 
47, cerca de l comerc io y o f i c inas . Se a l -
q u i l a n a precios reduc idos . 
4651 2 mz 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E R E S -ca casa E s t é v e z , 84, f r en te a l a I g l e -
s ia de l P i l a r . P o r t a l , sala, saleta, 6 her-
mosos cua r to s y d e m á s . L a l l a v e a l l ado . 
T e l é f o n o 1-2024. P rec io 50 pesos. 
4064 2 m z 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Composte la esqu ina a L u z , 
dos hab i tac iones , con v i s t a a l a cal le . 
4665 2 m z 
EN M O N T E , 157, A L T O S , E S Q U I N A A I n d i o , dos habi tac iones , j u n t a s o s é -
pamelas, s lu n i ñ o s : h a y luz , t e l é f o n o y 
d e m á s serv ic ios , t o d o bueno. 
4698 . 6 mz 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S amueb ladas y con t o d a asis tencia , se 
ex ige referencias y se dan , cerca de los 
parques y tea t ros . E m p e d r a d o , 75, e squ i -
na a Monse r ra t e . H a y t e l é f o n o . 
4715 2 mz 
I T ' N P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A -
J_J d r a de l pa rque , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes amuebladas pa ra hombres solos o 
m a t r i m o n i o s de m o r a l i d a d ; casa nueva , 
cou todas comodidades . 
4717 3 mz 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -p a r t a m e n t o s amueb lados . N e p t u n o , 2-B 
( a l t o s ) , esquina a P r a d o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
4729 ' 6 mz . 
IT'N L O S A L T O S D E L A E S P A C I O S A C A -
J L U sa Pau la , n ú m e r o 2, se a l q u i l a n dos 
hermosos depar tamentos a f a m i l i a s h o n o -
rab les y que no t engan n i ñ o s . 
4623 i mz. 
Q l A R E Z , 116-A, SE A L Q U I L A U N A H E R -
k7 mossi h a b i t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s o h o m b r e solo. T i e n e a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o . I n ú t i l presentarse con enfermos o 
n i ñ o s . 
4629 i mz . 
CA L L E D E C A R C E L , 21-A, A L T O S , SE a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , independien te , 
con t o d o serv ic io en la azotea, con o s i n 
mufb l e s , en t re P r a d o y San L á z a r o . 
4571 28 f 
T 3 A K A O F I C I N A , P E Q U E Ñ O E S T A B L E -
X c i m i e n t o , d e p ó s i t o o m u e s t r a r i o , se a l -
q u i l a dos hermosas habi tac iones , con puer -
ta y ventana a l a cal le . San M i g u e l 30 
4565 28 f 
SE A L Q U I L A , P A R A O F I C I N A O E 8 T A -b lec lmien to , u n m a g n í f i c o depa r t amen-
to en la p l a n t a baja del c a f é E l P a r i s i é n 
A g u l a r y C h a c ó n . 
4563 i m z 
SE A L Q U I L A N . E N C A S A D E F A M I L I A p a r t i c u l a r , en 440-C, Calzada del Ce-
r r o , una o dos hab i tac iones a s e ñ o r a s 
rolas o m a t r i m o n i o s s in nifloa, se c a m -
b i a n referencias, en l a m i s m a I n f o r m a n 
4580 6 m ¿ 
H O T E L " R O M A " 
E s t e b e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
má.3 s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n s u s o t r a s ca sa s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n d e p a ^ a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n [ a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O a ' 9 2 6 8 . 
4440 2 mz 
SE N E C E S I T A N , E N C A R L O S I I I , N U -mero 24, • una c r i a d a pa ra comedor y 
o t r a para cuar tos , que sepan coser y les 
gus ten los n i ñ o s . Sueldo ?20 y r o p a l i m -
p la . 4692 2 mz 
SE N E C E S I T A U N A " C R I A D A D E M A - ' no , pen insu la r , pa ra co r t a f a m i l i a , s i n ! 
n i ñ o s , que no sea m u y j o v e n y sepa su 
o b l i g a c i ó n , 15 pesos y r o p a l i m p i a . Esco-
bar, 24, a l tos . 
4713 -J mz 
SF N E C E S I T A U N A ^ O I A C H Í t a ' , ! de l p a í s o pen in su l a r , que sea l i s t a ; 
es para casa de u n m a t r i m o n i o donde 
té l e t r a t a m u y b ien , se le dan 10 pesos 
de sueldo y ropa l i m p i a . J , casi e squ i -
na a L í n e a , a l l ado de la c í n i c a de N ó -
ñez , a l tos . Vedado . 
4720 2 mz i 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A " D E C A N O \ 
IO en la ca l le 23, n ú m e r o 268. Vedado . Te -
l é f o n o F-1633. 
4738 ' ^ 2 mz . 
V | E S I T O , U R G E N T E M E N T E , C I N -
i - y uenta agentes pa ra la venta de ca-
jo r . í a s de c i g a r r i l l o s frescos, a c inco cen-
t a v o « cada rueda. Pago buena c o m i s i ó n . 
D e p ó s i t o de C iga r ros , M o n t e , 101. 
_ 4660 o mz 
AP R E N D I Z A D E L A N T A D O D E F A R -macia , que tenga buena l e t r a , y Jo-
ven que tenga o r t o g r a f í a y sepa e s c r i b i r 
en m á q u i n a , se s o l i c i t a n . D r o g u e r í a de l 
doc to r P i f i a r . V i r t u d e s y Ga i i ano . 
4606 2 mz 
PA N T A L O N E R A S . S E S O L I C I T A N . C O N buenas referencias, en Cuba, 24. 
4T24 2 mz. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E m a n o p a r a el campo. Sue ldo : $18 y r o -
pa l i m p i a . I n f o r m e s : Ga l lano , 16, a l to s . 
4506 3 mz . 
P E S O L I C I T A U N A S E S O R A , P E N I N -
O sular , de med iana edad, pa ra los Que-
haceres de una casa, que sea f o r m a l y que 
t r a i g a referencias . San M i g u e l , 9 L 
4615 1 mz . 
S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N O E B -
vasio, n ú m e r o 30. Sue ldo : 15 pesos. 
4602 1 mz . 
D E A . V I L L A N Ü E V Á 
San Lázaro y Be lascoa ín 
Todas las habi taciones con bsBo p r i v a -
do, agua ca l lente , t e l é f o n o y ele> ador , d i » 
jr noche. T e l é f o n o A-esflS. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E -glas, frescas, bara tas , con o s in g a b i -
netes y balcones a l a cal le , a hombres 
solos, o f i c inas y m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
Se da luz , l a v a b o y l i m p i e z a de l p iso , etc. 
O b r a p í a , 94, 06 y 98, a una cuad ra de l 
Parque. I n f o r m a el p o r t e r o . T e l é f o n o 
A-9828. 4481 5 mz 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na. H a b i t a c i ó n con b a l c ó n a la ca l le 
y l u z e l é c t r i c a . Buena y ba ra t a . E x c l u -
s ivamente a hombres solos y de m o r a -
l i d a d . 4476 3 m z 
EN L O S A L T O S D E P O C I T O , 25, C E R -ca de Ca r lo s I I I , se a l q u i l a u n a ha -
b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s n i a n i m a l e s ; t iene luz e l é c t r i c a 
4474 1 mz 
A $8, SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , a l tas y bajas , en M a l o j a , en t re Oquen-
do y M a r q u e s G o n z á l e z , con cocina, f r e -
gadero, l avade ro y agua co r r i en t e . G u i -
l l e r m o A g u i l a . M a l o j a , 204. 
4137 1 mz 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , A L -tas e Independientes , con se rv ic io de 
luz e l é c t r i c a y agua, en L a m p a r i l l a , 3 1 ; 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Se ex igen refe-
rencias. U n i c o I n q u i l i n o . E n $20. 
4008 27 f 
AG U I A R . 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S amuebladas , de $12 a $30 a l mes. Co-
m i d a $17. Con p o l l o y f i l e t e d i a r i o , S22. 
4053 4 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eos 
m a g n í f i c a s habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa : 
Muralla, I S V z ? esquina a Habana. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N E S P L E N -dldas hab i tac iones ,con todas las <•.,-
modldades , hay cuar tos de $6 en ade lan-
te. E n las m i s m a s condiciones , Re ina , 49 ; 
R a y o , 29. 8716 14 mz 
VI L L E G A S , 58, E N T R E O B I S P O V O b r a p í a , g r a n casa con todo e l con-
f o r t m o d e r n o . Elegantes hab i tac iones f res -
cas y l i m p i a s , agua co r r i en t e , ca l ien to y 
f r í a . Casa m o r a l . T r a t o esmerado y prec ios 
e c o n ó m i c o s . A-6878. 
3613 12 m . 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n s e ñ a I n g l é s g r a t i s a sus h u é s p e d e s . E x -
tensos j a r d i n e s . Fu lgen te s h i b i t a c i o n e s . 
A u n paso los b a ñ o s de C o j í m a r . P o r l a 
pue r t a ca r re te ras y t r a n v í a s . Santo D o -
m i n g o , 24, Guanabacoa. 
3987 28 f 
GR A N C A S A P A R A F A M I L I A S , A C A -bada de r e f o r m a r ; l a casa m á s f res -
ca de la H a b a n a , se a l q u i l a n hab i tac iones 
y depar tamentos de $10 a $20; todas con 
v i s t a a l a cal le . B e l a s c o a í n y Conco rd i a . 
3954 3 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
r P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O 
JU A N I Z U R Z U L A B A Y E N , S E D E S E A saber e l a c t u a l pa rade ro de este se-
ñ o r , y le s e r á m u y agradec ido a q u i e n 
l o c o m u n i q u e a H , A a t o r q u l y C o . ; O b r a -
p í a , n ú m e r o 7 ; H a b a n a . 
4631 2 mz 
EN V I L L E G A S , 22, SE S O L I C I T A U N A c r i a d a de m a n o , que en t i enda a l g o 
de cocina . 
4560 28 f 
' V T E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
- L i b lanca, p a r a a y u d a r en los quehace-
res de l a casa y c u i d a r n i ñ o s . F a m i l i a 
amer icana . H , n ú m e r o 53, 21-23. 
4567 28 t 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 68, a l tos , una m a n e j a d o r a p a r a c u i d a r n n a 
n i ñ a de u n a ñ o . Sueldo t r e s centenes y 
r o p a l i m p i a . 
4472 27 f 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , P A -r a u n a n i ñ a de meses; en l a m i s m a 
se s o l i c i t a u n a coc inera y nna c r i a d a de 
m a n o . L u z , 1 % , V í b o r a . 
4509 27 f 
SE S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 97, una c r i a d a de m a n o o cocinera , suel-
do convenc iona l . 
4510 27 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , p o r a se rv ic io de c o r t a f a m i l i a , que pue-
da d a r referencias . Compos te la , 76. 
4518 27 t 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N 8 U -l a r , en C a m p a n a r i o , 129. Sueldo 15 pesos 
y r o p a l i m p i a . 
4527 27 f 
CR I A D A D E M A N O . U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , se s o l i c i t a p a r a i r a Sagua. 
I n f o r m a n en A g u i a r , 84, a l tos . Pueden 
l l a m a r a l t e l é f o n o A-4913. 
4461 27 f 
C R I A D O S D E MANO 
SE S O L I C I T A N , U N C R I A D O D E M A -n o y u n a y u d a n t e pa ra la m á q u i n a , 
ambos sean t r aba jadores , l i m p i o s y que 
t r a i g a n re fe renc ias ; s i no las t i e n e n que 
n o se presenten. M o r r o , 3. 
4669 2 mz 
SE S O L I C I T A U N M C C H A C H O , P E N I N -sular , de 16 a 18 a ñ o s , que sea f o r m a l , 
p a r a o r l ado de m a n o . Sue ldo : 15 pesos y 
r o p a l i m p i a . Calzada de l Cerro , 432. 
4725 2 mz. 
¡ ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesi to pa ra h o m b r e solo, u n buen c r i a -
do sepa p l a n c h a r . Sueldo, $30. U n a c r i a -
da, u n muchacho pen insu la r , pa ra a y u -
dan te de chouuf feu r . U n m a t r i m o n i o , dos 
vaqueros , cua t ro camareras y t r es depen-
d len tas . Habana , 114. 
4626 1 mz . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , C O N B U E -nas referencias , pa ra la l i m p i e z a de 
unas of ic inas . I n f o r m e s : Obispo, 42. 
4591 28 f. 
C O C I N E R A S 
EN L I N E A , 30, A L T O S , E S Q U I N A A J , s© so l i c i t a u n a cocinera , pen in su l a r , 
p a r a co r t a f a m i l i a , que a y u d e a l a l i m p i e -
za de la casa y que d u e r m a en la co lo-
c a c i ó n . Sueldo $20. 
4681 3 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O V E N 1 y l i m p i a , en V i l l e g a s , 60, a l tds . Suel-
do 18 pesos. 
4712 2 mz 
s 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
do $15. Josef ina , 16, V í b o r a . 
4723 2 mz 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -cina . Sue ldo : $15 y los viajes . Cal le 2, 
en t r e 11 y 13. V i l l a O r d u ñ a . 
4736 2 mz. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene r e -
ferencias . I n f o r m a n : A g u i a r , 11, t r e n de 
l avado . 
4744 2 mz . 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E R A una s e ñ o r a , pen in su l a r , pa ra f a m i l i a 
o casa de c o m e r c i o ; coc ina e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa. I n f o r m a n : M o n t e , 63. 
4747 2 mz. 
EN E S C O B A R , 82, A L T O S , 8 B N E C E S 1 -ta una cocinera , p e n i n s u l a r , que a y u -
de a l a l i m p i e z a de la casa y d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o : v e i n t e pesos. 
4564 1 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
ca, exc lus ivamente para la c o c i n a ; 
sueldo 15 pesos. E n San L á z a r o , 14, se-
g u n d o p iso , l e t r a F . 
4556 28 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , b lanca o de co lor , M i l a g r o s , 19, 
| V í b o r a , en t re P á r r a g a y F e l i p e P o e y ; de 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
4582 28 f 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M i m u e l F e r r o , n a t u r a l d© Celanova, 
p r o v i n c i a de Orense ( E s p a ñ a . ) Q u i e n se-
pa de él p r e s t a r á un g r a n se rv ic io m a n i -
f e s t á n d o s e l o a sus f a m i l i a r e s , que v i v e n 
en la cal le I , n ú m e r o 6, Vedado , H a b a n a . 
460S 1 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s e ñ o r i t a H e r m i n i a Nf lñez . F a m i l i a 
suya desea saber no t ic ias . D i r í j a n s e a l a 
f onda E l P o r v e n i r , cal le Sol, n ú m e r o 18. 
J o s é A l v a r e z . 
4486 27 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera , pa ra una persona, que duer-
m a en la c o l o c a c i ó n ; se le d a r á 20 d u -
ros . O ' R e i l l y , 72, en t re V i l l e g a s y A g u a -
cate, I n t e r i o r , a l t o s . 
4511 27 f 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
O m u c h a c h l t a , de 11 a 14 a ñ o s , en Ceu l l -
no. 8, Reg la . 
4512 27 f 
U T A T R I M O N I O S O L O N E C E S I T A CO-
í t i c i ñ e r a seria, t r a b a j a d o r a , que ayude 
a los quehaceres de l a casa. Sue ldo : $18. 
I n ú t i l presentarse s in buenas referencias. 
T a m a r i n d o , 42. 
4541 27 f. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c a q u e 
m á s e i e r a p l a r e e I m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
I S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
E n C a m p a n a r i o , 1 2 1 , se s o l i c i t a n n a 
t e n a d a p a r a h a b i t a c i o n c e , q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
N E C E S I T O 20 H O M B R E S 
peninsulares que q u i e r a n ganar m u c h o d i -
nero t r a b a j a n d o p o r a jus te en una can-
tera de p iedra b landa , s in necesidad de 
usar d i n a m i t a ; solo a d m i t o gente buena, 
t r a b a j a d o r a y estable. H a b a n a , 114. L a 
P a l m a . 
4742 2 f 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
^ J u l e r ? us ted tener buen co-
h« ^ . ra8.a . P a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da o estab ec lmien to . o camareros , c r i a -
dos, rtopondlrntes, ayudantes , f regado-
res, r epa r t i do re s , aprendices , etc.. oue 
sepan su o b l l g a c i f l u . l l a m e a l t e l é f o n o 
* r £ a, " í U ' ^ i 1 y ac red i tada casa, que 
R L ™ L Í n c l U ü l í 4 ? con baenas r e f e r e n c i a » , 
v t?-K ^ a tod08 108 Pueblos de l a I s la 
> t r aba j adores pa ra el campo. 
A 5 0 L X X X V 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , pura c r i ada o m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
qu ien g a r a n t i c e su c o n r u c t a ; no duda en 
i r a l campo. I n f o r m a n : Zu lue t a y Te -
n ien te Rey, v i d r i e r a . 
4622 1 mz. 
R O Q U E G A L L E G O 
fACl l lU>.n i r r i ?de8 . c u a « l r l l l « . de t r a b a j a d o - \ 
n?ó;« f o o n u ^ " í 0 8 7 con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r iados , camareros , coc ine - ! 
ros, p o r t e r o » , c h a u f f e u r » , a y u d a n t e » y to - I 
^ f , ^ a 8 e . de d e P « » d l e n t e » . T a m b i é n con 1 
c e r t i f i c a d o » c r i a n d e r a » , c r iadas , c á m a r o 
í r , ? ; „ ? a n e : , a d . o r a a ' cocineras, coatureras y 
l a v a n d e r a » . Agenc ia de C o l o c a c l o u e » " l i 
G Ü n r T ' 9 L T e l é , o n o A-2404. R o q u » 
DOS M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R -se de c r i adas de m a n o ; son de toda 
conf ianza . Una es r e c i é n l l egada y o t r a 
sabe su o b l i g a c i ó n . Saben coser a mano 
y a m á q u i n a y t i enen q u i e n responda 
po r ellas. Vedado, Cal le F y Calzada. 
4532 27 t 
TI N A P E N I N S Í E l Á r S O L I C I T A C O L O -) carse en casa d i s t i n g u í a y de m o r a -
l i d a d , pa ra c r i ada de comedor o h a b i t a -
c iones ; sabe su o b l i g a c i ó n y a lgo de co-
ser. P rado , 30, a l tos . 
4530 27 f. 
1 ) ^ESEA C O L O C A R S E r ^ " " ^ ^ ^ i ' lnera. en c i^. ^ A r i t * ^ l 
miento, entiende de ^ í ' ^ r o 
zn. gana buen 8Sdp008t^8. no0 
I n f o r m a r á n : I n a u i c h No va n el acomodo. in<luls i , ior . 29. £ 
4543 
I ^ e d ^ n " n l n ^ r ^ e ^ r ^ " ^ 5 
t í n Cabal lero T e l é f o n o F - i t ^ ^ i ; 
4574 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e , c o n t a d o r d e 
p a n p a r a p a n a d e r í a , $ 3 0 , c a s a y c o -
m i d a ; s e g u n d o c o c i n e r o p a r a C á r d e -
n a s , f o n d a , $ 2 5 ; c o c i n e r o e m p r e s a 
a m e r i c a n a , $ 5 0 ; d o s d e p e n d i e n t e s d e 
f o n d a , $ 2 2 ; c a f e t e r o , $ 2 0 ; c o c i n e r o 
y f r e g a d o r p a r a u n a b o d e g a e n G ü i -
n e s , $ 2 5 y $ 1 5 . I n f o r m a n : V i l l a v e r -
d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , T i a j e s p a g o s . 
4 7 3 0 2 m z . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P F 
j ídora^sm ' de ?"lada ,,e " « S T S i S jaaora. bltios, número 4' ' 
4o77 0 
2 mz 
Se solicita un buen m e c a n ó p r a f o , 
en las oficinas del Cable : Obispo 
y Cuba. 
4 7 3 2 - 3 3 2 mz. 
SE S O L I C I T A E X P E R T O E N C U L T I V O de c a ñ a . In tens ivo , con a b a n o y riego 
y que conozca per fec tamente ©1 m a n e j o 
de motores de gaso l ina ap l icados a l a 
A g r i c n l t n r a . Puede ser cubano o e x t r a n -
j e r o , que hable espafloL I n ú t i l p resentar -
se s in buenas referencias de su compe-
tenc ia y honradez. I n f o r m a r á n en e l h o -
t e l L a U n i ó n , Cuba y A m a r g u r a . 
C 1539 12 m% 
C O S T U R E R A S P A N T A L O N E R A S 
S o l i c i t a l a A n t i g u a de J . V a l l é s , San Ra -
fae l © I n d u s t r i a . 
4490 10 mz 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N UNA 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos a lgunas personas en u n 
comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita 
c a p i t a l n i exper iencia . Ga ran t i z amos $150 
a l mes, hay quienes ganan m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N y R O B E R S T O N , 
3337 Natchez Avenue, Chicago, B E . U U . 
C 1445 15d-24 
P A R A INGENIO 
Necesitamos m e c á n i c o que conoz-
ca tractor de gasolina para arar, 
sueldo desde $100 en adelante. 
Informes: The Beers Agency. 0' 
Reilly, SVz» altos. Agencia ser ía . 
C-1459 5d. 2 4 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R A ropa de hombre , en E s t r e l l a , 27, a l t o s ; 
a l m i s m o t i e m p o se s o l i c i t a una ap rend lza . 
4473 27 f 
S 
E S O L I C I T A , E N S O L , 7», U N A L A -
vandera de co lor pa ra l a v a r en l a casa. 
4548 27 f. 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan cos tureras que puedan ha-
cer panta lones en c a n t i d a d . D i r i g i r s e a 
c u a l q u i e r ho ra del d í a , a " L a Sociedad," 
Obispo . 65. 
C 1428 15d 23 
M I N E R O S , ESC0JWBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre / ' Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 57 . 
F R E G A D O R E S 
P E N I N S U L A R E S 
Se solicitan en el garaje " F é -
nix." Buen sueldo. Barcelo-
na, n ú m e r o 13. 
C 1177 SOd-B t 
Se solicita un tenedor de libros, 
si no tiene buenas referencias de 
esta Capital que no se presente. 
"Texidor Commercial Company,** 
Aguiar, n ú m e r o 73. 
C 635 l n 19 • 
P A N T A L O N E R A S 
Se necesitan cos tureras que puedan ha-
cer panta lones en c a n t i d a d . D i r i g i r s e a 
cua lqu i e r ho ra del d í a , a " L a Sociedad, ' 
Obispo . 65. 
C 1112 16d-7 
¡NEGOCIO! i 
Puede us ted c a ñ a r de 4 a 5 pesos d i a -
rios, e l que n o sabe se e n s e ñ a , comercio 
h o n r a d o y l u c r a t i v o t a n t o pa ra l a H a b a -
na como pa ra e l i n t e r i o r . E n v í e n o m b r e y 
d i r e c c i ó n con 20 s e l l o » r o j o s y r e c i b i r á n 
a m p l i o s I n f o r m e s pa ra empezar e l t r a b a -
Jo enseguida. D i r í j a s e a l A p a r t a d o 2082, 
Habana . 
3810 16 m z 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A-6875 y A - 3 0 7 0 
O r a n agencia de colocaciones, O ' R e i l l y , 
9V¡, a l t o s ; depa r t amen to 16. SI usted qu ie -
re tener excelente coc inero pa ra su casa 
p a r t i c u l a r , ho te l , f onda , e s t ab lec imien to , o 
cr iados , camareros , dependlentas, a y u d a n -
tes, aprendices, que c u m p l a n cvn su o b l i -
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e t t a ac red i -
t ada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 969 2 8 d - l o . 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
j y se, en casa de moralidad, de cria.la 
man^Tnqu^iror^r11^8 ^ l K 
4676 2 mz 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R a ! 
JLJ blanca, peninsular, de criada de mâ  
igu0acSeandera' Para 11 de s e ñ o r a s ' 
4672 ' ' 2 mz 
S ^ S f ' S C O r 0 S A R ' E X CASA D E 
^ m o r a l i d a d , una Joven, pen insu la r , de 
c r i a d a de mano . Sabe coser a lgo v t iene 
qu i en_ la recomiende. I n f o r m a n en Ber -
y 7. T a l l e r de l avado . 
4666 2 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E med iana edad, pa ra c r i ada de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; t i ene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Acos ta , 1 . 
. ^ 2 2 mz 
T I N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
j 0 " 6 ' en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . T iene re-
f e ^ o S i a s buena8- I n f o r m a n : Cuarteles 2 
4633 2 mz " 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane j ado ra . Tiene re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : Aguaca te . 58. 
4641 2 mz 
Q E D E S E A N C O L O C A R 2 C R I A D A S D E 
yj mano, saben b ien su o b l i g a c i ó n I n -
f o r m a n en San Rafae l , 141, O q u e n d o ; no 
se a d m i t e n ta r je tas . 
. 4647 2 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
. n , Ins ' l lor . casa de m o r a l i d a d , pa ra 
c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s ; t iene bue-
nas referencias . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , n ú -
mero 29. 4630 2 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
e n n d a fie mano o mane jadora . T iene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Vives 170 
. 4"90 ' 2 mz 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . A C O S -
l u m b r a d a a se rv i r , desea colocarse de 
c r i a d a de m a n o en .casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n en Carmen , n ú m e r o 6. 
. 4687 2 mz 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de or lada de m a n o o m a -
ne jadora de u n n i ñ o . I n f o r m a r á n en Co-
W n . 26. 4684 2 mz 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E 5 I E -d lana edad, desea colocarse de c r i a d a 
de m a n o o para hab i tac iones y coser o 
b i en pa ra t o d o el se rv ic io de cor ta f a m i -
l i a ; n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , n i a d -
m i t e t a r j e t a s . San L á z a r o , 289 
_ J 7 0 4 2 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , pa ra c r i ada de mano o p a r a 
la cocina, que sea c o r t a f a m i l i a y de 
m o r a l i d a d . E s t r e l l a , 83, d a r á n r a z ó n 
4«*> 2 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de m a n o o pa ra c u a r t o s ; t i ene 
buenas referencias . I n f o r m a n en Consnla-
do, 44. 4714 2 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E mano, una Joven, pen insu la r , acos-
t u m b r a d a a l t r a b a j o , en casa de poca f a -
m i l i a , responde la m i s m a casa donde aho-
ra e « t á . L u z , 84, a l tos . 
4706 2 mz 
UN A S E Ñ O R A , R E C I E N L L E G A D A , pen insu ln r , desea colocarse en una ca-
sa de m o r a l i d a d ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en Cuar te les , n ú m e r o 18. 
4707 2 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . V a fuera de la Hab ;u ia . 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n : A r a n -
go, 3, J e s ú s del M o n t e . 
4809 1 mz 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse- de c r i ada de m a n o o maneja -
d o r a ; t i ene referencias y sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Re ina , 71, a l tos 
de la b o t i c a ; no se a d m i t e n ta r je tas . 
4624 1 mz . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pen insu la r , de c r i ada de mano o de 
cocinera , n o due r me en la c o l o c a c i ó n por -
que t iene una n i ñ a de doce a ñ o s y se co-
loca c o n e l l a ; t i ene recomendaciones. I n -
f o r m a n : Mercaderes , 161̂ . 
4610 1 mz. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o ; sabe u n poco de t odo . T iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : cal le I , n ú -
mero 6, Vedado . 
4607 1 mz. 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de mano , en casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3, Fe r -
n á n d e z . 
4595 1 mz . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , Joven, pen in su l a r , pa ra los quehace-
res de la casa, en t iende u n poco de co-
c ina y no due rme en l a c o l o c a c i ó n ; t iene 
referencias. Calzada de Vives , 119. 
4573 28 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a . Tiene recomendaciones. I n f o r m e s : 
Tene r i f e , 7 4 ^ . No se coloca fuera de la 
H a b a n a . 2S61 28 f 
UN A S E Ñ O R I T A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de mane jadora . T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : P rado , 64, a l tos . 
4575 28 f 
UN A E S P A Ñ O L A , J O V E N T D E B C E -nas referencias, desea colocarse de m a -
ne j ado ra pa ra c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : 
San Pedro, 12. 
4587 28 f. 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R P A R A l a m á q u i n a do s u m a r " C a l c u l a t o r . " Su-
ma , resta, m u l t i p l i c a y d i v i d e lo m i s m o 
que una m á q u i n a de $300, y solamente 
cuesta $15. D i r i g i r s e a E . R. W l l i l t s . V i -
l legas , 58 ; de 12 a 2 p. m . 
4638 ' 6 mz 
CH A U F F E U R , p a r » a u t o m Ó T i l Stearns, parec ido a i B u i c k , se so l i c i t a en ca-
l le 15 esquina B a ñ o s . Para presentarse 
debe tener buenas referencias, a ñ o s de 
p r á c t i c a y ser m e c á n i c o . 
4640 2 mz 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 3 5 . T e l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , coa 
p u n t u a l i d a d , c r i ados y c r iadas de 
mano, manejadoras , cocineros, co-
cineras, f regadores , r epa r t i do re s , 
chauffeurs , ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t amb lAn t r a b s j n d o r e s p a n el cam-
po a Ingenios . 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de m a n o ; t iene buenas 
referencias y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 8, f onda 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
4584 28 f. 
^ E C O L O C A U N A M A N E J A D O R A O 
O c r i a d a de m a n o ; due rme en l a colo-
c a c i ó n . I n f o i m a n : I n d u s t r i a , 120, a n t i g u o . 
4519 27 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S , peninsulares , de mediana edad, para 
c r iadas de m a n o o los quehaceres de una 
casa. D i r í j a s e : Acosta , i 4 , a l tos . 
4480 28 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , para c r i a d a de mano , cor ta 
f a m i l i a . T iene q u i e n responda p o r el la . Es-
t r e l l a , 72, ba jos . 
4530 27 f. 
MA T R I M O N I O J O V E N . S I N H I J O S , SE h a r í a ca rgo de un n i ñ o o n i ñ a , b l a n -
c o ; abso lu ta f o r m a l i d a d , no ta r je tas . Jo-
sefina y 3a., 13, V í b o r a . 
4427-28 2 mz 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se en casa de cor ta f a m i l i a ; sabe c u m 
p l i r b ien con su o b l i g a c i ó n . T iene qu ien 
l a recomiende de las casas donde ha es-
tado . I n q u i s i d o r , 29. 
4542 27 t 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B H A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. pen insu la r , pa ra l i m p i a r 2 h a b i -
taciones y coser con buenas referencias, 
en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m e s : E m p e -
d rado , n ú m e r o 2, a l tos . 
4678 2 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , para la l i m p i e z a de una casa chica o 
habi tac iones y coser ; no t i ene Inconve-
n ien te s a l i r a las afueras do la p o b l a c i ó n , 
s i el sueldo l o p e r m i t e . Es persona s e r i a ; 
t iene referencias. Cal le 19, en t re 14 y 16, 
911, a todas horas . Vedado. 






UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E ofr«w ce p o r l a h a b i t a c i ó n y una chica g r a -
t i f i c a c i ó n , para hacer la l i m p i e z a de casa 
p a r t i c u l a r o de v e c i n d a d ; se c a m b i a n re-
ferencias ; el m a r i d o es c a r p i n t e r o . R a z ó n 
en Of ic ios , n ú m e r o 10, 1er. p i s o ; e s t á n 
acos tumbrados a ese g i r o . D o m i n g a S á n -
chez. 4682 2 mz 
' S E ^ C O L O C A R ^ — = ~ 28 t 
— pen insu la r , de^m^f ü :s C o T l t r - i 
de comercio ó tmn̂ '?1111 edad ^ 
c r i o l l a e s p a ñ o l l T ^ * 4 * i T  p a ñ o l a T S " ' 
E r r a d o , número ^ r a ^ a n ^ . 
oono.co la cocina a ^ r i l c u l ¿ r u ^ 
Inconveniente en i r «ierÍoana- Ko ^ 
F-102k Calle 1 2 V i » Cam*>- T e l í T 
O l a r . buen o o c T n r r o ^ e p ^ ^ A a ^ 
francesa y española, con n¿ ^ c-^ 
en general, esmero y i h n n u ? 1 ^ ^ S t í 
su ar . con g a r a n t í a s . 7 ^ ? e T ^ on g a r a n t í a s . ' A r i l ? ! ^ 
CI O C I N E R O , P E N T V s r T .T; r j'o'i-icuiar o r u ^«EC 
- la criolla v , Coffierriu 





E S O L I C I T A U N A B l ñ p ^ T ^ ^ » 
• « a lecue entera, que sm ^ T ^ u Í 
gada y que tenga r e fe rench! lll 
Calzada de J e s ú s del Monte 
' ' ^ ' í u c 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa m u y f i n a , pa ra ser-
v i c i o de habi tac iones de poca f a m i l i a y 
que no ha3'a n i ñ o s . No s iendo a s í que no 
se presenten. I n f o r m a n : V i v e s , 57, h a b i t a -
c i ó n . 26. 
4605 1 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r , para co-
ser y l i m p i a r dos o t res hab i t a c iones ; 
t iene recomendaciones de las casas d o n -
de ha t r a b a j a d o . E n t r e 9 y 11, I n f o r m a n 
en l a ca l le I , n ú m e r o 6, Vedado . 
4597 1 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -la r , en u n a casa p a r t i c u l a r o c l í n i c a , 
pa r a cuar tos . I n f o r m e s : Sant iago , * a l -
tos . 4581 28 f 
UN A J O V E N , M E J I C A N A , D E S E A C o -locarse con f a m i l i a me j i cana o espa-
ñ o l a , s in n i ñ o s , pa ra l a l i m p i e z a . T iene 
q u i e n la recomiendo; no t iene p re tens io -
nes. I n f o r m a n : T r o c a d e r o , 24. 
1500-01 8 mz 
C R I A D O S D E MANO 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O de mano , u n Joven, e s p a ñ o l , que ha 
t r a b a j a d o en las mejores casas; t iene bue-
na ropa y buenas recomendaciones. Te-
l é f o n o A-3090 . M a l o j a , 53. 
•1716 2 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , de c r i ados de m a n o ; p re f i e r en sean 
amer icanos . P u e r t a Cerrada, 30. 
4728 2 mz . 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , D E S E A casa estable, donde p r e s t a r sus s e rv i -
c io s ; es persona f i n a y f o r m a l y t i ene 
referencias de donde t r a b a j ó . A v i s e n : Te-
l é f o n o A-7662. 
4739 2 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , P E -n l u s u l a r , p r á c t i c o en e l s e rv i c io y con 
bas tante t i e m p o en el p a í s . O ' R e i l l y y 
V i l l e g a s , v i d r i e r a de c iga r ro s dan r a z ó n . 
E s de m e d i a n a edad. 
4614 1 mz. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N M U Y B U E N A S referencias y p r á c t i c a en su t r aba jo , 
desea colocarse de c r i a d o de mano . I n -
f o r m a n : A n i m a s , n ú m e r o 16. T e l é f o n o 
A-8618. 4487 27 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , D E mediana edad, de c r i ado de m a n o o 
p o r t e r o ; t i ene q u i e n l o ga ran t i ce . I n f o r -
m a n : Ten ien te Rey, 64, hodega. 
4524 27 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, f i n o y ap to a sus o b l i g a -
clones, pud lendo g a r a n t i z a r l o p o r respe-
tables f a m i l i a s y t a m b i é n los m i s m a s con-
dic iones se coloca su s e ñ o r a esposa. Jun-
tos o separados. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
147. T e l é f o n o A-5227. 
4535 27 f. 
UN J O V E N , E 8 P A S O L , D E S E A C O L O -carse de c r i a d o de mano, de f r egador 
de m á q u i n a s . D i r e c c i ó n : M o n t e , 258. F l o -
rencio L ó p e z . 
4540 27 f . 
SE O F R E C E U N C R I A D O F I N O , P A R A comedor pa ra las f a m i l i a s que e s t é n 
acos tumbradas a u n se rv ic io esmerado. I n -
f o r m a r á n casa de M e n d y . T e l é f o n o A-2834. 
4540 27 f . 
C O C I N E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
JLJ' para c o r t a f a m i l i a , una s e ñ o r a , de 
mediana edad, e s p a ñ o l a , t iene buenas re-
ferencias. M a l o j a , 187, a n t i g u o . Puede dor-
m i r en la casa s i es uecesar io .A 
4642 \ 2 m z 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera en casa de co-
merc io o p a r t i c u l a r ; t iene q u i e n l a reco-
m i e n d e ; no le I m p o r t a I r a l V e d a d o ; es 
aseada y t r a b a j a d o r a ; sabe hacer dulces. 
M a l o j a , 100. 
4702 2 m z 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , QT:E S A B E gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de re-
p o s t e r í a . T i e n e referencias . Gana buen 
sueldo. I n f o r m a n : P ico ta , 31, 
4718 2 m z 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : Someruelos, 52. 
47;51 2 mz . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, que sabe g u i s a r a l a es-
p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en casa 
m o r a l . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Es t re -
l l a , 07. N ó a d m i t e t a r je tas . 
4618 2 mz 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , de med iana e d a d ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n ; en l a m i s m a una 
muchacha pa ra habi tac iones . P a r a i n f o r -
mes : V i l l e g a s , n ú m e r o 105, h a b i t a c i ó n 14. 
4600 1 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , peninsu la r , de mediana edad, con bue-
nas re fe renc ias ; cocina a la e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; en es tab lec imien to o p a r t i c u l a r . 
Salud, n ú m e r o 6, bodega. 
4598 1 mz. 
G R A N C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , m u y c a r i ñ o s a , para casa p a r t i -
c u l a r o de comerc io . Hace dulces. Gana 
$25. Of ic ios , 17, a l tos . 
4627 1 mz. 
SE S O R A D E L P A I S , D E S E A C O L O C A -c l ó n de cocinera, casa e s p a ñ o l a o del 
p a í s , es l i m p i a , t r a b a j a d o r a y t iene re-
fe renc ias ; n o a d m i t e t a r j e t a s ; l a casa que 
se presente t iene que pagar le los viajes 
o d a r h a b i t a c i ó n ; no t iene duda en sa l i r 
a fuera de la H a b a n a . D i r e c c i ó n : Es-
peranza, 10, M a r l a n a o . Sueldo, SO pesos. 
4558 « 28 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de coc ine ra ; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a . I n f o r m a n : V i -
l legas, 125, a l tos . 
4551 28 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sa r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : Car los 
I I I . bodeca " 'La Campa," f rente a la Q u i n -
ta I.os M o l i n o s . 
4493 27 t 
S S E D E S E A C O L O C A R V v T ¿U 3 do c r iandera , r ec i én Uerarin E1SoR'' 
p a ñ a , a leche entera, con * 
san idad , leche de 3 meses f f ^ l 
da4n693referenCÍaS 0n ^ S e ^ r ^ S 
DE S E A C O L O C A R S E U v T T ^ r ^ - L ra, pen insu la r , de 23 áñn* t V ^ B 
F á b r i c a , 4, L u y a n ó ^ formes 
4705 
UN A P E N I N S U L A R ^ — — i carse de cr iandera , con h n l COL0 
y abundante , es Joven y hahu. 
cal le A m i s t a d , n ú m e r o 69. ^ ^ 1) 
4557 
C H A U F F E U R S 
P h a u f f e u r T e s p a ñ o l ^ S ^ Í T 
\ J rencias y bastante prác t ica rt. EFE 
l o c a c i ó n p a r t i c u l a r , s in p r e t e n s w f ?<> 
f o r m a n : T e l é f o n o A-1380 ne8- ^ 
4726 ^ m ME C A N I C O C H A U F F E U r T " ? ^ gado, con nociones de inglés «TV 
ce. I n f o r m a r á n : Bernaza, 55 ' e ofre 
4612 ' , 
SE D E S E A C O L O C A R UN iOM.^T* p a ñ o l , de chauffeur , para la útñiA 
para el c a m p o ; maneja toda cía» a 
m á q u i n a s y t iene q u i e n lo recomienda Tn 
f o r m a n : Concord ia y Hospital caff 
T E N E D O R E S DE UBROS 
AL C O M E R C I O . T E N E D O R ÜE LIBROI y corresponsal competente se ofrec 
para cua lqu ie r comercio en ciudad fijo 
p o r horas. Conoce i n g l é s . Informan- Mon 
te, 87 y 89. T e l é f o n o A-1382. m 
4506 3 m¡ 
T E N E D O R D E LIBROS 
Con las referencias que se de 
seen o fréce se un competente Te 
nedor de Libros, y a sea para tra 
bajos permanente o para la conta 
bilidad por horas. Se hacen ba 
lances, liquidaciones, etc. Infi 
man en " L e Petit Trianón," Con 
sulado entre San Rafael y San Mi 
guel o en Salud, 67 , bajos. 
C 382 nlf ln 11 « 
T E N E D O R D E LIBROS 
Para c u a l q u i e r Empresa industrial o fj 
b r l l , g i r o a l po r mayor , Sociedad be» 
f ica , etc., se ofrece, p o r todo o parte di 
d í a . Joven e s p a ñ o l , graduad" , con muá 
p r á c t i c a en d i s t i n t o s negoedos. buenas i 
fe r endas , t r a b a j a d o r y conocimientos i 
i n g l é s . E s c r i b i r a F . E. Bernaza. 20. 
.1566 2 m 
V A R I O S 
UN S E Ñ O R , C O N CORTA FAMUlj desea e n c o n t r a r una colocación de en 
cargado de una f inca en la provincia d 
la Habana , con 40 a ñ o s dn edad, cffl 
esos m i s m o s a ñ o s de práctica; se dai 
t oda clase de referencias. Diríjase: Saj 
A n t o n i o de los B a ñ o s . Apartado o, 
J u s t o P i n o P é r e z . 
4685 
A L O S D U E Ñ O S D E CASAS DE P[ q u i l i n a t o : Me hago cargo c01?0/*9 
m i n i s t r a d o r po r una peqi if iKi f'lPlsu)'1 
b ien con a l g ú n negocio que Pediese «w 
ven i r a ambos con las garan t ías que ¡j 
caso requ ie r . D i r i g i r s e a A. *• r " i 
A p a r t a d o 1793. Habana . „ , 
4740 ^ _ j J Í Í -
ENCO* N A L A V A N D E R A DESEA 'pjjjl 
V t r a r ropa f i n a pa ra lawar en s" 
B a ñ o s , n ú m e r o 41, Vedado. Pregunten P« 





.OCARSE U N MATBIMÜ>« 
el la , 30 a ñ o s de e a ^ ' ¿ 
él 27, l o m i s m o se colocan J ^ 0 * . ^ 9 
p a r a d o s ; e l l a para cocinera ^ ^ crndi 
m i l l a o mane jadora , l o mismo pa™ iad, 
de manos, y él para ca,Il,ílTre0rVrla, Sal Inl.vó 
rio mano . I n f o r m a n : fonda L a reí ^ 
Pedro, 6. 
4503 , - r ; -
T T N A S E Ñ O R A D E S E A r Ñ > ^ J n d ^ ^ S , ' : 
U c u i d a r l o ne su casa, a l qu|emág t r t J -
como a un h i j o . D e l precio y "¿"úina « 
t a r á n en cal le 8, n ú m e r o J". 
Trece. 
4583 
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U T A T R I M O N I O P E N I N 8 U L A B 
i f i t a c o l o c a c i ó n , p o r t e r í a o u 
campo. D i r i g i r s e : BelaBCoain, 
t a c i ó n , 7. 4517 
m a n : H o t e l Con 
r a l l a . 
A C A B A N D E L L E G A R , ĵ ea11 .¡J 
A n lo . e s p n ñ o l . s in ^ i j o ^ f ^ I n í ^ , 
locarse. Buenas f ^ f ^ f i d o s T * Nue, • n t i n e n t a l , u n u " ^ i 4-0o 
O c i o 
«ene r 
f> a. , 
•«í Pa 
4650 
TA « ' ' Í 
i ^ O M P R O A C C I O N E S ^ ^ ^ t a , * 
{ j O i l Co.. de Bacuranao. ^ 




*l le t 
i t e 
« S I S 
tés 
H I P O T E C A ' 
j I N E R O , L O I>OV ^ « £ y j a 
1 teca y c o m p r o , y v^n V.^k-ioao J L ) í o  '  / ^ T e l é f o n o A 
res. P u l g a r ó n . A g u i a r . T¿. * 4 
4054 — ' 
L L E V E S U D I N E R O 
I ^ A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
3836 ' 
ia «dad. r:*^ 
osa. n „ J a a e8a. Dan 4 
H a b a n T ^ 
EEO, 
oana. XV hot« 
campo. ^ 
nrrr,u-en 
Pieza- I na<:^ 
re l 7 y D ^ 
2 mz. 
"5adaSE40^ 
de Parida. I mes, ig. ^ o 
con buena 
y habita en i | 
c o x REF1!j 
¿etica, d t teTa 
Pretensiones. 1™ 
5 l ^ l é s , se ofre 
1 mz. 
•N- JOVExTeS 
a-ra la ciudad 
toda clase u 
recomiende. In 
ospltal, café 
U B R O S 
OR DE LIBBOI 
etente se otrec 
•a ciudad, fijo 
Informan: Mon 
3 mi 
L I B R O S 
q u e se de 
m p e t e n t e T 
s e a para tra 
Dará la conla 
)e hacen 
etc. Inf 
• l a n o n , I o n 
a e l y San Mi 
b a j o s 
alf In 11 « 
ba 
l o s 
O p t i c o s 
d e 
B A Y A 
s o n 
E x p e r t o s 
i 03 buenos resultados de mis len-
tes roe han dado la clientela grande j 
tengo. Cuidado*) en los exime- i 
nC8 de la vista y precios razonables | 
(Jeben satisfacer a usted. Quiero ser 
,11 Optico. 
BAYA, OPTICO 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
P ^ f r f l F A B R I C A R . 8* yenden « « t r o 
A casitas en la calle de San M i g u e l , de 
SLii í ¡ f r en t e . por 23 de ' « " d o . l:n t res 
n n . ^2!<.tC.nda1 una- Las cua t ro hacen 
en ^ S e r f l c l e J e 470 met ros . I n f o r m a r a n 
su d u e ñ o , en Monte , 271 . 
p I . N C A P A R A R K C R E O , SE V E N D E , E N 
v ™ ? . í \ a ^0S tun(1ras del paradero 
y a SO minu tos de la C iudad , po r el e l éc -
t r i c o . Casa de v iv i enda y de ¿ a í r e t a s . C « . 
L.na c a b a l l e r í a y 18 cordeles. Dos 
A r b o l e d i con f rn ta l e s , etc. 
de M u ñ o z / 1 1 Habana ' n ó ™ ™ 51 . N o t a r l a 
4413 o t̂  ^ 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
Al , 7 P O R 100, D O T D I N E R O E N H i -potecas, en todas cant idades, con bue-. . . g a r a n t í a s . S á n c h e z V l l l a l b a . E m p e d r a -
do 15; de 2 a 4Mi. T e l é f o n o A-1352. 
4208 2 mz 
$5.0<».000.00 P A R A H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 00 anua l . P a g a r é s , a lqu i le res , toiupra-Tenta propiedades, l l e ae r rn , p r o n -
titud. Dragones, 4. p r ó x i m o r. Prado , nue-
vo domic i l io . Uavaua Business. A-0115. 
2626 1 mz 
U N A G R A N C A S A 
de dos plantas , se vende una hermosa 
casa, a una cuadra de M a r t e y B e l o n a ; 
se da bara ta porque ei duefio se va para 
una f i nca de campo. L a azotea loza po r 
t ab l a , con los pisos de mosaico y a la 
b r i s a ; el precio se le d i r t l a l que la desee, 
n e n e sala, saleta y cua t ro cuar tos -lo 
m i s m o abajo que a r r i b a . I n f o r m a r á n : M u -
r a l l a y Mercaderes, ca fé M é n d e z N ú f i e z : 
de 8 a 11 v de 2 a 5 
4398 2 mz 
SE V E N D E I N A P I N T O R E S C A CASA en s i t i o elevado, en la V í b o r a , con 
te r reno do 1 0 X 4 0 , bon i to s Jardines. A d a p -
t ab l e a paraje. C o n s t r u c c i ó n moderna . 
M u y fresca y ven t i l ada para el verano. 
P r o p i a para f a m i l i a de gus to . D i r i g i r s e a 
Depa r t amen to de Caja, caso H a r r i s , O 'Re l -
l l y . 106. 
^ 0 0 m i 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo r n r t a s de o c a s i ó n : Cienfuegos, 5 5 0 0 
pesos, renta $40. F e r n a n d i n a , $2.500, renta 
$25. Reforma, $1.500, renta $15. Calzada 
P rado , 101, bajos. A - 9 5 0 5 . 
4536 27 f 
OP O R T U N I D A D P A R A U N P R I N C I -p iau te de poco cap i t a l , se vende una 
acred i tada v i d r i e r a con v ida p r o p i a , con 
local en donde v i v i r , poco a l q u i l e r , inde-
pendiente, deja m á s de $ 3 d i a r i o s ; se 
da po r $175. Teniente Rey, 81 . L a Pa l -
m i s t a . 
• • ' ^ 1 m z . _ 
UN B I E N N E G O C I O . P O R A U S E N T A R -se su d u e ñ o , se vende, en p r o p o r c i ó n 
una bodega-cant ina, acredi tada , de venta 
d i a r i a pos i t iva , con m u y pocos gastos 
l u g a r c é n t r i c o de la Habana . I n f o r m e s : 
E m i l i o , Cuba, 3 6 ; de 2 a 4. 
4632 4 mz 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E H E R M O -sa casa de i n q u i l i n a t o , nueva, de jando 
m u y buena u t i l i d a d mensual . I n ú t i l pre-
sentarse s in buena g a r a n t í a . Pa ra I n f o r -
mes e sc r ib i r a B . P é r e z . A p a r t a d o , 24 
C i u d a d . 
4499 27 f 
M A G N I F I C A O P O R T l ' N I D A D P A R A persona de poco cap i t a l . Se t raspasa 
una t i n t o r e r í a , con m á q u i ú a de p l a n c h a r 
a l vapor y m u y bien acredi tada . Se ven-
de t a m b i é n la m á q u i n a sola s i se desea. 
I n f o r m e s : Nep tuno , 100. 
4529 27 f 
M A N U E L L L E N I N 
" C O R R E D O R " 
C o m p r a y vende bodegas de todos pre-
cios, f incas, d inero eu hipoteca v paga-
r é s ; honradez y reserva en loa negocios 
Rev l l l og igedo , 113. T e l é f o n o A-6021 ; de 
11 a 3. 4147 27 t 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $1000.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, I 
tobre casas y terrenos en todos los ba-' 
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas y pren-
das de valor. Diríjase con títulos: 
oficinas The Comercial Unión. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
295'J 6 mz 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo rnclHto en todas cant idades, en esta 
mdari. Vedado, J«s<5s de l Monte . Cerro 
v en tedo-i los repar tos . T a m b i é n lo doy 
pi-k el campo y sobre a lqu i l e res . I n t e r é s 
fi más bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 n 4. . l u á n P é r e z . T e l é f o n o A-2711-
A L 4 P O R 1 0 0 
É» i i . tTés aFual y 5¿S p o r ciento dividen-
do adicional- A l o cna l t i enen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rro» de la Atoc ine tAn de Dependientes. 
Depósitos ga ran t izados con sus p r o p W a -
dei. l ' rado y Trocadero . De 8 a 11 w. m . 
t de 1 a 5 p . m. , y de 7 a 9 de l a noche. 
WMono A-5417. 
C. «14 l a l o . t 
D I A R I O D E L A M A B I -
NA es el periódico de ma-
yor c irculación dft la Bep4> 
büc*. . ., .. — 
L I B R O S 
industrial 
Sociedad beiil 
odo o parte ai 
ado, con mu ' 
icios, buenas 
ojioclmientos 
, Bernaza. 2( 
R T A FAMILU 
«locación de el 
la provincia d 
i de edad, col 
rác t ica ; se dai 
l Diríjase: Sal 
Apartado 6> i 
2 mi 
T Y E O C A S I O N : SE V E N D E U N A G R A N 
J L S casa, para a l m a c é n de papel , ferre te-
r í a , h a r ina , c a j e r í a , c a f é , etc.. y cuan to se 
ofrezca, pues toda e s t á serv ib le p o r tener 
los pa t ios cubier tos , y en pisos v sanidad, 
s u p e r i o r ; pasa de 2.000 varas de super f i -
cie, p o r 55 de f rente . Referencias : M o n -
te, 43 ; de 11 a 2. F . del R i o . 
4491 4 mz 
En el Vedado, urge la venta de ca-
sa moderna, $5.700. Otra, solar com-
pleto, próxima a la calle Línea, 12 
mil 500 pesos; otra próxima a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jol. Para más informes, 
llame al 1-7 y pida el 7231; dé su di-
rección y pasaré a informarle. 
14 ms 
AV I S O : P O R N O P I D E R L O A T E N D E R se vende o a d m i t e u n socio, en u n 
puesto de f ru t a s en el Mercado de Co-
l ó n . T iene tres t a r imas . Paga 4 5 es. de 
a l q u i l e r . Se ga ran t i zan 160 pesos mensua-
les. I n f o r m a n en la v i d r i e r a del ca fé 
A m é r i c a . Plaza del P o l v o r í n . 
4545 2 7 f 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega, b ien m o n t a d a y m u -
cho b a r r i o ; se da bara ta po r no poder la 
atender su dnefio por no ser del g i r o y a 
pesar de ser barata , s i le f a l t a r a a l g ú n d i -
nero, se le deja sin i n t e r é s a l guno . I n -
f o r m a r á n : calle de la M u r a l l a , esquina a 
Mercaderes, ca fé M é n d e z N ñ ñ e s ; de 8 a 
11 y de 2 ' a 5. 
4399 2 mz 
G R A N B O D E G A 
Tiene a l m a c é n con f e r r e t e r í a , c a n t i n a ab ier -
ta hasta las doce todos los d í a s ; hace 
una venta d i a r i a de ochenta a cien pe-
sos; t iene u n s u r t i d o que pasa de c inco 
m i l pesos; s i les f a l t a r a dos o t res m i l 
pesos se le d a r á s in n i n g ú n I n t e r é s , res-
pond iendo con el es tablec imiento . T a m b i é n 
tengo o t ra de menos d inero , con a lgunos 
v í v e r e s f inos y can t ina ab i e r t a . I n f o r m a -
r á n : calle de la M u r a l l a esquina a Mer -
caderes, ca fé M é n d e z N ú ñ e z ; de 8 a 11 y 
de 2 a B. 4397 . 2 m z 
SE V E N D E UN' P C E S T O D E F R U T A S , por no poder lo a tender su duefio, en 
la V í b o r a , L a w t o n . 17, esquina a Con-
c e p c i ó n . 4311 1 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
GA N G A V E R D A D : SE V E N D E U N L O -te de terreno, que m i d e 12X14.90, t ie-
ne cuar to de madera, dob le f o r r o , p i so de 
mosaico, y te ja francesa. Hervido sani-
t a r i o . I n f o r m a n en l a m i s m a : W a s h i n g -
t o n esquina C h u r n i c n ; no se a d m i t e n co-
rredores . 4658 2 mz 
GA N G A : S O L A R D E E S Q U I N A E N E L Cerro, con 720 m t . y 4|4, que ganan 
$8.50, se da en $1.400. I n f o r m a n : I n d u s -
t r i a . 115-A; de 9 a 11 y media . 
4609 i mz-
S O L A R , G A N G A 
Vendo nno. Aven ida Acosta , l oma , g r a n 
panorama c iudad , - t r e s frentes, dos m i l 
met ros , super ior para chalets . M u y bara-
to . Calzada, Predo 101. A-9595. 
4537 27 < 
"ASAS DE LV 
•argo como A* 
n.fm comisión 
ie puediese con 
rarantias yue e 
a A F. Vm 
U R B A N A S 
C e v e n d e e a c a s a m i s i ó n , i u , c o n 
W sala y dos cuar tos , en L350 pesos, 
uiinic) prech 
Sióii Grovas. 
cio. I n f o r m a n en la m i s m a : I t a -
ESEA E 
iviar en si 
. Pregunt 
P O N I T A CASA. SE V E N D E . E N ROSA 
•J-* Kur íquoz . n ú m e r o 12, a t res cuadras 
! • m Calzada de L u y a n ó , por donde pa-
Pn los carros, d i s ta med ia hora del Par -
p e Central , se compone p o r t a l , sala, sa-
JJ™. tres cuartos , comedor, pa t io y t ras -
?«tk) y d e m á s servicios, toda de m a m -
Postorla y vigas de acero, dos a ñ o s de 
w n s t n i í d a . pun to elevado, cara a l a br isa , 
F"!)' saludable. Se vende barata . I n f o r -
011 la misma, de doce a dos. 
2 m z 
r MATKIM^-M"| ^ 
ños (Je ^ ^ j j 
r-i'de^corta fflV,VA 1 ̂ T K » » < ASA P R O P I A . U A B A -
•mo nara cr laol• ' nn. vendo enhm, h i e r ro y cemento, sa-
,L-.rero o criadj'a. s.Uet;,. (.,1.irtofli b l lon haño< $4.800. 
Perla, S ^ í * ) - ^ 1 ' oa!,:i La 
JN N I - ™ ^ 
al tn 
, 2 9 , esauina 
t 
1 ^ 
S U D K U X A H E R M O S A Y E L E G A N -
casa, acabada de f a b r i c a r , s in es-
Coar, compuesta de sala, saleta, 4 cunr-
W¿(l™me<1or a l í o n d o , bnfios f a m i l i a y 
— — ^ ñ l O ' k , ; f131""'1 Personas df» gusto, todos 
vy M A T i ^ £ techos de cemento v h i e r r o , es gan 
" ' ^ M r . íf ; , .en. . *6 "5n s. y de infer- t i i v e " •'f6"r,n. t r n t o d i rec to . I n f o r m e s : 
iaciones. ^a- . ^ U a v e l . n ú m e r o 5, en t re B e l a s c o a í u 
Oficios ?- f ' . í ' ^ a del P ü a r . T e l é f o n o I-2S.-)6. 
Zu lue» . 
te'vío"' l ;"Bil ' renta anua l , $2.160, precio 
Kj^iOO. I 'erseverancin. r en ta n u a l . $7W>. 
K ^ ' o $7.800. Calzada V í b o r a , casa con 
r-jaiiieeirnlento, m u y bara ta . E n A m i s t a d , 
¡JPjendlda casa de a l tos . Z a g u á n , dos 
inas, • o t r a en San L á z a r o y var ias 
baratas. V é a m e : Pera l ta . Trocadero , 
le 12 a 3. 
G A N G A 
E n l a l í n e a d e l R e p a r t o S a n t o s S u á -
rtZf s e v e n d e , a $ 9 l a v a r a , s o l a r 
i } e e s q u i n a . I n f o r m e s : G . R o d r í -
g u e z , J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 2 . T e -
l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
C - 1 4 2 0 1 5 d . 2 2 . 
GA N G A . P O R A U S E N C I A D E SUS D U E -fios se vende u n solar en San J o s é de 
Be l l av i s t a . Calle Segunda, V í b o r a . De on-
ce p o r cincuenta y nueve varas, a su 
p r i m i t i v o prec io . O ' R e l l l y , 83, bajos. 
C 492 i n 17 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
H n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 1S ñ o r . 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S . L á z a r o 
IWO met ros de ter reno, p r o p i o p a r a una 
i n d u s t r i a , con 28 met ros de frente . Solar 
de 14x32 a $23 m e t r o . P r o n t o t r i p l i c a -
r á n su va lor . Gervasio, 71, bajos. 
442 4 mz 
4601 3 m z 
S el C P R R E » C R K 8 . E L M E J O R N E G O -
Ueni i i Vedndo. vendo so lar de centro , 
Udo ^"a lentos , a r r i m o s y diez cuar tos , 
j j " « *11.00 met ro . I n f o r m a n , de 8 a 
b t nP?- .en San N i c o l á s , 170, a l tos , Se-
? » alacio. 
4659 
* 4 mz 
J U A N P E R E Z 
ñ l !ende 
, « v e ^ P r a casas?. . ; : 
Í & U ^ l(>m]>1* so l a re . ? . . . . . 
& c " * 1 ' f ' n c a « de c a m p o ? . 
k ' W ^m,P.ra flncaB de campo? , 
^ " ' ^ n t o V i hI""0 eu ' ' 'Poteca?. 
U , ma «Uñero en h ipoteca? . 
reservados. 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 





S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y ¥-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
En el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10.50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23, a $11.50. 
Para más informes: llame al 1-7 y 
pida el 7231; dé m dirección y pasaré 
a informarle. 
14 mz 
SE V E N D E U N C A F E , SOLO E N E S -q u l n a c é n t r i c a , con t r a to l a rgo , no pa-
ga a l q u i l e r . Precio $3.000. I n f o r m a n : M o n -
te y C á r d e n a s . C a f é E s p a ñ a , D o m í n g u e z . 
4366 1 mz 
L a s e m i n e n c i a s m é d i c a s r e c o -
m i e n d a n l a s f a j a s y c o r s e t d e 
E L D E S E O 
G a l i a n o , 3 3 . 
* T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
L o s m a n d a m o s a d o m i c i l i o . 
A g e n c i a de Pub l i c idad .—A-9451 . 
A l a c l i e n t e l a y a ! p ú ü D c o e r 
g e n e r a l 
M n e b l e r í c L d e J o s é R o s . 
M O N T E . í r m í E R O 48. t e l A - i a v 
H a b i e n d o t e r m i n a d o la g r a n r e fo rma 
de la casa M o n t e . 46, m u e b l e r í a , y l l evan-
do 20 a ñ o s es tablecida esta ac red i t ad i : 
casa, c u y o g i r o y p r á c t i c a en la fab r i ca -
c i ó n d e i n n e s t r i q u e los mejores mue-
bles son fab r i cados en eat* casa y c o r 
maderas de l p a í s . A l m i s m o t i e m p o pon 
go a la d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o toda c í a 
se de muebles I m p o r t a d o r del e x t r a n j e r o 
eon los ú l t l m o c adelantos y bner gusto . 
Juegos ds cua r to de L u i s X V . Jpegos de 
cua r to y comedor ds L u i s X I V . Especia-
l i d a d en Juegos m o d e r n i s t a s Juegos co-
lonia les . Juegos 3 capr icho , todo con ma 
deras de cedro, caoba, noga l , mac izo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p l c e r í c n a g r a n 
s u r t i d o , en l á m p a r a s de sala y come 
d o r lo m e j o r y n n g r a n s u r t i d o en mue-
bles de todos clases pa ra i odos los gns 
toa. E n precios no hay q n l t n c o m p i t a , y 
en solidez t ampoco . V i s i t e n esta casa aun-
que no compren , y se c o n v e n c e r á n de la 
ve rdad . N o o lv ida r se C * l a casa ' M o n 
te . 48. J o s é Roa. 
3005 2S £ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r sus muebles , r e a e l g r ande y 
va r i ado s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien se rv ido p o r poco d ine-
r o ; hay juegos de c u a r t o con coque ta ; m o -
dernis tas escaparates desde $S; camas con 
b a s t i d o r a $ 5 ; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 
C s i l l as con dos s i l lones de r e j i l l a , $ 1 2 ; 
mesas de noche, a $ 2 ; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y t oda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l g i r o y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . SE 
C O M P R A Y C A 3 I B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 2 3 mz 
CA M I O N . E N $750 SE V E N D E U N O E N < buen estado, de caja cerrada, p r o p i o 
pa ra a l m a c é n de v í v e r e s u o t r a ga ró , con 
i i -agneto Bosch , nuevo. Belascnafn. 21,. 
4 7 - i l » 
A N G A : V E N DO F O R D . P O R T E N E R 
que ausen ta rme en solo $200. Reina , o 4 ; 
de 11 a 2 . A . V . Mora les . 
47:{7 2 mz . 
GA N G A , SE V K N D F . U N A M O T O C I C L E -ta, l u d í a n , 7 cabal los , 3 velocidades, 
t i p o 8, modelo 17. en Zan ja , 127, a todas 
horas. 4656 B m » T 
SE V E N D E U N F O R D L I S T O r A R A t r a b a j a r . Pa ra ve r lo e i n f o r m e s : Garaje 
F é n i x . Of ic ina , Barce lona , n ú m e r o 13, H a -
bana. „ 
4596 1 m z - _ 
FO R D . SE V E N D E , 1915, B O N I T O , P O -CO uso, r a d i a d o r r e fo rmado , c a p ó t o r -
peólo, a l u m b r a d o e l é c t r i c o a t r á s y adelante, 
nueva caja he r r amien ta s , cua t ro gomas ca-
si nuevas, m a g n í f i c o m o t o r . Defensa ade-
l an te me ta l , t o d o en perfecto estado. Pre -
cie e c o n ó m i c o . Calzada Cerro , 602 casi 
esquina A y u n t a m i e n t o . I n f o r m a n , M e c á -
n ico . 
4598 1 m 7 - ^ 
4 < L A C R Í O L I A " 
U CRraaA 
A U T O M O V I L D E T R A B A J O 
Se vende una m á q u i n a de dos pasajeros, 
pa ra t r a b a j o , " C h a l m e r , " p r o v l a t a de t o -
do lo necesario y doble goma de repueato, 
Magne to Bosch . c a r b u r a d o r S t r o m b e r y 
a l u m b r a d o Pres to L a l t . I n f o r m e s y puede 
verse, de 12 a 1 y de 5 a 8 en l a c a l l e 
de 19, en t re 12 y 14. n ú m e r o 485 y 487 . 
SI hay g a r a n t í a se acepta f a c i l i d a d pa ra 
el pago. 
4:.:..-, 4 mz 
TR A J E S , D E U L T I M A M O D A , P R O -pios pa ra o f i c i n a , a dos pesos 99 cen-
tavos. La M a r a v i l l a . Plaza V a p o r , n ú m e -
ro 29 y 30. 
G R A A K 8 T A B L C D E B U R R A » O E l . fcCl' i 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelaseoalB y Foclto. T e l . A-48ia. 
B u r r a s c r io l l a s , todas del p a í s , con ff* 
• l e l o a d o m i c i l i o , o en el establo, a t o d a » 
horas érl d í a t de l a j o c h e , pues tengo on 
e e r r l c i » especial d« mensajeros en b i c i -
cletas p « r i despachar las ó r d e n e s en • • • 
s u i d a q m í se rec iban . 
T e n g o snfcnrsales en Jesfta fifci S f o n t » ! 
en el C e r r o : en el Vedado. Calle A y I I . 
t e l é f o n o F - 1 M 2 ; y en O n a n a b a c o » . C a l i * 
M & x l m » G0<r»>, n á m e r * 109, y en todos 
los b a r r i o s ne la H a b a n c avisando a l t « -
l é f o n o A-4810 que t e rAo so r r ldos i c n a -
d la tamente . 
L o s qne tev j ran qne c o m p r a r b u r r a a pa« 
" d a s o a l q u i l a r b e r r a a de lecb*. d l r í ^ a a -
*e a sn dneflo. que e s t á a todas h o r a » o» 
BeU*coatii y Poc i to . t e l é f o n o A ' « I J - Vi* 
se iSs da m á s b t r a t a s qne nadie. 
N o t a : Supl ico s los numerosos it>t** 
cbantes qne t l » n e e r t a casa, den sds « B a -
jas a l dnefio. t r i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 i m 
V I D R I E R A S 
Se vende t res v i d r i e r a s pa ra cal le en m u y 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan m u y bara tas . B e l a s c o a í n , 
14. esquina a N e p t u n o . 
i j 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a - I 
hana. Se venden b i l l a r e s a l con tado y a i 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase y | 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Cons tan te 
s u r t i d o de accesorios para los m i s m o s . 
FO R D , SE V E N D E U N O , R E F O R M A D O , acabado de a j u s t a r y p i n t a r , t iene rue -
das de a lambre , p in t adas de blanco. Pa-
ra i n f o r m e s : C r i s t o , 35. T e l é f o n o A-0189. 
4528 27 f _ 
P A R A E L C A M P O O L A H A B A N A 
Si desea ustc^l c o m p r a r u n F o r d o cam-
b i a r l o p o r o t r a clase de a u t o m ó v i l , c o m -
p r a r l o a plazos, a l q u i l a r l o s in t i e m p o l i -
m i t a d o o para hacer a l g ú n c a m i ó n , se lo 
ent rego en perfecto estado, d é s d o $250 en 
adelante y cuantos necesite. P a r a m á s I n -
f o r m e s : A . H u r t a d o . O b r a p í a , 51 . 
2493 28 f 
E s t a b l o d e I v a ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Cs r rna jes da I n j o : en t i e r ros , bodas, bao -
t izos , etc. T e l é f o n o s A-13-8. entablo. A-4602. 
a l m a c é n . C O B S t N O F E R N A N D E Z . 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
SE T R A S P A S A L A CASA L U C E N A , 6, an t i guo , p rop i a para a l m a c é n , d e p ó s i t o 
o t r en de mudanzas, po r tener buen loca l 
para cabal ler izas . 
4199 2 m z 
I n t e r e s a n t e a l o s c a f e t e r o s 
Po r causa que se d i r á a i comprador , se 
vende u n buen ca fé y res tauran t , con una 
en t rada de 80 a 90 posos d i a r i o s ; se da 
bara to . I n f o r m a n en e l Cen t ro de C a f é s , 
A m a r g u r a , 12, el sefior F l r m o t . 
4162 27 f 
D IGtiS 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c iga r ros , que vende $400 men-
suales. Se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m e s : 
Rev l l lng lgedo , n ú m e r o 31. A b e l a r d o I n s ú a . 
3181 27 f. 
O U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A C A -
J_> sa de dar comidas , en p u n t o comerc i a l 
y con buena c l iente la , por tener que em-
barcarse por enfermedad para E s p a ñ a su 
d u e ñ a . I n f o r m a r á n : A m a r g u r a y Cuba, 
bodega. 4013 27 t 
BU E N L O C A E , SE T R A S P A S A E L L O -cal de Monserra te , 31, con c o n t r a t o y 
s i rve para cua lqu ie r clase de negocio . 
I n f o r m a n en la m i s m a . 
2822 8 mz 
EN E l . M E S D E J U N I O SE T R A S P A S A u n loca l en la m e j o r cuadra de O 'Rel -
Uy. R a z ó n : Blanco , 15, a l tos . G a r c í a . 
C 896 l n \-t 
SE V E N D E U N C O L E G I O E N L A V í -bora , que deja una buena u t i l i d a d . I n -
f o r m a n en D i a r i a , 18. 
3953 28 t 
SE V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E corredores, u n g r a n ca fé , de m u c h o 
m o v i m i e n t o , en p u n t o c é n t r i c o y comer-
c ia l , no paga a lqu i l e r y buen c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
3986 3 mz 
T > U E N N E G O C I O : P O R Q U E R E R S E 
J_> r e t i r a r uno de los socios, se vende o 
puede hacer sociedad en un c a f é m u y 
nombrado , en l u g a r de mucho t r á f i c o . I n -
f o r m a n en Vi l l egas , 91. Bazar del C r i s t o . 
3968 3 mz 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) nn Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
TR E N D E L . A V A D O , SE V E N D E E L t r e n de lavado de Monser ra te , 31 . en ¡ 
la m i s m a i n f o r m a r á n . 
2821 8 mz 
r 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se le 
p r o p o n g a n , esta casa paga u n c incuen ta 
por c iento m á s que las de su g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p rendas y ropa , por l o que 
deben hacer una v i s i t a a l a m i s m a antes 
de i r a o t r a , en la segur idad que encon-
t r a r á n todo l o que deseen y s e r á n s e rv i -
dos b i en y a s a t i s f a c c i ó n T e l é f o n o A-1903. 
Nadie compre sus muebles, joyas y 
objetos de arte, sin visitar L a Perla, i 
Animas, número 84. Hay juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda' 
clase de muebles. Lámparas y obje- i 
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
módico interés. L a Perla, Animas, nú-
mero 84. Teléfono A-8222. 
3815 16 ms 
HU P M O B I L E . SE V E N D E U N O , N U E -VO, ba ra to . Puede verse en Concord ia , 
n ú m e r o 100. 
4533 3 mz. 
GA N G A , SE V E N D E E N U N A V E R D A -dera ganga, un c a m i ó n , de c a r r o c e r í a 
cerrada, p r o p i o para casa de comerc io . I n -
f o r m a n , a todas horas, en M u r a l l a , 98, y 
una c a r r o c e r í a de 7 pasajeros, una de cua-
t r o . T o d o en perfec to estado. T e l é f o n o 
A - 8 6 4 6 . 4495 3 mz 
SE V E N D E U N C A M I O N W H I T E , C I N -CO toneladas, e s t á t r a b a j a n d o , se en-
cuen t ra en perfecto estado, como nuevo, 
y se da en u n prec io reduc ido . I n f o r m e s : 
ga ra j e E u r e k a , Concord ia , 149. 
4401 2 mz 
r D ® amroasules 
fimtonLMieinittos 
SE V E N D E U N P I A N O P L E Y E R , P R O -plo para estudio, en 85 pesos. N o ne-
cesita n i n g u n a r e p a r a c i ó n . Puede verse en 
Compostela , n ú m e r o 4, a l tos . 
4070 2 mz 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O " V í c -t o r , " n ú m e r o 5, veinte hermosas p l a n -
tas de s a l ó n , m á s dos palanganas de h ie-
r r o , esmaltadafti, con sus l laves n i q u e l a -
das. E c o n o m í a , 32. 
4653 0 mz 
A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -
la y pelucas de todas clases. P e l u -
q u e r í a P i l a r , I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o 
A-7034. G r a n s u r t i d o en peinetas g r a n -
des d4 te ja . 
2689 2 mz 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión de l a Repú-
blica. I 
SE V E N D E U N F O N O G R A F O " V í c -t o r , " n ú m e r o 5, ve in te hermosas p l a n -
tas de s a l ó n , m á s dos palanganas de h ie-
r r o , esmaltadas, con sus l laves n i q u e l a -
das. E c o n o m í a , 32. 
4652 0 mz 
PI A N O K A L L M A N N , D E C U E R D A S cruzadas, casi nuevo, en m a g n í f i c a » 
condiciones y perfecto estado, se vende, 
b a r a t í s i m o , o se a l q u i l a . L e a l t a d , 30. 
4697 2 mz 
X > I A N O , SE V E N D E U N O , A L E M A N , 
JL cuerdas cruzadas, casi nuevo, po r em-
barcar la f a m i l i a . Nep tuno , 75, a l tos , es-
calera derecha. 
4883 8 mz 
R U S T I C A S 
I™ A R R E N D A M I E N T O , C O N O P C I O N j de compra-ven ta , se so l i c i t a una ex-
tensa p r o p i e d a d , pa ra c r í a de ganados, 
comprend iendo cuando menos doscientas 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a ba jo l a a c c i ó n del 
r i ego para cu l t i vos . L o s in fo rmes d i r í -
j anse a L u i s G o n z á l e z , esquina a Calzada 
y calle 14, a l tos . Vedado . 
4457 2 mz 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
en $500. B o n i t o negocio para uno que l o 
en t i enda y qu ie ra a tender lo . T iene una 
' u t i l i d a d de $100 mensuales. I n f o r m e s : P ra -
do, 101, ba jos ; de 9 a 12 y de 2 a D. 
J . M a r t í n e z . 




J **: í ^ ^ f Q l C E • ^ « E R O 11, P A L A T I -
'linalpe e„ , t e r . r eno , con c r í a de aves v 
« ú ^ 8 ! " ' •,a/d.In y « n i c h o s f ru7 
f^a I n f o r ^ e conta(lo y $1.500 en h l -
£l la e u a d ™ 1 1 ? e? la m , smn ' s i tuada a 
^ " a de la calle Salvador . 
27 f 
& c a l l E ^ E L A t A S ^ H E E S Q U I N A , 
k / balo , i erialver, n ú m e r o 102, de a l -
• ^ D 2 mz 
¿ i e u í f negocio Por $ 1 9 8 0 ! ! 
B f W L ^ ' l o S ^ q , Í n a ' ^ 0 n 2 casas de madera 
B f c - ^ q u I n r V 2 0 metro,s- Ca,1<' ^ 
| g ^ ^ t e . 38 . Á - S ? * 8 ^ BU8-
1 R * v e v R * mg 
t n ? ^ " l O T ? J ' * ' ^ S A F T C . C R . A S . 
[ á & i j 5 6 : **' 8 a ^ ¿ ! a t a - K n z 6 n en Fac-
8 ms 
CH A N G A : C A F E T E R O S . V E N D O U N C A -J f é en m u y poco d inero , porque deseo 
e m b a r c a r m e ; hace diez a ñ o s que l o ten-
go ; no qu ie ro corredores . L a casa e s t á 
en buenas condiciones de sanidad. T i e -
ne u n negocio anexo que da para la 
c o m i d a y pago de dependencia ; p rec io 
s i n reba ja y a l c o n U d o , S2.500. Pa ra i n -
f o r m e s : Suarez, n ú m e r o 3 8 ; de 7 a 9 de 
l a noche. P regun ten po r el s e ñ o r A n g e l 
M e j u t o . 
4801 5 mz . 
AT E N C I O N : SE V E N D E U N D E P O S I T O de huevos, dulces y papel o a d m i t o 
socio con poco dinero para separar a 
o t r o , que deja B a 6 pesos d i a r io s . I n f o r -
m a n : Ten ien te Bey y V i l l e g a s , bodega. 
G a r c í a ; 8 a 1 1 . 
4813 1 m r . 
A V I S O : 8 E V E N D E O SE A R R I E N D A una v i d r i e r a de tabacos y c iga r ros , bien 
s i t u a d a ; habe buena venta y se da ba-
ra ta , po r no poder la a tender su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a y Habana , c a f é . 
4811 1 mz. 
GA N G A , P O R V I A J E , SE T R A S P A S A una v i d r i e r a , b i en s i tuada , pocos gas-
tos , con t r a to l a rgo , se contesta en A g u i l a 
y Barcelona, fonda . 
4550 28 f 
CO M P L E T A M E N T E N U E V O , SE V E N -de u n plano, por la m i t a d de su v a l o r , 
t a m b i é n se real izan Joyas procedentes de 
p r é s t a m o s , m u y baratas. Bernaza, C. L a 
Segunda M i n a . 
4494 3 mz 
1> A R D E R O S , P O R R E F O R M A S E N E L J l oca l , se venden tocadores de m á r m o l , 
repisas con espejos, objetos de e l e c t r i c i -
dad, etc. P e l u q u e r í a " T o r r e de l O r o , " M a n -
zana de G ó m e z , po r Monser ra te . 
4882 2 mz 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , 8 A L -vador Iglesias . C o n s t r u c c i ó n y repara -
c i ó n de g u i t a r r a s , mandol inas , etc. Bs-
pec la l idad en '.a r e p a r a c i ó n de v lo l lnes 
viejos . Ven ta de cnerdas y accesorios. Se 
s i rven los pedidos de l i n t e r i o r . Composte-
la , 46. Habana . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conserva tor io N a c i o n a l . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de g u i -
t a r ras , mandol inas , etc. Cuerdas pa ra t o -
todos los I n s t r u m e n t o s ; especia l idad en 
bordones de g u i t a r r a . " L a M o t i c a " . C o m -
postela. n ú m e r o 48. Habana . 
I I P ' A R A L A S D A M A 
¡ G A N G A ! ¡ G A N G A ! 
S e v e n d e n , c a s i r e g a l a d o s , t o d o s 
l o s e n s e r e s d e u n c a f é . H a y d e t o -
d o , p e r o u r g e p r o n t o n e g o c i o . I n -
f o r m e s : O b i s p o y B e r n a z a , c a f é 
" ' L a C e b a d a . " 
C 1546 5d-27 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A casa San M i g u e l , 74, a l tos , son todos 
amer icanos y hay un buen p lano, consis te 
de sala, 3 r e c á m a r a s y comedor . 
- 4482 27 f 
M U Y B A R A T O S 
Se venden los n tens i l io í» del ca fé . M u r a -
l l a y V i l l e g a s , pa ra reed i f i ca r la casa. N o 
se repara . 
4435 9 mz 
s 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 30 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura ds Bojufc, 15 co-| 
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo e-cargos que j 
pidan de postizos de pelo fino u r^os | 
géneros o artículos que la casa tenga. | 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que | 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre] 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039.Í 
E S C R I T O R I O S 
C A U D A D Y E C O N O M I A 
P E D R O V A Z Q U E Z , 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 1415 6d-22 
SE V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A de cabal los r o s i l l o s , solos o con u n m l -
l o r d , con todo el equ ipo pa ra e l cochero. 
D e su prec io se t r a t a r á con e l c o m p r a -
d o r en M a r t í , n ú m e r o 48, Guanabacoa. 
4484 27 f 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ P o r q u é usted no usa los P A P E L I L L O S 
A M E R , para c u r a r sus d ia r reas? Remedio 
eficaz y seguro, que l i b r a a los ganade-
ros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
c r í a s . Se venden en todas las bo t icas . De-
p o s i t a r i o s : S a r r á , J ohnson , Taqucche l , B a -
r r e r a y M a j ó y Colomer . D e p ó s i t o p r i n -
c i p a l f a rmac i a de l d o c t o r G. F e r n á n d e z 
A b r e u . San M i g u e l , 130. 
C 1280 30(1 14 í 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E A C C E -
S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
S a n R a f a e l , 1 5 4 . 
E l G a r a j e M o d e r n o r e a l i z a t o -
d a s l a s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e l 
i n c e n d i o . M o t o r e s e n m u y b u e n 
e s t a d o y l o s c a r r o s a l g o d e t e r i o -
r a d o s . P i e z a s d e r e p u e s t o . A p r o -
v e c h a r l a g a n g a , c h a u f f e u r s . H a y 
a u t o m ó v i l e s n u e v o s , a c a b a d o s d e 
l l e g a r , d e 4 y 6 c i l i n d r o s , p a r a 
c i n c o p a s a j e r o s . N o o l v i d a r s e : S a n 
R a f a e l , 1 5 4 . 
C 1432 8 d 
VE R D A D E R A G A N G A ! E N $800, U N A cufia " A m e r i c a n , " acabada de p i n t a r 
y a jus ta r , de 35 H . P . M a g n e t o Bosch . Se 
ga ran t i za su f u n c i o n a m i e n t o y poco uso. 
Gara je C e n t r a l . E g i d o , 18. 
4340 3 m z 
AU T O M O V I L E S . SE V E N D E L A M A S elegante c u ñ a , mode lo Stuz Bearcat , 
t i p o l i g e r o y comple tamente nueva. Gara je 
de M a r i o t y . B lanco , 6. T e l é f o n o A-0588. 
4310 27 f 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kcntucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
T a l l e r d e m a q u i n a r í a y R e p a r a -
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 22 mz 
VE N D O DOS A U T O M O V I L E S F O R D , m u y bara tos , a l con tado y a p lazos ; 
son casi nuevos, m o t o r f u n c i o n a m i e n t o 
i n m e j o r a b l e . N e p t u n o , 207, ga ra je . T e l é -
fono A-6115. 
4008-60 27 f. 
r i A N G A , SE V E N D E N C I N C O M A Q U I -
VJT ñ a s de coser, en buen estado, se d a n 
m u y b a r a t a s ; p r e c i o 20, 18 13 8 v 4 
pesos. Pueden verse en M o n t e , 46, n i toe . 
3 m z 
A S O M B R O S A I N V E N C I O N ! ¿ P O R Q U E 
-CX n a de p a g a r - u s t e d $300, o m á s ñ o r 
una m á q u i n a de sumar , s i ¿ u e d e obteSer 
la m a r a v i l l o s a " C a l c u l a d o r , " q ^ hace "as 
m i s m a s operaciones, p o r $15? Se acompa 
Ba una g a r a n t í a de c inco a ñ o s con cada 
m á q u i n a . W i l l l t s , V i l l e g a s , 58- de tíi 
¿ P- m- ^050 6 
1 1 I A Q U I N A 8 D E S I N G E R . SE A L Q U l l 
vS^Sñ acUn Pe80 mensua l y se dan m u y 
baratas . Se c o m p r a n y se a l q u i l a n t oda 
clase de muebles . D o m i n g o S c h i m l d t 
A s á c a t e , 80. T e l é f o n o A-8828 a e n i m l d t . 
24 mz 
SE V E N D E U N A P L A N T A W X C X K T zadora " H a y w o d " ¿ O m p t e t a T o S ^ S 
t H n n ^ p 8 1 1 ^ 8 ' ' " P e o r a s y m o t o r e l é c -
t r i c o . Puede verse en A n i m a s , n ú m e r o ]<S0 
I n f o r m e s en Barce lona , n ú m e r o 13 T a m -
^ p d e u n ac red i t ado t a l l e r de vu -
n a ^ n ú m e ^ l T " - « Ba rce lo -
- 0 1 1 7 8 15d-0 
D ^ 0 L A 8 I 0 Í ' ^ N O * E C E S I T A R -
^ in<5tTe¿ m<?J(>r m o t o r I t a l i a n o 
que h a y en l a Habana , con r e g u l a d o r de 
co r r i e n t e . 250 V o l t s , 5 H . P . ; en la m i s m a 
M c o m p r a u n s i n f í n . M . F o r j á u . BernaTa ' 
0 ' . 44(9 28 f 
• V I H a i H í l D í l f , / l O H H 
m , o n U i s r a o N3 
V l V D i r a H S I S V D ^ V N O U 
• V N „ V H O d V I N O D V f V D 
4405 28 f 
T I T A Q U T N A D E A R A R . SE V E N D E , E V 
¿ I . entaj08a8 a u d i c i o n e s una m á q u i n a 
de a r a r compues ta de u n t r a c t o r ^ ' f í r e e 
S S f e r 0 ^ ' de f cabaI10" ^ í u e r z a : c^a 
^ „ ^ e 5a80l,na 0 a l coho l , su j u e g o 
d o h i / a d p 8 i16 ocho dl9C03 7 una ¿ r a d a 
doble Puede usarse pa ra a r a r y pa ra 
^aCn^n-«Tlen^ fomente cua t ro semanas 
fl* « • « San J u a n de D i o s . 3. 
4400 2 mz 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m l n g t o n 10, v i s i b l e , c i n t a b lco-
P r ó m f e r ^ ' t - . n n e m l D g t 0 n 7' $25- S m l t h 
i r e m i e r 4, .^JS. O l l v e r , c a r r o g rande v i -
s ib le $35. O l l v e r 3, $20, f l amantes Garan -
t izadas p o r cinco a ñ o s . Nep tuno , 43 L -
b r e r í a U n i v e r s a l . T e l . A-63o0 
4287 o ™ , 
¿ mz. 
A g^ciat de ̂  
" L A F S T R E L L A " 
MUI K icol A». US. T e l é f o n o A-SS78 
" L A F A V O R I T A " 
V i r t u d e s . V I . T e l . A-420S 
Estas dos agencias, p rop iedad ds J o s é 
M a r í a L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera! 
u n se rv ic io no m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t r a 
casa s i m i l a r , pa ra l o cua l diapone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l I n m e i o r a b U . 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
V i r t u d e s . 88. T e l é f o n o A-4208. Es t a acre-
dicada a g e n d a de mndanzas . de J o s é A l -
vares S n á r e z , t r a s p o r t a los muebles , ya 
e s t é n en e l Vedado. J e s ú s del Mon te . 7>u-
y a n ó o en el Cer ro , a I g n a l precio j u e 
ds u n l u g a r a o t r o de la Habana . 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a * 
E L A R C O D E B E L E N 
AooRta. «1 . T e l . A-101S 
L o s t ras lados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del M o n t e , se hacen a i g n a l 
precio qne de un l u g a r a o t r o d» la 
Ciudad . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s Gandi-
c i o n e s , d e s i e t e p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 I n . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n Escuela de Chauf feu r s de la E s -
bana, establecida en e l afio de 1912. es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I B -
M : C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
e l d i r e c t o r de esta g r a n escuela, ea é l 
e x p e r t o m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cnba, y t iene todos los doenmentos y t í -
t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos nos 
v i s i t e n y q u i e r a n c a m p r o b a r sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
A u t o P r ü c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQTTB D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a r M t a r sn 
boen d i n e r o V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p<erde nada y «f puede G A N A R M U -
C H O . 
A U T O M O V I L : M A R C A C H A L M E R S , D E 
J \ . siete asientos, 40 H . P., i n s c r i p t o de 
a l q u i l e r de l u j o , chassis casi nuevo, p o r 
$750. Puede verse en la cal le 17, en t re 
F y O, n ú m e r o 257, m o d e r n o . 
3285 27 t 
D © c a m n a j e s 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
tn hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A U T O M O V I L E S 
T T E N D O F O R D , 1915, L I S T O P A R A T R A -
V bajar , ga r an t i z ado m o t o r y d i f e r e n -
c i a l , es ganga, casi nuevo, prec io $400 de 
con tado . C á r d e n a s , 11 . 
4604 8 m z 
Compre el DIARIO DE LA MARINA 
MO T O R E S I>E P E T R O L E O C R U D O . U R -ge. be venden dos motores de 35 H P t 
u n o d3 75 H P . con d i n a m o y t a b l a d * 
£annagUem0Com6K8teb¿ ^ « ^ £ £ ^ J & 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
^ V ^ f cIa"eB: c o m p r o , cambio , vendo 
y doy d i n e r o sobre el las . H a y s e r W u l v 
g a r a n t í a . F e r n á n d e z . L l a m e a l t l í é f o n ^ 
A - 0 ; m . Ga l i ano , 111, a l tos . t e l « o n o 
4076 t n m , i » mz. 
A P R O V E C H A D L A O C A S I O N 
S e v e n d e n , m u y b a r a t a s , d o s p a i -
l i t a s p a r a v u l c a n i z a r y u n a p l a n -
c h a p a r a c á m a r a s . I n f o r m a n e n e l 
g a r a j e " F E N I X , " B a r c e l o n a , 1 3 . 
15d-16 C 1328 
ISCELAMEA — I f E A j 
E ^ ^ t P V ^ V D E ^ ^ N C H A D E 
i 5 U.-. P - , ca81 nueva. Puede verso en 
los muel les de la P u n t a . F . Cepedaf A g u í " 
cate, 70, a l to s . ' -^BTia-
8 mz 
SE A E N D E N 2.000 L A D R I L L O S Y V A -r í a s losas procedentes de la d e m o l i -
c i ó n de u n h o r n o de pan . 23 y F Vedado 
a todas horas . 3 ' veaa(1o, 
^"'•-'̂  28 f 
J A R D I N A N T 1 L L A 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A . T E -
L E F O N O A - 6 8 9 7 . 
E S P E C I A L I D A D E N C O R O -
N A S , C R U C E S , B 0 U Q U E T S 
D E N O V I A S Y P L A N T A S D E 
T O D A S C L A S E S . 
C 927 a l t 14d- lo . 
V A R I O S 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Car rua jes de l u j o d» F R A N C I S C O E R T l -
T L E legan tes y v i s -a -^ l s , pa ra bodas, bau-
t izos , paseos y en t ie r ros , con br iosos ca-
bal los . Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se a d m i t e n abonos a precios 
m ó d i c o s . Zanja , n ú m e r * )42. T e l é f e u c A-
8628 y A-3625. A l m a c é n ¡ A-A688, 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
R í o s y Ca. 
880 «i d. IT 
SE V E N D E N R A T L E S D E V I A E S T k A -cha, de segunda mano, en buen esta-
do. T u b o s , f luses pa ra calderas . H i e r r o 
c o r r u g a d o " G a b r i e l . " Ejes para carre tas 
de cafla, l i s tos , hechos a mar t ine t e s D i -
r l g l r s e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a y Ce. M o n -
te, n ú m e r o 377. Habano , 
c 632 ^ . 3 4 
F e b r e r o 2 7 d e 1 9 1 7 DIARTO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centavos 
A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
1L A m i t DE ÜTÍA COÜPLETISTA. 
SAXGEIENTO.SUCESO. 
Yalcncia, 26. 
He ha desarrollado en esta ciudad 
on sacyriento suceso. 
Habían Ido a la plaza de toros a 
«reseuciar la corrida, don Ecrnando 
Flffuera, hijo de los Condes de Vilia-
n.ar, í o t o u de 18 años de edad, y una 
tonplétista llamada Bosa Kodngueií, 
a la qae acompañaba aquél. 
A la salida del espectáculo fué se-
inilda la pareja por un pintor llama-
do Tadeo Villa Alba, que estaba ena-
morado de la rirtisla y al cual olla 
habla desdeñado. 
Al llegar frente al teatro Apolo se 
les acercó el pintor y sin que media-
ra palabra alguna disparó una pisto-
la sobre su rival, dejándolo muerto 
tr el acto. 
El suceso ha causado general cons-
ternación. 
J A BASE PARA SUBMARINOS ALE-
MALÍES. 
Cartagena, 26. * . ^ 
Se han registrado nueyas detencío-
res relacionadas con la base de abas-
tecimiento para submarinos alema-
nes, oue se dijo existía en este puer-




Por orden de las autoridades han 
hido requisadas en esta prorincia cua-
tro mil quinientas toneladas de ha-
rina. 
C O M B A T A L O S N E R V I O S 
Para atacar los nervios debidamen-
te, haciendo desaparecer su exci-
tación y venciendo en consecuencia 
la neurastenia y sus inconvenientes, 
lo mejor, lo indispensable, es tomar 
el Específico Valiña, que hace elimi-
nar todos los malos elementos que 
contenidos en la circulación producen 
esos fenómenos, graves que denotan 
la neurastenia. 
El Específico Valiña. regulariza los 
nervios, los descongestiona, produce su 
descanso y así. poco a poco y radi-
calmente, hace desaparecer el terri-
ble mal que es la neurastenia. 
Cuantas personas han tomado el 
Específico Valiña, para combatir la 
neurastenia, han visto rápidamente 
curado su mal. han vuelto a las ocu-
paciones propias de que se veían pri-
vados por el mal mortificante y te-
naz y han vuelto a gozar de la vida. 
El Específico Valiña, se vende en 
todas las boticas. Todas las drogue-
rías lo venden y está inscripto en los 
libros de la Secretaría de Sanidad, co-
mo medicamento bueno. 
( O.VSEJO DK MINISTROS.—SE STIS-
PENDEN LAS SESIONES BE COR-
TES. — BECLARACIONES BEL J E -
FE B E L GOBIERNO. 
Madrid, 26. 
Se ha celebrado un extenso Conse-
jo de Ministros, que terminó pasada 
la inedia noche. 
A la salida del Consejo manifestó 
el señor Conde de Romanónos que el 
Rey había firmado un decreto sus-
pendiendo las sesiones de Cortes. 
En el Consejo se estudió la conre-
nlenia de leer cnanto antes en él Par-
lamento el decreto de suspensión de 
sesiones, acordándose que la lectura 
ee hiciera ho>. 
También dijo el señor Conde do 
Romanónos que estas vacaciones par-
lamentarias serían cortas. 
Añadió que la clausura no obedece 
a ningún temor de complicaciones in-
ternacionales. 
Afirmó que la clansuia se debe a 
que se han agravado considerable-
mente el problema de las subsisten-
cias, crisis del trabajo y dificultades 
para los transportes y otros, necesi-
tando por lo tanto el Gobierno, según 
dijo, dedicar a la solución de esos 
asuntos una constante asiduidad. 
"Esperamos—declaró—realizar .en 
breve tiempo desde el Poder la obra 
que tenemos preparada. Cnando se 
normalicen las circunstancias volve-
remos a las Cortes, pues demasiado 
comprendemos la necesidad de vivir 
en continuo contacto con el Parla-
mento, que es el que fortifica la au-
toridad de los gobiernos. 
Manifestó qne ha quedado demos-
trada la eficacia de las Cortes en el 
último período parlamentario, que ha 
sido de resultados prácticos para el 
interés nacional. 
"Los gobiernos que no tienen con-
viTencia con las Cortes—dijo—no de-
ben s^bs^stir.,, 
V añadió: 
aEn el caso de que las circunstan-
f las llegasen a adquirir caracteres de 
suma gravedad solicitaremos la in-
mediata coo])eración del Parlamento; 
pero debe comprenderse que prolon-
car ahora las sesiones no sería prác-
llco. dada la actitud en que se han co-
locado determinados elementos de 
nuestra política. En su consecuencia, 
después de examinada la cuestión de-
tenidamente en el Consejo de Minis-
tros celebrado ayer, acordamos dar 
lectura hoy en el Senado y en el Con-
greso al decreto de suspensión de se-
tiones; 
Los Callos hacen Cojear. Tener callos y sufrir sus dolores, habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
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R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s recetan hoy 4 la H O R S 1 N E 
en todos los casos de. 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nerrosismo 
Tisii Agotamiento 
Neurastenia Etc-, Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
FbU •! folleto ( » t u á mi ropr«MBtaato mm Cubai 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
El señor Lerroux explicó los traba-
jos realizados a favor de la unión re-
publicana. 
Dijo qne los regionalistas, de acuer-
do con los capitalistas bilbaínos, han 
hecho estéril la obra económica del 
Gobierno. 
"Debemos — añadió — prepararnos 
para los prares sucesos que se aye-
lInan.,, 
El jefe de los radicales se mostró 
partidario de qne España interrenga 
en la guerra europea. 
Fué muy aplaudido. 
TIV DESCARRILAMIENTO. 
MUERTOS Y HERIDOS. 
Talencia, 26. 
Entre las estaciones de Chira y 
Cheste ha descarrilado un tren co-
rreo. 
A consecnencía del accidente resul-
taron muertos algunos viajeros. 
Otros ochenta resultaron heridos, 
ocho de ellos de gravedad. 
PALACIO REAL EN BARCELONA 
Madlrid, 26. 
E l Grobierno ha aceptado la propo-
sición hecha por los diputados cata-
lanes y en su consecuencia se aprobó 
un crédito de un millón de pesetas, 
como primera cantidad para cons-
truir en Barcelona un Palacio Real. 
E L CONFLICTO DE LA EXPORTA-
CION. 
Talencia. 26. 
En Alclra se acentúa el malestar 
entre los obreros por falta de tra-
bajo. 
Hoy se ha celebrado un mitin, en 
el que reinó gran entusiasmo. 
El Alcalde de aquella localidad en-
vió al Gobernador Civil las conclu-
siones aprobadas en el mitin. Entre 
éstas figura una solicitando que se 
solucione el conflicto de la exporta-
ción de la naranja. 
En todos los pueblos de la ribera 
se deja sentir el malestar creado por 
la imposibilidad de exportar la fruta. 
La Junta de Transportes ha comen-
zado a enviar vagones para que sean 
conducidas a Yalencia las frutas de 
los pueblos ribereños. Con esto se 
pretende solucionar en parte el pro-
blema. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 5 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
El Jefe del Gobierno dló fin a sus 
declaraciones negando que hubiese 
crisis en el Gabinete. 
SUSPENSION DE LAS CORTES 
Madrid, 26. 
El Conde de Romanones leyó hoy 
un decreto en ambas Cámaras sus-
pendiendo las sesiones del Parlamen-
te. E l decreto fué recibido con protes-
tas por la oposición. 
GERARD EN LA CORUSA 
Madrid, 26. 
El ex-Embajador Mr. Gerard y su 
séquito han llegado a la Coruña, en 




Se ha celebrado un homenaje a los 
diputados provinciales radicales. 
Al mitin que con tal motivo se or-
ganizó asistieron numerosas perso-
nas. 
Se pronunciaron discursos enérgi-
cos. La mayoría de los oradores afir-
maron que frente a la amenaza de los 
regionalistas los radicales lucharán 
en las cuatro provincias catalanas 
para derrotar a aquéllos. 
Rizoso y Negro 
Los que ven su cabello empobre-
cerse y lo ven encanecer, perdiendo 
las graciosas ondas que le hacen 
atractivo, deben usar en seguida 
Aceite Kabul, que vuelve al cabello 
el color negro natural siempre be-
Jlo, sin perder sus ondas, sin perder 
su brillo, sin dejar de tener la flexi-
bilidad suya. No es pintura. Se vende 
en sederías y en boticas. Es renova-
dor del cabello. 
C985 alt. 3d.-23 
la Duquesi del Ba Tabaría 
La expectación que existe por el 
anuncio del estreno de "La Duquesi. 
riel Bal Tabarín,,, en el Teatro Pay-
rtt, aumenta día por día, hasta el 
punto de que Incesantemente se piden 
Informes d'é la obra. 
¿Cómo satisfacer la natural curio-
sidad de los lectores, sin menoscabo 
del Incentivo que siempre supone la 
sorpresa de todo argumento no des-
florado aún sobre la escena? 
Se sabe que "La Duquesa del Bal 
Tabarín" es una opereta en tres actos, 
del maestro Lombardo, que en Milán 
se estrenó con éxito asombroso y que, 
de victoria en victoria, ha recorrido 
ya medio mundo. José de Casas, el 
culto «scritor, tradujo y adaptó la 
obra al castellano. Y Esperanza Iris, 
enamorada de ella la presentará es-
plendorosamente. 
Se trata de una opereta fina, en cu-
yos diálogos rebosa un humorismo in-
tenso. Cuanto en la obra ocurre va 
envuelto por una sutil malla. 
El asunto, vestido de cascabeles, 
lleva en su fondo, no obstante, algo 
de sentimentalismo... 
Los personajes, todos ellos huma-
t.os, aman, sufren, sueñan, viven! Los 
celos van del brazo de los amores y 
junto al desamor vela siempre una 
esperanza. 
Encarna Esperanza Iris la protago-
nista, una Duquesa alegre que todo 
se lo juega por su felicidad. 
El Duque lo Interpreta Rufí Madrid, 
Duque y Ministro de Comunicaciones. 
Llauradó es el Inspector de Im-
puestos del "Bal Tabarín". 
La Peral es una telefonista 
Carolina Fernández, Directora de 
Teléfonos. 
Y Palmer, el Príncipe dí Chantal... 
El Príncipe de Chantal, hermano 
gemelo del Conde Danilo, es un apues 
to caballero, enamorado, simpático y 
etrayente. 
A Juan Palmer le espera un doble 
triunfo el jueves próximo en Payret. 
Como actor y como director. Porque 
Palmer hio algo más que encargarse 
de interpretar al Príncipe: lo puso 
en escena. 
Y he aquí, una notoria injusticia 
que estamos cometiendo cen el direc-
tor escénico de la Compañía de Es-
peranza Iris. ¿Quién se ha acordado 
basta hoy, de hacer el debido elogio 
de Palmer en ese difícil cargo, del 
que muchos se envanecen y pi 
muy pocos atienden? ^ 
Pues seamos Justos, y a ver si 
pués de presenciar el estreno dÁ ''^j 
Duquesa del Bal Tabarín". aún >r3 
quien no se apresure a repetir ^ 
nosotros: ^Hj 
Juan Palmer, es un huen dlr^f^ 
de escena. '̂W)q 
E L TIEMPO J 
Observatorio Nacional, 26 d« w 1 
brero de 1917. 0 ^ 
Observaciones a las 8 a. m. fo\ n 
meridiano Greenwlch: 
Barómetro en milímetro: Nueva. 
Gerona, 763.0; Pinar. 765.0; Haban 
765.27; Matanzas, 766.0; 
768.0. ^ 
Temperaturas: Pinar, del momen 
to 20 máx. 27 mín. 18; Habana i í 
momento 23 máx. 28 mín. 18; Matan 
zas, del momento 20 máx. 25 mfo] 
17; Isabela, del momento 22 máT 
27 mín. 19. ^ 
Viento y dirección en metros pon 
segundo: Pinar, NE. 6.0; Nueva 
roña, calma; Habana, SE. 4.0; j i ^ 
tanzas, calma; Isabela, SW. 4.0. 
¿Tiene V. mal de Beari? 
Probablemente sí y lo desconoce, 
porque el mal de Beard lo sufren 
muchas personas y es regularmente 
do los más abandonados y eso qne 
sus víctimas sufren horriblemente. El 
mal de Beard, no es otro que la Neo. 
rastenla, que cada día es más iré. 
cuente y más peligrosa. 
Para combatir con verCadero éxl. 
to la neurastenia, hay que tomar una 
medicación de la calidad superior, 
que es el Neurógeno Duhunn, pre. 
parado en los laboratorios del doctor 
Benet y Soler, de Bens, España, y 
que lleva en sí elementos vigorizan̂ , 
tes del sistema nervioso, que dan al 
organismo todo lo que necesita paro, 
su funcionamiento perfecto y ortonâ  
do. 
Neurógeno Duhunn, se vende en to. 
das las boticas de Cuba. Su depósito 
principal está en la farmacia del doc> 
tor (Iriarte y Ca^ Consulado, 81-36, y 
se remite franco de porte ál recibo 
de $1.50. Vigorizar los nervios y for. 
talecer el organismo, es curarse la 
neurastenia. Eso hace el Neurógeno 
Duhunn. 
Zona Fiscal de la Habana 
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